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S o v ie t ,  C z e c h s  t o o
NO "TICKETS PLEASE" HERE FOR AWHILE :!c i l  k i l l
be-CiiW h t  b *d  klxeady U-tu t f t *
Former Supreme Court Judge 
Urges Probe Into Past Record
VANCOUVLi'l ‘ C'P* —A <1 t> the i
«d. p rtn ie r ia l t-'iii.ferne cuurt ’ s» ice-ciH;-, if.e ii itiasi 
Jud-ge i.»lil the btft<rr,ey.,' He f i { 't r t . t r d  deei.i c^ibueru
f f t i r r s i  s.houkt irn e t'ig a ie  U'ft Shit "'a gustii* ar.d very c & t . g t ! ' '  
k * *  » 'be lhrf t l- .u rks  H ri'. '. in u n  ■; t'-s  i i. i:*  ’ U U» !.«e fe*eafe-i.t i i i ’.t,' 
b tv Crifsiis itter! s t r  t d h c f  t d -  s-'-riely,
fente Ii;r illa r  la  the lie  »strd t)j.e d ri.- ju fs  i>f !h,e
Uig Sir ur,ie coafe.s!.rd i.htii Crr-ft <>f a’,'s»eii! t t e c a ' . g  lieviSi-
detiit'd ’  i t !  '*■*» ir>! *  vr’e
Jietired Ju -txe  A M ^ : a r . X 4 f l , ' i ' -wigct dis.en'e?:! 
»Sk.* ta{ t;."i tS.e f i ts ' ttf t i l t  lu 0 ■ * theti i  viav itie letii-.x 
murUcr tr it l* . at uSuxrs H rit.h- ’ he fx-.,;5 a! t.he ti.t'.e
man « •»  ronvt,-fwJ, l.?ft;neet the ^  te rvS ft *n-.i
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M O S C O W  < A P i - T t ; e  H ; n  i r !  u . ;? i  I X h t  
I't.i'.’n ?sJit Urtay a US, A ir lira , i
F 'lrce iiisne in I f ts t  u;g sh.e vitiia
C r r n ia n y  v>i-. .iL'-it d o » ’ti b y  a t t . - fc .”
W-ti
'.ria lfrr»fn the 
mental hfH5’'i’ al liyirL.y 
Ife »»,.t he krio.r« <<f n ,i «..iher 
C*»e h k r it la  ,rh-al h l ’ lo ry .
■Mr, Mar.-.-n »ai,t l lr . ’i't,asan'» 
re lfa ie  » • '  u.evi',j!ile If s* tia,! 





 icer <jf the crM»n did .'.M
in ir i. rd u tr ly  er.'e.r a,n S'.fje'i! to in a
tfte -a'.e O ’ ^rt nf Canada "
Attorn, V . ( f tn r ra l I'o tw ft 
H>.i;r,if t ia » a if (4ds ,a i,l jo , a,!- T t,f fxi'. i i t ar.r.ir.-.ncr
tigUutx' plane and 
i.rn  a U u td  were
r.ole * ri the i.nc 
U S  a niba ‘ xad.
Vi-.et.i ti ,4vr i! hull hr dot'.n t ' - h r  jd.uir
!e.-,»e ni llf.vtji:r,.vn tvecaiHe it iiKhtrr 
uav a ciH iil o riler, not a r atiint't SVnrnar. 
i1ecirn>n. w h ifh  ri'n irn it'a  •! ' IB e irfo r
fif Hse fate of 
Its r r rw  was 
S«.)viet protest 
.Ji-nt h.iru-tt-ri to 
Bi„>y Kohler, 
rn t •ai'il 
•'liu i f-.ol react ‘ !•>
fire  from a .Soviet 
L»r,e in the ate.a of
T.l4k k ift i 
tsad watruM
re ro U jte  r trp  
£iK.i:!'-*t the st
ftiilith ry  toiicfaf? tfie ».r -p.>ie t-f
urtrvi at aggtavat- CfeXi-aan.s
iK-ri Ui centia l k.'.,- *"n..e S,,viet Kf>v'ett.!r‘,e,t'i:.”  t l ir
'lede itV ltd . "dee!;','- it rfecri- 
live ftn ic 't  Utikift i ja ry  u> »trc»a Uvat a ll revper.n-
rt J r .it is lly  th.it t iUty f.>r t.’us te i;tc '.t.it> lf incl* 
•- would Le tnkefi if, re-.'s w ith t i i f  
ion Ilf snUitafv o f s*;e Unit<s4 Ktxti
Trainmen 
Gain Raise
MihVTHKAH « C I ‘ ' - T f - c  f...>'t 
ig ree rrxr.t in the c ,.r r« it r<M..:ol 
ill ra il tiegxtiati-oa-s ■«-«« rta fhed  
ti'iHav IxtA ten ffie nriAfcr:t»':««-l
H i i i ! j o , u l  T t a u u i . e n  t C L C
til .• W' I4 l . ft. I!
I . t 'a 'i.r it  i k ' i t i . i ' i t
t X'* i e
!atr.,.ite is iitt ie  it',„vte 
cd ,''.xts.l kffct 
a .tti a S6.li,‘ tsa... ki:,;g iK k iK i 
its- i ■-!'«■ X r I's I e H i t  t k - >
itc'if;'., ,t,!'t.s a,tc'S A t’, - t i ’. la ti
f . r  X h t  f„ '; . ,: ir  a;',:',
I ' *’■ dt t( i ti , iS.
: i - a .  e  S' , o  i  t ' l
'i. ,1 I i ,.t i , t ,1' I a; ..x
: .', I.I.J :  i  i - t
;, E ra, t  ,tj'.l . 
Haatfekt rUgbl
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K e tk t l
Natettiw. j :
l a s :  ,t'\t ! a,,11,1' 
t>„.: t  I  u ; .r ! .d  f
l i t  two 
L.o . S4
feel d ia tf ie lr t . 
ts *rk„r.;g
; '.r f .t ; i{ » f '  p a . !  i
authorities i?;,e C i'H  
  A ,'.:n i.'l th
, , , . , ,  '‘’’ .have the n w r r  to stiin the le- vv.irsuiiij
Pf > n iftLr.H  t . ’ ,,rd < f re v .tw v  Hc.vth-r,.vn Ix-caute it fi
It wnuM have cuine ttiruv.Kh 
hatieas co rj;u i c r other Irgal
prix'tesisnKs. llra lh n ia n  tu the ment.d hov had to taka u .e.i'urcs in com- Lav called for




I VANCOUVKH i ( ' l ’ ) —A p io it im e  Ix 'cau 'c  ‘ ’pes’i-le on 
Soviet fighter ' i i io a l  K ovm iincn t em ii’ovce Imneh "hould not engmge in con-
t i l l ’  r c M K n a tie n , t r o v e r ” . “
j t r u '  r n t  
i- ittH  s, agnxd t j  a five j<rr 
cetit Viagr Uxiifeas'-e ; y - ; t k d  ever
ii t '*I!.->rar ci-r.trait
'Ihe 6 C»*5 Itait.m en W'lll to-
c i i v  f  a  t ' x o - j e f - ' • n t  .r:-
cH'fi-e B* of the ( ir i t  <d !i,r 
vp.ir. ..uiot.hrr on je r-ccnt Sept, 
1 thu  Near iir.d iv.other t'»'i>P'rr- 
crnt Mav 1. m .,.
ITip Trainmen, the large
u c f . t a  i j  ' j . t , -gr t s i r i * - - t  AS AHl  l N ‘fO t
t i  c »'? J t: e a 4i,!i *:■( 'i\ . 'IV f ’ .
I h t  ! „ 4 >;y !'.f n  I
i,‘:t U.'C S»:!, line hki  ...t t\ ..... In ; ,1 t** . rt?.
I: rrr ,..t” i f .» t< t ” c * r ’.s 'K.tu’, ti J ! ktd.k:‘I ( i'
I. , . l  t»,». ! '  At: ■ c it'. ,>̂ Vi jl 1) t.XVa»i.2L ■ Uj’t.si,.; * 4 v' V vj
t,. iLc ':«„l,f',t ’..p  l . ' i f t r S - flK-'L. H -
! i .; Ir  ” . t.e- 1 ; f ), -4»; , t' - U t 1 f  A lt
— F  r t,!;e t :f - t t:S';'r, .',s f'.S } -•» (."!■ i .'KLT
!,,\S' t i g h t  ttgi . ;:;r , i . t i '  . t X i f . ' F4 ''S,."! *'1
1.,,'Wrr 11 1 •  ti * 4 r £ .  L. .ijc-.i J,.,; i : i- U s K
iL 'u t !  i.f  5 ft* ■ ' t-tj i*"„.q,‘ | -1 ; >a i' r A '!: '
rq  .aS Vi 'I f ,* : * ' C».») L . . - I t ; . , » , r ' i/ L a r t F-.
f'T «r, J. •h f t  r r  ” . J 4: T". '
i.i s» f -'1 jj*:'it A , U'r : ; f ; r ' r : . r  ; , „r . f (i.
1 'n t ' j t i . f i r t d i h ’ ,  'f'.r f .,, , ., .1  t . »', r <
111 . „ ? it ( 4 i ' . I tu i .s i  » j-s '•!r i ) r < 5 a ; •■.. c
> ' ! ' :i iri
O fi't i: At.e,>.,t iDiJ u» si.Uea,
: .c ib ! -  Th«
ra te lu t* 
f'V'ef • {„'.4!:it>«'r 
IMS' WMik.
:* s J>k*.tf tfcC
i£».t I di", KiXiti.*!,.
sr>‘! 1>. i . ic i l l j f  
as '1«-t by
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He blamed the attomev- |iit.il. He said, however, he had iduincc with ;ur defence liu tiuc- ' f m iig i-irate Iwv limwlcy ; 
feneral for failure to »jXi‘«’‘d to «*knl for further e-plnton "tn tmnv wlurh iire wed known to for hm rc!r,.uk, in cmiit to a* 
the Supretne t'oort r,( Canada make sure I am not over-looking, the Anics ic.m command,”  a S<,>-, bt'T<i<'td unm.uricvi wmmui, ;
•ga invt the decision of the H C . i in y  m jo n s ib d ity ,”
■'I rha ll watch what m w ritten 
and xaid, iiiid  if MunethiriK Is 
••lid th.d IV conteiniituoiiv |«iv-
ir.gle Kroup o' t T l t  « 'j-cr.it;rig "f
rR O V ID IA  M l M l  K
—The semxid •t.liCe, » Ciuitrr ,
'f.s d n v in  iiT lisgti-;
Family Of Seven From B.C. | 
Whisked To Safety In Congo
HII.I.SBOHO, Kan 'A P i —-j Irf-ojioklvilje inclurJed;
8«(e «v«cu«Uf« t)( 21 «dult.^ Btvd! M r, tncl Mrs. A. J. F-«au i t v l  
33 children, inemtx’ r* of Unitesl^ five children. Yarrow, H C,, 
Stales and Canadian ini'sion.ary from  Klkwlt. 
fam ilies, from  field (vntx tn the si,.,, tw . n« i
l b .  '  tion, M.,),il,
Mrs Irvin F'ricsen and two
vlct note fSKl. H iian  Johnvton, an offic iid  of
As a tc'-ult of the in t iu d rr  ' ’'L''' L-” ond,de local of the HU. 
pl.me C la s h e d  near Vogelstietg <o’Vcnnnent Kmi.lovccv' A- .(Ki-
Ytlliige, 2d kilometre* < 12 tiiik v  • i M .iiti’ trate Hcwlev
northeast of K rfu rt,”  > a’ " ' ’ ^hould make a inihlic
I ajwloRv to Tcri'ha Kovris, 2t), 
who nji|H’aie<l in court la - l week 
' chargixl with vlaiiptng n welfare 
1 worker.
Tlie m ag istia le  said In court; 
"She has eniwigh fat m  her to
‘.it,dv 1 w ill t.ikc cognizance of
trxlnv bv the headquarters of 
ren I lS v n . ”
H. H. Wierii, general Mcre-j Mrs. John B, Kliewer bckI 
tary of the Le.ard of in i' lon.s of, three c h i l d r e n ,  Hokrrsfleld, 
rellghHia group, raid thelC alif,. f,,,,,, Klkwltthe
•vacuatlon was complsde ex- 
C*t‘l  for two dorlors and two 
mission offlelals who remained 
• t  their [K)sta but who prolmblv 
would have to be evacuated to­
day.
WIcns Raid those Itrought to
Mr. nral Mr.s llotiert Kroeker 
awl three children, Hecdly,
Calif , fiurn K.ifumtia.
The doctnrs remaineri to Lxit- 
tle an epidemic of sleeping slck- 
nesH in the remote province of 
K n jijl, Wiens .said. The sickness 
already has hit some of tlie 
nil.sMonarles who were .sta- the Umrd.
j As di'lrlbutecf by the news 
‘ agency Tass, the S<iv»et note;
;»8id: i
1 ‘ "n ie  S'vviet government can-! 
‘ not re;;ar<l this intrusion o th rr-| 
wire than as a gross provocn-j
Union Claims 
"Raiding"
VICTORIA (C P l-T Iie  Mine, 
M ill and Smelter Workers tin- 
ion (Ind.) said 'niesdny a inem- 
Ix-r of the H C!. I-abor Relations 
Hoard i.s trying to destroy the 
union.
In a brief to the cabinet the 
union named Pen Haskin, and 
.sugge.sled he Ih« removed from
Speed-lce Mix 
Blamed In Death




lempluvccs, h;u avkcd t o r  a l2 - ,*n c ig v  liquid - hvdm grn fu rl/i 
jK-r-c'cnt wage incrc.i-e when’ wax f ’.:iwn abve !,,r it-.p f u , ’ 
negutiatiiiiis opened la d  No- time m,d pruvidcit the rnu«( Ic 
veintx-r, j r h o v e  the r .itrd ite  into o rlu t.j
W illiam  Kelly, v ire-pre'-ident *'Hiat idacc. cutting in after the! 
of the union, raid H w.n linp o --! f i r ' t  liad liurntx l H-t »rcond%| 
mL’(’ to give an average w ,»ge; dcliv r i  e<l Ik '(*<) p o u n d  I  cfi 
U'csu-e eaining.s of inciiit>rr;» thni«t I
vary from  $1,600 to alarut $10,- 
(XK) year. ITie union rci>re- 
jents feiuirate c ra ft., some of 
whom arc |i.nd liy  the month, 
others tiv the hour and other.s
live for n week She wion't ditions res|X)nsible for the death 
starve. She could go to a store
tioned there nnd many of the 
nntioiuils are ill,
Tlie two doctors at K it jiji are' 
I3r, Ferdinand Pnuli of Witini- 
lieg, and Dr, Ernest Schmidt of 
Hnskat<K)n,
Tlie two officials still at their 
jxi.sts are Irv in  Friesen, fiehl 
chnirmnn of the mis.sion from 
DInulia, Cnllf,, stationed at Kn- 
(iimoa, and J, H, Kliewer, Hnk- 
ersfield, Calif., legal represent­
ative, at Kikwit,
It sntd Haskin Is a memlicr 
of the rival Steelworkers Union 
(CIX,') that i.s ‘ 'raiding Mine, 
M ill, Is a meml)cr of the ClXl 
which is pledged to the destruc­
tion of our orgnni/ntion, , , i.s 
the leader and i>ald official 
whose main function In H.C, is 
the rlestructlon of o 'lr union,”  
Many cases of raiding came 
before the Isrard and Haskin 
has ntlended private meeting.s 
deciding riuesilons Involving 
Mine M ill, the brief said.
In VanciHiver, Haskin said he 
does not sit on the Lxiard when 
' i t  deals with mntlers involving
KOREA PLEDGE
U.S. Slate Secrelary Rusk 
assurert South Korean Presi­
dent Chung Hce Park In Seoul 
there w ill lie no cutlmck' in 
U S. triKipa stationed In Ko­
rea, a high Koi'cun officia l 
rciMirted. Rusk said any re­
duction of the 30,000-inan U.S. 
garrison in Korea or of the 
000,000-man South Korean 
ariny was out of the question 
at |>resent. He dismissed the 
possibility "p ro m p tly ' and 
clearly" when Park mention- 
c<l rumors of inipendiiiK re­
ductions, P ieshlciib 'il Secie- 
la ry Lea HU‘f« k  ««kL ,
EVACUKra IIM NJIJRKD
'llie  evncualerl missionaries 
and children Wiens Raid, were 
unlnjurwl in the disturlrances hi,''own "unloii! 
which have broken out In the 
wake of lo litlcal trouldes in tlic 
Congo, 'Iliey wcro brought to 
I,eo(H>ldviiie from their field 
stations by planes and helicop­
ters, Wiens said ho in.slructcd 
the ml».s|onarles to remain at 
l.eo|M)ldvillo unlesN the flltuatlon 
worsenwl in which case they 
were to .leek nsvliim in the 
nearest safe coiinlrv.
and Bbk for bread.
‘ She can go to the gnrViage 
can. There Is fixnl ntkiut."
Referring to her common law 
marital status, he added:
' ‘Nolx-xty asked her tn go to 
l>ed with a man. II may lie good 
enough for the liiirnyard, al­
though anitnnls have more dig­
nity.”
Mi.ss Koszls, who already ha.s 
one child, pleaded guilty to as­
sault charge and was given a 
two-day Jail term.
Magi.strate Hewley .said in an 
Interview tixlav he did not want 
to make a statement at this
y Tuesd.iy night found exces-;.
ed and icv road con- ,, , _ „ . . ,* Trie other union negotiator
was Cordon Gale of W lnnitx’g
Tlie CPU negotiating team wasof a 23-,vcar-old tclevi.sion sta- tjoj) employee.
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Cyprus Trouble Ferments 
As U.S. Fleet Nears Island
UI lead bv Arthvir Hand, managcrv
n ,e  p .rv  was Investigating the  ̂ relations,
STO P-PRESS
Nov. 8, ISkn death of Roger Hru 
rienu of CKPC Prince George, 
a former resident of Vorkton,
.Sask,
Hruneaii was killed when his 
small s|K>rl.s car went out of con­
trol on the CarilKK) highway, 25 
miles north of Qiieuiei.
Restaurants Urge 
Taxes Off Menu
VANCOUVER (C P )-The Ca- 
nndlun lieHtaurant AsROciation 
wants taxes fakcn off restaurant 
meals.
In a resolution apnrove<t ot 
a iTieetin* of the CRA’s nntionni 
cxeculive herg Tuesday, tlie An- 
MK'iiitlon .uild restiiurant iiieal.s ance, 
are no longer a luxury but a Mtn, Millen was 
WAX of , life. , ) unable to apeak."
Widow Of 70 
May Be Heir
PCTERHOROUGIl, Ont, (CPt 
A 70-yenr4»Ul partia lly blind 
PelerliorouKli widow m(i.v In- 
j herit more llinn $70,000, found 
Rlufferi in an old chair In the 
jdeereiilt California hoiiRO where 
'he r sister died Inst week.
M im, Etiicl Millcn, the only 
surviving relntlvo of Mrs, Annie 
Atkins, 70, who died of a heart 
attack In Coultervlllc, Calif,, 
lives here with her only daugh­
ter, Mrs, Violet Devlin,
Mrs, Devlin said in an. inter­
view Tuemtay her 'mother had 
been Infoimtst Of w r  sister’s 




VICTORIA (CP) -  Shock 
treatment and films to help per­
suade young ix'ople not to 
smoko were recommended Tues­
day in the I/'g is la tiire  by Wil­
liam Speure, Social Credit Mem­
ber for Carlb(K),
B.C. Man Jailed
KINGSTON, Onl, iCP) -  Don- 
aid Driiper Clarke, :i:i, a nntivi 
of Cloverdale, H,C„ Tiiesda 
was sentenced to K! months in 
Jail for fraud, Clarke, already 
serving a six-month ja il term 
for two previous fraud convic­
tions, pleadeii guilty to five 
charge.s of fraud involving in- 
cldentii in Woudatuck, Uni,, 
Grlsby, Out,, Arniu'lor.Ont. and 
two in Ottawa.
U.S. Agrees
I ON DON I Reuter* I —Tut klsh 
Foreign Minister Fcridun Erkin 
said hero tonight the American* 
have agreed to participate) in 
settling the CypruR . dispute. 
After n ^0-minute mehting with 
Commonwealth S<*cretary Dun­
can Rhndys, E rkin tnld 'reiKirt- 
erii: "We have just lieard the 
Ameiicuns linve agfeed to jiar
White Slaver 
Charges laid
MEXICO CITY (A IM -Pollce 
tiKlay arreiited five women and 
n man on charges of oiiernling 
a while slave ring in a sewing 
.school for teen-age girls in Mex­
ico City,
I’olice Mild the six aiiparenlly 
were linkcii to the luo.Htitution 
ring recently uncovereit in the 
central Mexican town of San 
Francisco Dei Rincon, Persons 
there have been acciiseri of k ill­
ing at least 30 girls over the 
liiHt 10 years and burying or 
burning their iKKlles.
Police said tlie arrc.sts arc 
part of an Intensive camiiaign 
against prostitution and white­
slave iic tiv lllca  In Mexico, trig ­
gered by the discoveries made 
in San Francisco Del Rincon.
Ruby Undergoes 
Examinations
DAFFAS (AP I—Jack Ruby 
was taken <|uietly to a Dallas 
clinic Tuestiay wiiere lie under­
went a neurological examina­
tion with three court-niiixiinted 
psychiatrist.s as observers.
The results of tlie te.sts and 
the re|K)i ts of the tliree p.sychia- 
atrist;; are not expectcsi to iw 
iiiiKh- piililic unlii the .SZ-year- 
old night club operator goes on 
tria l for the killing of l^-e 
Harvey Oswald, accustxi assas­
sin of President Kenn»xly,
Columbia Land 
Move "Not Yet"
VANCOUVER (C P )-  Ac(|uls 
llion of lands required for res­
ervoirs created by Columbia 
River development projects w ill 
not 1 ) 0  undertaken until parlia­
ment has approved the Colum­
bia River treaty, B.C. Hydro 
and Power Authority announcexl 
today.
UNITED NATIONS (A P ) -  
reek-Cypriots have inrilcnte<t 
they ,vant a Ualtixl Nstlons 
fon  e to keep i>e.u e on ttie Meiii- 
teriaiieari I'land  and not the 
NA'IU contingent Hritain has 
Ix'en trying to imisler.
/eiKui ItoiiMdes, Cyprus’ ilele- 
gate lo the United Nations, told 
Secretary-General U 'n iant in 
New T'ork 'I’ucMiay a UN |X‘ace- 
keeplng force would Iw accept- 
al)le on his territory, l l ia n t  a|>- 
Iiealed to Cyprus, Greece and 
Turkey for "the utmost re- 
.strnint”  In handling the explo­
sive situation,
American and British diplo­
mat,s strove to keep tlie lid on 
ienqM'is in Atliens, Ankara and 
Nicosia HR aigns mounted ttiat 
U.S. triKiiis m ight smm be as­
signed to lielp keep Turkish and 
Greek-Cypriots from each otli- 
er’s tliroats,
'Die l^indon Daily Sketch re- 
(Kirl.H that U.S. tith Fleet whipH 
with combat marines aUiard 
had been ordered to "w ithin 
striking distance of Cyprus as 
fears of a Turkish Invasion 
swept the Island,"
Hritain, whoso m ilitary re­
serve lias ia en drained by trou­
ble in Cyprus, East Africa and 
Malaysia, lias suggeslefl that 
the United States provide some
CANADA’H lll( ill- IA )W
Vancouver .......
help. Sim ilar iijiikuiIs iiavo iH-enllrandon
I) THANT 
" . . .  take II cool"
made lo Canada, West Ger­
many, France and Ita ly, a ll 
memlauH of the North Atlnntle 
alliance, along with Grccco and 
Turkey,
U.S. officials in WaRhington 
said the United States In «e- 
rioiisly considering sending a 
contingent of triKips to Cyprus, 




MELBOURNE OLYMPICS RECORD CRACKED
Photog Slides To First Base
INNSHRUCK, Aii.stria ( A P i-  
The gan-fcd Olymiilc flame iiad 
only jii.sl setllwi down to a 
steady liisn when the flr.st rec­
ord of tlio winter Games was 
Irrokcn,
A photographer vefiturexl out 
onto the steep, icy landing Rlo(>e 
foi' the Olympic ski Jump, lost 
hiR footing and Rlid 7.15 m flfH  
down tiie hill on the si'ot of Ii Ir 
pants
and ticlpate. That is a good develop-! it  broke the old mark estab- .... ...............
rhcnt." illabed a t Malbourn* Jos 1050 by brief and informal.
a rctsirter who trippeii while 
H)ce<l|nK to iH-'at the fl p.m, bur- 
closing time tn Australia and 
skidded acros.s a busy I(g)-f(M)t 
interNcciion on his camera,
Tlie Hkl-Hlidlng photographer 
drew one of the loudest clieers 
of the opening ceremony from 
tlie crowd of perhaps 60,000 
persofiR who sprawled over fho 
Berg - Isei ii i l l to watch tlwi 
nintli winter Gumc.s get started, 
'Die ceremony w a a crinpL
Hoy.i and girls in al|)|ne to»-onai>ly good step, alliiough tho 
lumes With wfHKlen Jugs of big German team had a llttln  
brandy Dung around liic lr  necks, trouble, which might Indicato
posM-il <iut HUin|)ies, 'Flic band 
murchcsl in st*>p, excc|)t for a 
straggle of tul>o players who 
missed th« starting signal and 
liud to run lo catch up.
Japanese took do/ens of pic­
tures fjf each other. f?o did 
Fins, Avery Briincbige made n 
speech in German with a mid- 
western U.K. accent
A ll 30 teams marched in rcas- weii.
Iiow times have changeri.
A ll tiio teams drew friendly 
applause, even ttmugh it ’s hard 
to make much noise when you 
are claiiping w ith mittens on,
_ ICxcejd ^ f̂pr,‘ ,,,U»b,_, pttfr,_. chnot^,, 
creatix l' wlien a il the p«opl« 
tried to get out of tho stiMliiim, 
things came off surpriAlngly
i
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( I  AMI K l U i l  W051AS
!..!.A.N7%‘ INa. Aha 'CP ' - ■ A-.,.. 
r*:trs Hsrt-.jb'S. fA. w»* ki.dM 
s n i twT> i.wfsc.to* W’rre  inft.tro.S 
wf.rTi a car driven bv h er 1,:,*.- 
1, (■,‘.r.il»nll..''.i“ lla rta itrs , C' ‘ * 
S iin l  wit.b a U u 'k  rear t.hii 
r.-.n im u n ity  375 rm le *  rw .ith w c H  
,-f Iktnvr-nb'fi,,
r c v i ip  8 AI T.S i : r
S,ESKATiK)77 tCP) — T 0 t.1 l 
•a id  of Kc’deratcil Co-cpcra- 
t iv n  I,lm itcrl In the year endnl i| 
0 , 1. 31 . lA i3 , w as J103.3&T.OOO, 
f i i 'i t  time t»> top iKK).(XX),(X'0 In 
the IS.yp.ir hl'ti,iry of the wlv>!e- 



















d tVT 1 2  MatebylReti
S T O X ..............................................
•ronONTO (CIM -  The .ctiH k 
m a rk tt traded qulelU, thrin;*;!, 
the morning with ltxluNUi.il?. 
end western oils easing frnc- 
tiooMly.
Banka and papers again led 
the decline: Imperial Hank of 
Commerce off *» and Novu 
Scotia t i  among banks and it  (' 
fioreat down *» and Macmillan 
Bloedel and Price Ilrothcr.s '« 
each In forest product.s.
Among Industrial gainers. In­
ternational Minerals and Chem­
ical roee to 73>Y, Canada 
Chment % lo a new high of 43 
and Tbronto-Dominion Bank >*.
Consolidated Mining and 
fbnelUng and Hudson Bay M in­
ing gained V« each while Inter- 
aa tlm a l Nickel sllptied U in 
aenior metals, laike Ihdnnlt was 
ahead 10 cents to $11.1(1 In jnnuu' 
metals.
Several s|)cculatlve issues 
chalked up healthy advances: 
Northgate rose .30 rents to 
HAS, Consolidated Mogul 30 
centa to fS-SS. Chimo eight rcnt.s 
to $1.44 and Newnorth 4ta cents 
to 27Vi centa.
Supplied by 
Okanagan Investments T.td, 
Ifem tiera of the Investment 
Dealeri* Association ot Canada
Today’s Eastern rriees









Jell Telcphoiio M 's
can. Breweries 10
Can. Cement 41 >i
Can. Collieries lo
C.P.R. 3«i||
C . lf .& a  .T2 »n
Oooa. Paper 40Ta
Crown M L . (Can) 20 
Dlat. Seagrams S3V«
Dom. Stores 17t|i
Dora. T a r l7Bi































X tlfti P tix l’.H'tl 71%
UK, Ih  iK'f.ptcr* 2 ?.')
1 'K I’l let hone 18%
liiith u i. i i i . ID?
Sttel Ilf Can.
l ia d . i; ,  •■A” 11%




Wuiidwaid';. "A " 22%
Wixxl ward's \Vi . 7.2,5
OILS AND GASES
B A, Oil 20'-,
C.mtral Del Ul.i i.m
Home “ A” 13
lliidMiir.s liay
Oil and Oil . 1.7%
Im iie iia l Oil 4,7'-,
Inland Oas O' i
I'ac, I ’clc. 12









Alla, (las ’I'nink 30'k
In li'r. Pipe 81%
On-. Trunk uf D C 17 >i
.Ndilliern Onl, 10%
'I’ra 11.1 Can, 35
'I'ran.'! Mtn. Oil 15%
We.'dcnast V.'l', 17%
I/H iO K R  i ) i r a
m ilW )N  HAY, Sank. (CP)- 
A drlin  Bouchard, 48, of the 
N'nlram, Ka^k , district, w ai: 
kincfl Momlay In a logging acci­
d e n t near here, atxiut 1(75 miles 
jp 'J e a s t of Prince Albert. PoUcci 
jy t,  .'aid he w.i» trying lo loosen a 
2 7 *, j dead tree hanging lietween two 
2 s i,lo th e r trees when It fell, sinking 
















PIUNCK ALBERT (CP)~Pki- 
ucntion was hlrcssr'd 'lYiesdoyi 
tiy J, W. Churchman, deputy; 
intnlster of natural resourres,! 
as the tic’d metlxKl of ndjii.stlng j 
to an anticipated population 
iKKiin in northern Saskatchewan 
in the next 10 to 15 years.
POLICY ON POLICIES
ST, HYACIN 'n iE , Que, (CP) | 
Only French - Canadian firms j 
need apply, the city of St, Ilya- 
clnlhe stipulated In calling fori 
tender.® on life Insurance poll- 
cle.i to cover It.s 100 employees, I 
City employee.s formerly were! 
In.sured under grouj) plans wlth j 
U.S. companle.s.

















We.stern Pnc, P iw l, 18% 
BANKS 





M IIT I AL FUNDS 
Suiiplleil by 
Pemherlon Securities 
Cdn. Invcftt. I'und 11.12 
InvcMtoM Mutual 13.47 
A ll Cdn, Coiuixnind 5.37 
A ll Cdn. Dividend 7,37 
TrnpN Can, Series C 6.INI 
OlverNified A 21.50 
DIver.slfled B 4.96 
United Aerum, 0.09 
AVERAGE J l  A.W 
Now York 
Inds, —1 (11 
Halls -1 5  





B. Metals (.05 























R K  399.00
319.00
2 5 %  O F F
LAMPS




594 Bernard Ave. (Interior) Ltd. Phone 762-3039
The Daily Courier ’ Recreational 
CITY PAGE Workshop
W d L . Ja.tt. 29, 1904 th e  l>*iJv i tw i f ic r  3
Westbank C of C Set for City
Selects Officers
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Courses Feature Coppercraft, 
Photography, Adult Education, Art
Work Begins On $80,000 
Service Station Project
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;  ̂ The high in Kclto,.\r,a itoftftt-r- Dppartnien* of highways offi- 
; day was 41 and low was 33 w ith jc ia la  sat'ft.1 ttxlay Highway t)7, 
ft tl trace of tn.ftivv, I.a it  year «'n ihrouRh tho Okanagan, Is bare, 
l.he -*3(110 date t.he tiigtv was 23 Side road* are rhashy and are
Okanagan Highway Bare, 
More Snow On Hope-Princeton
First Joint Installation 
Held by Legion Branch 26
i..)\ci 7 j c icttilxTs m ill fricitds 1 i* " rd i'ii,  Krnie llcp'.un. Hub' MciiilH !'. t-li i l  d In i i'n iin il-  
•  Itcnile ii the fir.*t jmn! in? ta !-'C nU ln . Cianlom lake. ire? of the l.a 'iu  ' ,'N(i,\iliar\
latitm of the executive (if n ra iu li Harold I-anghani. A. J. vvere: M t '.  M a i. i 'i ir f  n t\e> .
2t) of the Canadian Legion and Hat ties, John Alexander, i>oiiiiy i n’.einl>er. h iri; Mr . Lucy Kno.x, 
tlie  Ladles’ A ux ilia ry  at tiio! eaniiiaign; A. H, W hiUhmite, C. | convener; M r-. I ’ain Hdtwirn, 
annual meeting Tue ila.to | L, CamplM'll, J . L . H.ven. /one” tx ial enU ita in m e n t; Mrs.
Tuui M iddleloti, of SahnonUlelegaU s; Hub Simpson, ho pila l M urie l Heale, way;, tu.d mt tiii.s;
A rm , zone cu iiiiua iu ler, was thel viMting eomrdinntur; Ilo lie rt (lus T ta \ i ' .  pre ; ;  Mrs.
instn lling officer. He im tailed Hughe;. fcrgeant at a rm *; A. 1, V, u,,
A H. Whllehou'e a? p ie 'id e iit H, \Vhite!iou;e, serviee o ffiee r;! ’ ' ‘ ‘ ‘ ‘
an 1 tfie low' wan P 
' 'Hie l-'karuigan w ill l>e cloudy 
jv . it l i  a few thuwerr. clearing 
t this afternoon. A few c'oudftj 
I overnight ami TliurM iav morn- 
] ing tKftforning overcast 'n iursday 
i aC.crnrn.iri. MLxed ra in  and .snow 
j 'n-iursday evening. la ’ tle change 
! In tfir'.i.erature. Winds :f)u th r ily  
• 30 dcere.yMng t<-> l.'> this evening 
, and increaMtig to 30 again 




Plowing and .»anding i,* In 
progress en Alli.'on Pa*s; six 
inches c f snow ha* fallen a l­
ready and it  is s till snowing.
Compact m ow on the Prlnce-
c ay 
Mr;., (lus T ra i l ',  
n. 11. Culder, Shaft
uf the branch. Members id the Art Curdun, tiand ifiircsenla- «'h1 ‘■h.iWmficld. Oyamn and Okanagan
executive committee iitot.illed u\e ‘ •dand.iid b ca iv i. iCentie Chanilrer of Comniercc
Kelowna Magistrate 1). M. 
White w ill in -ta ll Harold Hutter- 
worth as 1%I president of the
were: Paul Kisli. A. .f, Hariie*, 
Krnic Hcplon, UoIk t I Mooneii.l 
John Alexander, Uulx'tt Simii-{ 
son. H ill Cleaver, and Haroldj 
I.anghani. I'lrst and ,'eeund vice-; 
presidents Installeit were C. K .‘ 
Camplicll and J. K, Byrcf, |
Fruit Growers TV Program 
1964 Sunrise Chautauqua
WOMEN’S I’ REXY
Mrs, F. S, Anderson was in-| The Fru it <.irovvefs 19G4 Sun-(l,. ^fclntosh, J. C. Arrand, H. 
stalled as prc.-ideiit of the ; rise Chaiitnuqun w ill be .seen on |V, Van Ackeren, Ualph IXnvn- 
Ladies’ Auxiliary, Other ofneer.?'CHHC-TV again this year. J, A .ilng and K. Wilhainft.. 
installed were; Mr.?. Clifford Smith, ehautauciua eliairman, Monday, Jan. 27, the (irogram 
Duquemin, firs t viee-presiiieiittim id today. ilealt w ith (lest control. J. C.
Miss K itty Stanley-ltee'ft, seeondj >p|,p |)n));iams w ill cover the A irant, assistant provincial 
vice-president; Mrs, Hill bar-^|„„,q pre.sslng orchard prolx 
gent, scerotiir.v; Mr.s. I’at ; |,.|ns, espeeiallv )iesl control,
Sterling, treasurer; and M rs.;planting and liaVve.stliig, U will 
lluby Net.scar, sergeant at 111 ins. 1 1„, ^een from 8:30 to 10 a.m.
Committee memlier.s installedL,„p| j.-,„ 3 i_
I I-* ^Ul)C^Vl.sinK hoi-
Lucy Knox, Mr,v. I am H ilU in i. Ke.lownn. H, M. Wil-
Ison, ilis trie t horticulturist, Kel­
owna, is director of production.
Mrs, Muriel Heale, Mrs. this 
Travis, and Mr.*. H. H. Calder.
Mr, Middleton m id memhei 
»hlp was the most hmHirtnnt x ilFR SD .W  I'ROGRA^I 
problem the Legion had to deal^ p ian l-m arke llng  and
eiitomologiid at Vernon, vv.is 
the moderator, A. L). MeMe* 
chan, Summerland; H a I p h 
Downing, Surnnierland; 1). L. 
McIntosh, Summerland and J. 
K. Swales, horticulturist nl 
Penticton were on the panel.
with, He mid the Canadian i
Legion needs lo enroll 17,(KH) 
more member.* to mninlahi the 
present memlH'rship,
varieties, certified biidstoek,
HKii-stoeks, frames anil hardi 
lies;,, w ill be the discussion 
; Thursday, \V. F, Morton, Kel- 
SEEK RECRl'ITS owiia, w ill be the nxxlerator.
'The branch could very weir*hinel will consist of IJ. ( .  
adopt the slogan, ’ ’Fvery Vet- h>''ven.*oii, W. D. Christie Dr 
' - .............................. ■'     ■ and Dr, 1),
PIxST CONTROL
Tue.sdny the diseu.ssiun on pest 
I control was eonlinued. Mr. Ar­
rand was miHlerator, 'I’hc panel 
memlMT.s were Dr. M. D, l ‘ rov- 
erbs, Summerland; Dr. L. F, 
Uipatecki, Summerland: Alee
Watt, Sunmmerland and Mr, 
Downing.
John ,'\. Smith was moderator 
on Weilne.'day'.s di'.cussion on 
apple and peach malurity and 
V.'harvest. Nobel O Law, U.S. 
county agent; H. V. Van Aek- 
eren, Kelowna; and .1, C. Clark, 
Kerenusis comprised tlie paiu'l 
on apple.*, 'flie  panel on peach- 
e.s were Don Sutherland, Kel­
owna; Erie Tail, Summerland:
'Jan. :io.
'I'he ceremony w ill take place 
at the eiiamher’s annual ban- 
!qurl in the Oyamn Community 
Hall. I''estivitie.s get underway 
if it  6 p.m. Ticket.* are avadaWc 
ifio rn  Des 'I’avlor, Wmfield, 
chamber of commerce office in 
Kelowna or Jack C<xip5, Kelow­
na.
Other officers and directors 
to be In.stallixl are Anthony 
Kobaya.shl, vice-pre.sldcnt, Peter 
(ireer, Charles Sweet, W ilfm l 
Celhorn and Allan E llio tt all 
two-venr term director,* for 
Winfield,
Oyamn director.* Include Har­
old 'I'aylor and Alan Cushing 
for two-year terms and Harry 
Hyntt for one year. Also Doug 
Middleton for Okanagan Centre 
for n twivyear term.
William McDonald of ilie  H.C. 
highways department w ill pre- 
,*ent a dcseriiitivc eolor film  on 
the Hogcrs Pass, Other enter 
talnment planned Include* an 
Hawaiian dancer, nn exhibition 
of paintings, .sculpture and cer 
nmles by an area artist colony 
and dancing to the music of Sigh 
Kobnynshi and his Mixlernnlre.s
ernn a Legion Member in 'i l l . "  lloiah'lo 
He nl.so spoke on the vi'tcrim *’ | *’ '■■'her. 
holiday camp now iK-liig built., (Irower.? may (ihone In any 
He urged the branch to make {|ue>tions they have and I'rlday 
Ubo of any iHis.sible fncilitie.s to| iiUKlerator ,M, (1, O.swell, Ver- 
encourage the Junior Olympic non, and the panel w ill nn'iwer 
'rrnlnlng program. all (|uestlons ixi.sslblc, I’luiel
'nu! financial .stateinent waS|Willbo made up of; W, F. Mor-,W illiam Dell, O.iiyoo-, and H, 
rend and'riiom t';on auditors ap- ton. Dr, I). V. b'islu'c. Dr, D.Kl, Harkwcll.
IHilntcd for I'JtU, Annual reivut.-; 
n.i published In the Piper were 
received. .\ social evening fol- 
iowcd the meeting.
Mcmlxirs elected to commit­
tees of Hranch 2iJ were; C. E,
CnmplMill, A rt Oordon, A, H,
WhltehouNC, finance; A, H.
Whltehou.se, Alex McFarlane,
Cam Earle, pension* and W(;l- 
fure; Hill Cleaver, A, 11, Wliit'C- 
house, publicity; Alex McFar­
lane, Paul Kisch. Hill Cleaver, 
house and club.
J, P., H.'ic.to John ,\ie.xanuci,
V, J. Harnc.', entertainment; Hcnder.-oii, committer eliiur-'whole ptovince. A small )Mii)ulnllon explosion
UolH i t Hughe?, A, J, Hnrnes, mnn, sponsored the *1,owing of "Personnll.v. f think Kelowna occurred at the Kelowna Ocner
Hill Mismeii, club spirt.?; Paul (i,,- Canadian revue In the Kel- should l>e investigated." he nl Hospital Sunday.
"City Should Be Investigated" 
Spring Thaw Star Tells Rotary
The nine meinlx'rs of Spring,Industry; Herb Cai»i//i, who 
ll ia w  were gue.st.* of the Kei-|lias taken over (he fiHilfull lii- 
owna Itotary. i lub nt their .(hi.stry in Canada; ('a)i Capo//!, 
regiilah Tue.?day noon luncheon! who has taken over the wine 
In the liiiyn l Anne Hotel ' Industry, and Premier W, A, C.




Mrs, Muriel Ffoulkc*, librarian 
said tiKlny the annual meeting 
of tho Okanagan regional lllx  
rary Ixinrd w ill take place 
Thur.vday, -Inn, 30 In tho Ixiard 
rcKun at 1:30 p.m.
On the agenda I i the election 
of officer.* and tho settling of 
the budget for lOtH,
Ucprcscntntlves w i l l  coma 
from city and municipal councils 
from llcvcl.itoko to Osoyoos as 




i  ‘ f.1 J-’ .
-i.: ift.tofU' 
to " , i  ft , y '...ftitoa M  '4 4 I» S  
l i T 3 i l . r S ;  1; u  { ( t ' l i f  
ft'! ’.ft;. Mftft* .M*; ,.e Hrii3;i,kiw
'E f t '- .  ‘ toe ;? h • '.♦ 'i .k L r t  la  
i-ttA * f m 'le s -
©'.ft? to  k.toft.'H ;V V  
•  r *,r ' C'3.,;.is,ta i . - t  K e f a t X ' t ' k
VI .'.!j !b r NeU«Mi »r»l
V«.."'"i''.'-"..ir! Ik'-sfd vft-f p» !|»  and
:Eto'ft.!ft.!v Prift'SrEftitoS litotoft'h toto » p ,| Jft.
to'hi: y of Adi.'. IaI,;: s'...'.'s; aSiJ .Ir txtokt-
Dr. Host W i.f*  r:f tbrsue and itag-
, v» iw» to *:.(• i.'ic; ...it;'.! t-f !.',e (■• aft'f , a j„.s\ vi ,'.h U'.f S''..;*;;*-?! 
itoLj.n .A; Eftfttoat.'ft :i <>! .Ato,,.! IA.. ■ *,itf Hiif'ftftkt of
.uttoUutto IKri'i'W '.s V .d ('o:jft3.jrt the K*>-
Filrn U if  ar-.I Proyc '̂U-*,'* t i « It..fe  b !’.»dy a.-ct Coti»erva?K'a
[two part ct'urie. Jt w i'.l t-o ton- r ls ’ ». Mr •. I-afi'.'ttorrvj*, v»bo Las 
• vtructrd t'V Jan C’.r'- i.-f ci.fftnrctr't w itfi the (■•■■,!'•
ton highway, There are a few , Kelowna. Mr, C I r - n  i * j  i« zcr v a - f i  iw'cicty in Kikzvrni,
slipfH/ry sectioas which ate Ift'C-iYcict.lative of the Nat,-: nat Fto:n,v.;U « b-'»w t--.i trgaciUf a
ing landed. j Hoard. TYie f ir t t  i att i f  the' rist-are ( Usb and where to eb-
Ttie main highway in the Pen-jcouri.e w ill histruct r'.wdrnt* tfti'tain [toxtrria li.
tlcton area I* mostly bare. j"  ‘ ' ' '     ..........        ‘.... ........................
From Sicamo'js to Reve'.stoke f 
it 1* rnowing. Ihowing and rand-j 
ing in t:rogrc-?ft. j
Hoger* Pa** has four inches j 
of new mow. Plowing nad sand-j 
mg in progrejfts. Motorists arcj 
.•vdvivcd to have gi,xxl winter, 
tire-s nr carry chain*. |
In Vernnri the ninin highway j 
i* mostly bare. 'I lir re  are ?umc| 
slippery section.* near Monte'
C r e e k .
bare 
Sanded.
raining from Hop.c to l.il'.ooet, 
Spence i Hridgc urea has two 
inches of new miovv. The con­
struction area l,i lough iind 
muddy. Pioud closure h con- 
tmucii fio in  7;30 n.in, lo .'kJOi
Haddad Speaks 
To City Kiwanis
Victor Haddnd. chairman of 
the Kelowna Hospital Improve­
ment D istrict organizing com- 
nitlce :[)okc to mernticrs of the 
Kiwanis Club Monday night on 
the proposed horpilal extension 
program.
He .-aid due to tho ever in­
creasing population of the dis­
tr ic t, the ho,>ftpita! i* unable lo 
co^H' with the dcniantl for beds.
He explained bow the city of ,,f .snow. Plowing niid .'and- 
Kclowna and Pcacliland w ill | jpg m prngrc.s*. 
form  two cii.strict* wliile the re- xi,e ,est <,f‘ the Cariboo Im-h- 
inaining •urroundtng urea* w illL ,a y  i* mostly bare. Odd .'lip- 
foriJi a third district If the pro- pery ppctions arc being jm'devl 
jxi.sal is pa.sscd.
He said $G,(KX),000 will lie u.scd 
lo bring the hospital from it* 
present 168 fecci capacity tn 228 
beds with space for 129 addi­
tional when needed,
M crv jn  Hitchcy, fecretary, 
snid the Kiwnnls donated $.50 to 
the Okanagan society for aid to 
hearing haudicnp)ied,
A regular busines.i meeting 
of the iKinrd of rlircctor.* nml 
officer* of Kiwnnh* w ill take 
place Feb, 3 at the iloyal Anne 
nt 6:15 p.m.
Committeemen 
Named by Cof C
.1 Ccr.trnn'i.al Com-K. 1. Shatp, new!>-electt'd tlic Krl-iwi 
, pic idch lo f the Krlowna Ch.mi- in ilt ic  
K an ii^ps  highway l* t''‘'to!ly ; |„,p ,,f (-|„|,,,.,prcc cendui tr*l the Ap|*.intrd mrml>ers for 1964
A few slippery ‘ C'cuoii'., fifv* m gaui.'niioual meeting of are .M.ivor It. h', Parkinson from
, ,, ,, „  -the executive and (in cctorfts, the citv of Kelowna; T. C. Mc-
In the Fraser Canyon, it i? , q y , , , ‘ DoiKhhn, H.C. Fruit Grower,
Two i.ew iiu'tnlH'i .'ft A''oci.ituftin; L. It. SteiJicn.*,l. vv m e t n l H - i . .
grcett il, W. H. Hciinett and j ^''’X’etablo Market-
William Hulniaii. 'Diere were 12;' " ‘t >*>nrd; W llll.im  Knution,
member* pre*ent. .Kelowna Javcee*; It, D. Prosser 
.. I Auto Uctailer-i A'soclation; Jem
cadu. l-rart: I,a, ,-4„ ar.l .Mn, .Sl,4va,l. , , . - , ' l i a . r . { I l l "
’ Q Jonci to Ih f na-
Hill leonnrtt ni('nilM 'r;liip; li<)h tiDnnl frnp loyinrn l rornm ittfc.
, lela-nnaii, industries; Nornp jijn  jju inian wn* npjiolnted by
Muilin* national a ffa ir ;; L, U .itt,,. j,re*ident as chairman of 
Steivhens, iigrietiUute; J, Hriice ii,f. vK.|(,,r nnd convention ce>m-
Kish, lU 'lK it ’ Hughe*, Curl
ThomiM'on. children’s sixirt.*; A. 
H, Wliltchousc. A rt Gordon, 
I)«v« Addy, children’s program; 
J, R, Paul Kish, B ill
Mtxvnen, JCn'P; C. E, Fampbell 
Hill C’lcaver. Pqwu;:
Hurne.', Hill Mrxmeii
ownn ( ’omniuiiity 'n ieutro Moii- ,*ai(l. M in iC  (' Sinclair, the hos
He intrtxluccd tho cast nietii-! pital'i director of nursing said 
l)cra with appropriate quips. nine babies wcro Ixirn In 10 
Next we have DIannn Nylandi hours. Including two seta of 
Who has danced her way Into twin*.
IKiople’ fK hearts" he raid, " fo ri Mis,; Rlnelnir said this was 
A J. town," raid Mr, Hwadfool, " I t  .vou ree ilie  r? the -i.'e for l t l" ie ig l it  more liabies than usual. 
Harold I ha* piixluccd Mr, Justico Norris, 1 Mi,M Nylnnd i.* rome five feet, Norniidl.' there i* alxiut one
day and Tuesday nights,
Dave Hroadfoot Introduced 
tneinl>ers of the cast, and then 
gpoke for W m inutes,'
Kelowna I* n wonderful
tUil
LangUamt 0 ay s (ind means; Art| who investigated the sbipptng(taU.
» . .I*ss SIISSM,' ss.a sa ,t| «a/̂ /wa <
ibarn m lhat period o( time.
CHURCH SPEAKER
Rev. Roy T. Jordlson, of Uie 
IJnitcvl Church of Canada, n 
former Trinidad, West Indies, 
inl.s.sionnry w ill speak in Kel­
owna Tiiur.idiiy. Mr. JordlHon 
Id on n t<air of H.C, At 4 p.m. 
n iursdny at First Unitcvl 
(,'hurch, Hcrnnrd Ave. and 
Richter St., Mr, Jorduon will 
ronduct a Junior youth rally. 
A t 3:45 p.m. iiigh bchool stu­
dents from the area w ill at­
tend a ix)t luck supper at St. 
Paul's United, KIX) rood and 
Pandoay St. to hear an ad* 
drers by (ho vi.*itor. At 7:30 
p.m. ajpiln at St. Pniil'H tlierc 
w lll bc a (lublic nieoting where 
iU . Jordi.*on wiU again speak.
Smith, II. L. Sluirp and Al.in 
Gilroy, program*; Harold Aim- 
ctieavi. road* and trans)>oilatii)n;
^ f  to'od conventlnn committee ara 
Dedm.vky nnd Mel Hnrw u k, cdu- j ,  mimfxilate past chair-
cation; Tom Tomlye nnd T. ('. 
McLaughlin, city area iKaiiti- 
fication and recreation.
'Die chamber re|ireftcntatlvc 
from till! Kelowna Retailer.* A*- 
soelation w ill lx» npiminted nt 
their annual meeting Feb, 5. 
Clias, Gaddes is chairman of
CHAMBER BRIEFS
Ron I'ronner nt TueMrla.\'«|.Iim Donald were apjiolnted to 
chamber of commerce m ictmg'look into the pro* and cons of 
confirmed the visit of Dr, IluglP slaying in the pre*ent location 
Keenley.vlde to Kelowna Fel), or movltig.
HI. He 1(1*0 reeommendf'd a 
letter be .sent to the H.C, Chani- 
Ikt of Commerce endor.*ing the 
IHilicy on power development.
Two Collisions 
OccurTuesday
Two motor veiilcle accident* 
wero rciKirted to police Tues­
day.
Dam,age of approximately $2(K) 
re.sulted in n two-ear collision nt 
5:30 p.m. on Highway 97 opiKi- 
*ltc Interior Hullder.s. Driver* 
of the car,* were Joseph F it/- 
giblxm, 2183 I’amlo.sy .■ Ireel,
Kelowna nnd 1-aurent Langley 
of Winfield, No one wa* injured 
nnd jxdlce nre not contemjilat- 
ing charges.
At Richter St. and Clement 
Ave. at 4:.5,5 p.m. car* driven 
by John I ow e of Sex.Miiith, Alta, 
nnd David Stnmnnd of Kl.O 
road were Involved in a colli- 
fllon. Apiiroximntely $100 dam­




Doug Johm.on, city licence In­
spector, said n number of people 
hnvo been eiiqulrlng about the 
lows governing bloyele Hcernlng.
Heforo lisuing lleenee,*. RCMl' 
ore checking brake*, warning 
device (horn), red reflector on 
rear, ninc-lnch full-wldth paint­
ed white rear mudguard, serial 
numlHir nnd sent. ,
'Hie bicycle and tra ffic  bylaw 
provide.'! that t:>''ellHl* must ride 
single fill! on the right side of
!!r; ' " ’‘^'inmom. I.,r me Aluminum Com-l i t  Ciury more jieixon* than it Canada
1* de*lgnc(l for,
mittee nnd he nl.vo iKcorncs a 
director.
DUicr numbers on the visitor
man, 'Iliomn.* Angus, city rei>rB- 
•sentativc; At Ixmghced, cham- 
lier rciiresentntlvc and Alan G il­
roy a* treasurer, n i r  mayor 
nnd chamlier of comrncrca 
pre.sldent are ex-offlcio mem­
b e r', Joe Keenan k* chairman 
of the Grajx! Fc.stlvnl.
letter wa* read from J, A 
Taylor, H.C. deputy minlidcr of i resented by !■ 
health fuiying legi.*latlon i* un­
der w'iiy lor control of tent and 
trailer camp* outhlde city limlta.
Till.* w ill govern futuri' camp* 
only, Tlie h lle r said tlie healtli 
offieer ha:, the aulhoiity under 
the Health Act to control un*nnl- 
tOry eondltlons in existing one*,
A|i|>IIcatloiiR for membership 
were received from Niagara 
Cvclc (Massage represcnlctl by 
Ml!'. It. J. McKay and Mld- 
viillcy CoiKtriiction Limited rei>- 
W. Coulthnrd.
A bicycle must not be ndrlcii
The chamber was informed by 
a city Mipermarkel that they 
nre launching a cumpalgn to 
sell H.C. appl(!« to hotpe cqn- 
«umer,i. The chamber w ill send 
a letter of aj>jireclnllon,
Kelowna aervleo eluba w ill be 
asked if any of thcnt arc inter 
ested in having R, T. Rudd, 
d iid ric l manager of puiillc rc 
Intlonii fo th (
at KItlmnt, 
film  o|) aliimlmim at
Doug Taylor said a night 
courne w ill be offered the in­
dependent retailers Feb, 3 for 
10 week*. I t  w ill l)e u round­
table dlitCua*lon t y p e  with 
hyiiothetieal jiroblemfi covering 
every n. ucct of rctnlllng.
The Krliiw iia Relallera Asso­
ciation w ill hold their annual 
meeting nnd election of officers 
Feb, 5 n l the Aquatic lounge, 
Docg Taylor said ho w ill step 
down as chairman,
T. C. McLauchlln and Jim
Donald w ill attend tho Penticton 
Chaiiiher of Commerce Indus­
tria l conference Jan, 31, Cham- 
Ih t .* from Wc.liiank to Kero- 
nicos w ill taka part.
tlic lr meeting*.on a highway where sign* (iro- 
hibit their me and mm,I use a Jim Donald, sccrrtar> iimn- 
pnth intended for bicycies, but ager read a letter from the
not Uio sidewalk. If one Is ad­
jacent to the road.
At night, the bicycle must be 
equipped with n hoadllght.
Where bicycle racks nro pro­
vided, bicyclcM must not I«* jiiirk- 
ed on tho sidewalk, "N o hnnd.v" 
driving is also unlawful.
deiiartment of public works con 
cernlng rental on tho chamlzer 
building. The amount suggested 
waa ft.75 per aq. ft, of floor 
snncc actually In use by tho 
cliamber. This would omount 
to 8I,3(Ki per year. A commilteo
hf Dill Dulman. Alan Gllrogr andjDr. John DcnnoU todtgr,
G U I N A M ) UOI.IA TICKETfl
JiuidM'rtjiuU.v, Uio date tickets
80  Ml sale for tho Kelowna Iusl<M{*roductlotu offering of 
Quya anltpolla wan left oli Um 
story hi tn# Dally Coturler Tium- 
day. The box effle# iidn 
the parks nnd recreation noard- 
rooni I (Regatta head({uartersl 
on Mill St. qn February I I  caltl
The Daily Courier
f i i b l i i h e d  by' rtiOa..'*o« B  C .  K e * * p i p w *  t iu '- i ie 'd ,
492 A '*'te««, K.«k>*»ai, B C,
R. f  fu b io k r r
W tUN’ tSUAY, J lN fA E Y  IS01 -  r%GE t
Time To Make Move 
On Future City Planning
It iw'tvC »isJ
ta  ih« c r ic i i  Ct.*t ■ idsui A
t m a  i ik e a  i t  ih« k i J  i"o2*
tun?. i.H >os!<«lh,.i(1| 8 i £  tftit
A iif t r i iU v f  h lT.z )• A
gj»cn it-.si i! )to.r*a o''t ) O e i  
)v>y vvy iJ  ead up ib  U *t pU'.v
l l  «pp<st K.ik'i’w e i s'.i
a t )  vouid tacLi l i k ;  s..Eott.rr
ioek « l tJ i*t l i i *
M o l t  ir i fB  k ) c i f  i p  i i u  iL-ttotoJ 
i t i f - d  i  ptvi%sii.,.>r-£l
t m  vc«r»f k .d ii,< , t «  * C tfc  ‘.T.e . o . y  
iho tr ld  la  lK« f i i l m  c 4  l i t f 'e  s p i i i -  
rn fa t t k x k *  !:.£> *si »i.:t i-* .. :."g  
It,; W„:jJ
ViHfB ?’ .f ia.M v'Cto. T»
U!
S o i i i y  it  w o u ’d ?'■< tc u e f lo  t id.c «
I'̂ aUtitu! tJiw t ' o . ' . ' - i ’ i  ift Kfk’wRi, ii- 
l* ;:i ;! t'< IB '"2 «{V” t |  t'kvk ,
tri.if! 10 f'aVV L sB Ka"C .X 'ps F v i'.':t
i:‘ ; t c ft'r \  i'n'q.'-;'! ot FifHlctc.*!
i.,1 it, k a ‘ ;',,Oft'» v .v „ id  be b id
eni'oon.
B a t  it scetits U'.efe v .iii kooa 
k tinte wr.iQ pv’fle u.;t?4 mosey ta 
t p r i  v - : . i  st'Op v i t i t m e  x . t i t  t  c o y  
Cto'orivT t S i t  . • i .0 5  I ' i O i i  i ! ' . jQ  •  s t s j
lo k.i€ i! a I to,0 .0y iftB p  up
iie tcits.f;:)
l i to S e d  to  c o f ; ! . f " - a o B
v -.s .O to ; s J j , " 5  v ” 'v x t  
l*''i ::
’ ' i l  f li'B I'.'C
p -m tik s il a t- 
B S X id i) !
*.3
iP'O'a;,!:.. t I ”  . C t.o t to.xif',!
{ 't i; !  tv t - ic  »UC i  '0
tt'.e J...M dJfi'tiO'S. !’.« d i f ’ !
tkc i s’ .” toti { t;R  ' , ' f f . c t  I tL ie  a 
l,.!Ts« t*> t i k e  a » t< o n , a f id  n j . t f t f ' f  ’ f  
liie vd.ct  i ' :»n to r:skc k ft; -.t -s t.oi  
k l « a ) i  tH e  b’f i t  o w L fa f
i t  WtoXiU sppaJ 10't«  iFe L'S 'v.t.iti: J
that k«:oMH»'i p 'c iem  »..t» .»
a. i'O t'ii p u o s s  to  p i l l  t t ie  b . ..-k  5 t o U '. i  
SfiC i ft i-« e  l a l t f l  C l *  i- i; ,:T  ?•. ,*
to«4,!d * lie * ..o il.to  fla o n rJ  ,o i ,  o...t 
d iPk! pUa SI tiO't *o.fttuO';o„.r'e, i.o : 
i f . x i  ft.w {■o-to.st fcie iVtoieir
|„ X ,! » , 
\'.,:.5. :% j
w o la ie
i; 11 ;' ;
Ibe p,
k)fl \ t  
ro:£ eo.oi
,c's
I - i t  I'l s'.e
*e.J toe a
tOj'Ci 
t-'f* IJ  v .it SO O 
it toto.Oto,; t 0
S;1 . .
f , ■
VI i t  0
0 ‘‘
the tofs!
£ t C ft t y C to '"'.to O to toi
■.ot-c opf'-ve'tytii- 
; ;;0>nf‘ i  O ia i '—
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O H A W A  REPORT
Pollution M a y  Curb 
Fresh Water Supply
m$ r.A Y tM .it M ia w k ija if  
DkAy CkxirtMr I ta u w i ite « k «
S
T0k {ic'ftilyiiuk c4 -uxar k l « i  u d  
kk i i«kto'&*4 m  ktjfm.* *  
v«|XW'Uk« i&kt Ckfekda. w taE  
l4**»«aS iioA  
tikJ  Q.« b«»& • k tk f  u * iNUi'VSu 
KtokI IMiWi ktodtkl' •  M'fkXto* k£MV 
kg« i d  i s i t *  •kUN' Ik IM tk  CU*» 
U u m .  A ikiace'ka C'lCf'kiukwi 
i a r m  i d  jjai'ci.tKiia c l cvr fck'uur'ki 
itMyft_ic«a « ii4  ki4£it4£t«ti Imk 
R«« L&« llt ta k i u l C'tuai.it'iiM<ik«
C.u.."t,.taO,U|S« «M» *4t4
it'l'w.4*: I t U  « k i  tA« iaUMMlAg 
«| y-ftjr luaxik by j,*aauoii4k.
"I'tMf yuu L i'I*  'tiNNk*
m  ku ekpJiM* u (W4 t^ it  
b i »itoSi,kd tA Q A t  I'itssf. I  lifc i 
iuv*..t,ijr vfi-k't k fc«|'*it!.a4 t«.yiV 
U i n,'ki# H iw » ,”  Ik 'S  U i * 4  
Bkc&kl C a t t m .  t&«
I '.s  iitkr:,s,k t«ak|'4 t iM  kit-
EXPIAINING THAT FAIR DESIGN FOR THE 
HOUSE OF tO.'Aft'.'iONS
Quebec A Strategic Pawn
LETTERS TO THE EDITOR
t j t c le l  A*J I  ■•*‘■11
I i .Rvtoif 1 e » C'lto,, ftto«e ififtl to,.I b.'t -r 1 .r fti 
d..s..to.ptet •e te  c'»rf 'o  be i i ? ? - e . ; i
!.oy6j...S| k fccpitate i'jc&.'ft'ip-v^*. "g 
m uim  i& OtoiebCv. d »<.'•..£♦ v..c 
FetBee'! d« ttiulSe the t’pj’K.'Stu.Lftqy 
t'f k itffo.ef'fti’’ lixffvmebt 
A i ' i i t f i i i *  itoStittentsI ikU ovt
Wft!.y Kfkk# H.iC RuH iI-B t;;.USfttf» kti
t ’ y.'b» 1 >''Ckt fc|ti kc«m b-T » tfd t ifg  
k!!a,sf tftdeed. even the kitCa.bo:.i> i.-! 
t  O'urbri; hue »»<.'!ul.d i’s'«e dc i).';-.li'o.f. 
an f iu ifit ii- 'a t idiaJ'.tsi'.c tn t!,f 
nitionat p iT rr f-iftte ut fo'wrf p-".i* 
UCl, and w im ld  df f t i l t ts l l 'y «Hf f  thfl
tkltcaie bAUtiic o! {xivicr wiihm t:-.«
W tit  N «  ih i l  I'darwe would u o r itm - 
plate fo{ a nu’titcnl any o'.ett *v.t of 
war the t ’nitcd St.oc*. h-rr
lu 'w rttu i -i!!s. Hut m ih‘ (i.m llek tnJ 
to fccaplufc the lo jt g.!r>ry uf 1 r.»atO 
and ihape her own deitin ici. inde­
pendent t.'f I S I'f N.ltrr policv. the 
[HHiciin 'n of I’.tkCi in the lusirt of 
N i'tth  Ametica, vOiuh would he w ith­
in the continent'^ perimeter dcfe tkc i 
nnd from which even a coiwentionnl 
bomber force could dominate the in­
dustrial heartland of the I'n itcd  States,
.to- i
w if-id  f»e o
t f i d  to: J. ft..’ 
ki'ftd ;; C'!' y ' ‘ “
Ui b  \  .; , . . i  t j i
f fttoTrxtO d-.’ = ‘ e !' c to
W est. j,*ut w«f •
;.ft'‘e b f r . t ' i  A i
u  • to 5 to f t I  .toU'd *c
Si ‘ . . - ' . f  f . U i t o  b i v e
C . t o  ' . . : i d  i t o ’ f t *
t l  ifft.e 
o katoienhip from
the h x v A  u! she O-.irtoi tSa,tn  
Fifft;..ir! tok Cr.';- 
k 't I"...h L ip
" if ito not the tnas to
U.U'.ts to!:” , »S(C.itotv
I'.c h i *  |"';.Eia)etol t  c n u c l t» f
bto-mh afut a toh-.Vto I icadrr-
thftfto a toi.-fptoUU'ftto t ih 'h r r tfn t  ftodc
fft>r k w .l i  B pift'torf lift'ftf,. ; - o r n  th e  p o i -  
i .h ih u ,  »tof a (j'.ftrttoftc f.iLihto’U  the paper  
liptoT rm i’ .'it t'ft'to to''!': re tea!
ft  IS itpr.d:to.'.nt tfiat .after sn in it ia l  
rebu ff .  I ranto'c tius lotoTcd rnofc fas o r -  
i ih lv  ufHni ihftC sep.rtatut nutsetneru m  
{Tuft'Cv, I mttot* lto> (Tifthcr iftc fo un din g  
of a I fto'ntohopc.rkiny n . ' t ion  there arc  
rm w  bcms; coilctotcj in I r. incc, and  the  
w hole  toCparatot n ioscn icn t is iK in g  
3 toC«'rdto-d intoic.t'in,; p iih hc ity  and sup-  
(H'tt in i i i l l i icn ii . i l  I rcnch i| i iartcrs.  
O ucbec  is hcconuri;’ .i Mr.i lcgic p aw n  
in the panic of in te rn ,i t iona l p o w er  
p olit ic * ,  aitii one lh.it is d ra w in i ’ n n s i-  
ous glances f ro m  N o r th  , \ in c r ic a n  d e ­
fence p lanners.
Tides That Shape Us
( N e w  Y o r k  T im e s )
Tlie great tides of the season now 
arc lapping at the latiliidcs, the un­
seen tides of the wind. They are the 
restless surging of tho air that curls 
about this earth, cicrnaily moving, 
obeying some far subtler master than 
the nuxm.
We hear them now at the chimney 
nnd around the corners of the house. 
They swish and roar through the naked 
woodland, nnd they sigh among tho 
pines and the hemlocks, Dcfyin!’ d<c 
laws that govern the watery tides of 
the sea, they rush up the hillsides and 
swirl around the summits.
Sweeping down from the cold norlh- 
land, they come roaring all across tho 
continent, storming through the mid­
lands, bellowing over the mountains, 
rushing fat out to sea. They arc tho
cold and stormy tides o f winter.
l-rciglit them with snow, charge 
them with cold, and they become bliz­
zards. Temper them even with diluted 
sunlight and they arc restless winds 
playing a chilly game with the loose 
litter of autumn.
On a calm and frosty morning they 
can even whisper in the meadows in 
brief innocence. Rut on a frig id night 
with a late moon and glittering stars 
those tides can batter the hills and 
surge through the valleys like breakers 
hammering a rocky coast. They drive 
both man and beast to shelter.
The earth turns, and the seasons, 
and for all his pride and power man 
cannot cither temper the winds or 
change their course, riiey are the iin- 
.secn tides that shape our days and 
our years.
- tH l»  BitO lklSU W O llD  '
b to
i . ’fto ; , .to I  k  tft-to *  I ” '.: k t
ft ftto.to f fti©to -ft 'to i. tl r ‘ q s. ; , . /
i t  ; ... to 'Sr.
S..,a > » ? „ *  . )  to.;.':ift..i '....■ U . j  'i. q
j  .to, Cto lt;.,ft;:l i  ■at'j.
i c‘ k!..l !. ■giScl'.t I 1 XL a
I ' B , j e .{ .to.e .'.a.! li, c.l ai.y 
ft .* .; i»rto...t i toisto j r  I'S toto':d S a k s  i l
r '£ i.! f'".‘..r 5 ii; « to,!:,t-s.!
!*ft.} It;«.'tot, !<■,?»' Wat,
X t . - £ f t f t ' t  lifttot t'to'aW 
ktoftt -k.toft..!,! ato.l Cn to’it- txhi,
X l i f t t  i f t - v T l  ft J i . l r a ’.tok' iSi«
®SrAt* ki O.r t i t 'r  of {'ftJXI k s i
r'.c'.'tos. fe«»-.r O'fts! it frw  Wf‘**'ftra
V  «• : »  U  .*' O ft f : -  'tot < ; g * . f  t t t r i  
tft.to *?k1 CiJfftftl)'.
lift avtstt. he « i i i  of the t?;..a-
ift.-i to'.iii to*.3  jfti.ftto-toftn n.to..:.,t (ft..?
b« i‘ .to;g.i.'« ti:!, kfi.l W'f.ukt i,*i *U 
liftel.b'xtoKl V u . - y m  the same i.ftu  
tesn ftt thft fecft.'frui-.ftttlsti'-n 
maite l>y tiie temt rranre ’ea<'.;9 
ttoetft'le ttie HiiCs i l  ; n'ini'itoinri, 
when ! i \c r  «tul l ira r t i i i in e n t 
ItocfiBn tt» show a noUcealto'.e in- 
crtase. Liquor ctin’.iinH.Uun i t  
i t i i l  b:g business. Fit* addeto.!. 
While a few may heed the w arn­
ing nn cigaretoif frnoking, there 
are a lati.;>’ ritoimhiT uf d ’.e-hnnls, 
and fur thc iii the foUnwini; d itty  
may provide .'.oine seriim ; th ink­
ing.
Tobacco It a d irty  weed—but I  
like it!
I t  latlsfies no normal need— 
and yet I like itl 
I t  mnki's you Ihin, it mnke.t you 
lean.
I t  takes the hair right off your 
iK'nn,






Itoooking In from  outside I see 
a game of cat and mouse being 
played between tho mayor and 
the aldermen, from here it looks 
as If tho iildertnen are txmnd 
to ndojit what some people ca ll 
the M crc ic r plot) or echcme, 
and ttia t is to pass a money by­
law nnd build our own building.
The aldermen’s scheme would 
bo to borrow $1,(KMT,OHO or more 
but do you rea li/o  th iit the Inter­
est on a m illion  a t six per cent
u  K * . - a  .*«»!. I.--J x l . i l
to *.K' ft £ to.tr * •:'■ I'to - e .» to >
i  c .s a
».»,s’;r tot r etor.': t . i * } -
, 1 r to ft. to to ftf! '
i 'f; to'.: ft r i i ££ to.: «
?,£;?• » ; . ;'ft£ e 'H.’..,,.u .!»
% i s i t  to’ ”  Tk.i f'ft"ft..,;i;toi 
I ft| •«,» .;.tt u.e I ' .h  i l .  :..;to..".g»
'..I g.» ftticfttol ftJ.i t.ft..-'toftt ft S'tltcftl
ift [ f ’.c »1 « *<-':! i - t
li-'ri vA 1ft t..:>8 » r  Xft...,L,t ja y  
it.to ;:i |6 i toss} .a scuta:*
o„*. :*i tSftXrs they i  *y the
C.'.y l i t  ft*.*T tot..: »ft'.ilft.t Ictttof ft
f t n t i i  u! liB t liJftt*,*!) B > c ir ,  l>’.it
a* the >e»f» go by ftii.t \a iu *  of
t ly |  .*t s ui> ta gon ti'«e
lto4*c» nnd toiftj'tsn jr..'t"5 tone tr r . t, 
us tfiB ti'ist xftd tc  a len t
B .to t i:r  !**■«-*
With the »!<:!■ frtienk  irh rm e  
It II l«c>ur.d lo add five rn illt to 
the taxes do >(.u tc&Ute w tiftt 
t f i i j  mc.'in* !'• it w iih  Ma>ur 
Itice’ i  ic tic '-.e  it vkiil co it the 
City 1% nisiis Ivtoit w ill go toiown 
ft* ta»to.'i g o  up from ye.ir to 
year and n iter a few year* wo 
fh a ll almost l>c rent free, 1 am 
of course only ip e a k in i of the 
civic build ing: anft.1 not the wFi-Ta 
com iTei.
Hft)irn*tine aald there w ill b« 
around 40 lunnci nnd other 
buildingi to move, this to«.) w ill 
bring in more lot* mlo line of 
higher taxes. A im  the present 
city hail nnd .all other civic 
building* could be leasesl and I 
understand that tiiere are ten­
ants waiting now to move in 
tills too would lower the taxes. 
Here I nm asking the alder­
men to diop their pride and 
follow Mayor Rice—it is not yet 
too late. Falling this Vernon w ill 
always be wliat It Is t<Kt.iy and 
it w ill bo tho fault of the VMM 
aldermen on the council. This 
we w ill nov ir forget.
KID DAVFY,
HX North, Vernon,






Through the kindness of Mr.s. 
D. R- Cameron of Kelowna, I 
received a coiiy of the Daily 
Courier dutcrl .fan, 18, HlGl.
In your colutmiH wcro the 
names of teachers and pupils 
who attended the rlemcntary 
acluxil in thu ’ ’Tcciis". Kuri»ri»-
la  f, f  m tm o ry  of !&■;:*« far
«•«<' •ft’ tH*.-.'. ds.>» it « :»*)«
sci'fturftto ki t*e i n  if-a
»j . r y  iy«4K.4.|«ft 1 r»a iru'toe;;.’,-
t-ei' i t i i l  C a L lx t i. 'i  fend M r. 
t i . : c t f e i s n i t o ' . i * t i i ,  when 
the t t i f td i  were t lta x a  U  keep 
e»„? the tfeteiue heat n u t *,.n r!|h t 
ft* tJ'..e trm pef ftture f iu e  t« near­
ly PJ '«■•«* F. M r, c'u!vfiitotiift.>n 
aii-J Jnftie* Gto.)t\icn wcie j-na« 
Cft.' a'.a of Ih t ach.fCT then.
T i l t  j»«|ei of the Courier t* -  
Vised HieUtoMrit* (tot muny happy 
•  ssc.iiottoOtv* w ith ii!ifttoOl»iat.es in 
the c’.fesif(»orTsi ftnd pin)i?u.toundi. 
(.)„l ('>f IFfttre wcic
lliU ftfi fek sw ifiirn .fij' i.n U,c lake 
off Kt.rUng'i whurf, clu:-> pic* 
W ci Ui t'ftu T i Tornti, skutmg in 
winter cm M il! Creek atKl liank- 
head piod. The (>n!y r».il pio le  
Irto  1 c.iii rt-totoiUect fr iiin  tlio.:e 
happy oay» vviis liuw t i  g it  
pa-.toitig I!',ark* v .il!:’ i;t 'u i i . i i .  
ing t''ai ir.sirFi tl*;sr V, ..lk,!;g fur 
Ifi-m .
To bII my teacher- and clasa- 
rr.ates of th ’ i''C I w'ould
like lo extt.nd luv v u y  Pc to 
Witotu*. I would !►-.• \e n ' craP'- 
fu l M r. Fftditor, if you w ill i>cr- 
nut me to ito .-o tiuoupli your 
'T ,e lle is  to the IT lito t '' ci luoin. 
Very -inccrc lv  \ours, 
GKOHC.K M.ANTI.L,




<U*.ir. U tz taocA 
d fe fe x z t’j t e . i  I ' f w u  < 4
.Uto«ft*C« to Oft.3 b«.«iUi U A  
t'to^ P'lt.*, £.«.» ti««B ft Iw4t-ft«%*r
tvftf eufefcy j» k i* 5 S i*
A* t<m o f *-*• o«U’t*-i!dJi6| • »  
per to* «* l i t l i  * .& )•« . ft*« »'M  
ti.fe*!y :s'%'i:'i«d to ».,©.tato't Ear
V I : w *  to  l i e  c v a ’ i ia ito .« « . Sstot 
{*.: -ft. toitd 'ttoil iu'*ft,.J WftVfef
ft ad ft.!' id
Vti?'v*ft.Eto» ■% t|.e.to«'.« ol *.ftiWfttoi
f tM  toftstft •« •ft'.J fti rttofe® feam.
T%t dft»«.k?p.«toftfct ef M'.ftftfft 
F*.* ftifefnfep? i* *O U  UI
itn tA  j t fe f t ,  l*-t Wft F ft* f t#»d.
•4 to i>i«!'ift..ft* ft* a*«'ft:»|to-6|
* , ' . d f t e ? t * t t » .  i h f t  t f t i J  S * f t  q .,# a V
t»3 ffedtofeiUv* W f t i t o f t .  fe*«*.tftr 
f < i ' . ' . ' * : . * » t J , e  wftito*. th tfn i-  
e*: w#ii« from  f ic to u r i ftiid dft- 
tcrgsiftt* frv in  Itomr* irfid Ujd.;*- 
U.«'» »» uUifet fftcWr* At-tUvfJbg
tftfe'to to e
t t t u N  o r  r o o o
Her tiKoii ft'ikmftl 
f-,'.R.r«'t'R*'d thft t'«{f»eti'ftU«6 id 
{Kto*t« itoftfv.4 k tr* fi. im itu ,! ft.k« i 
v-e f 'X > a  ftotofetoa t.4 is.iit.ft.rr. iz i l
thfe «.it-*.:.|h,J.‘:.| 18 wt'dfh
t»a  i'p i'tft ii K.«v->»'ted.|* t>f 
td,:'! Wide d i» p rftfti t:.f pe«toifkJi 
tx to ■:.**, f * r  teytsTid Ifc* pioi*! of 
ftp'toOc'ftttoe. hfe* teen gtq-i-SistA 
titC}- •;'.£ !* th f tout y tftr. ihft 
ift 4
'■"fhe ifscet diit-.ftrhlrsg t4 bH 
iuch  r'ei»..f't.i,*’ the r rt-r.jrt*4, 
• ' f t o ' . r e r f t o  t h e  f.p.ft.i'ftf.i o f  D D T  
ta the Oft.* o! ftoh ti.fet !**• fftr ftl
I to i t  Swib
UI bto* dfett Itodi
M U i v k U  i d  N*MtJi. AjXi.«4"i«:.ft.. * «
*ft.,fti ftto i i t  5su«*i* .Awiiftt'iC*. I'w r*
ftad Aft.* fti-*-*** cvMh>
««r*ft>4 t&Ci-idft &ft.ydi»wt b i i i f t i  « #  
xim tMiM oi tgiJds O^MA, 
BJid t'**£ft. •  Lfeft oi Um 
ftCftte*. & ftt rftiftiy m&u tkm 
to yfesJi. 0 i i  f*'o-.ia *«aift ad Ommi 
Bftift.iife« n **  Eft* fetotftiftiftii D lr f  
m  « '* e « * a ito | M
fft i'U  per wiU-iaa ”
To eftftpTft-UI «*« *i#ftt£to«JMal i i  
tto* 'ftft'toie.. i itujkM  ftJiplftUB flMi.t 
ttoft )v«.c*BU«VKto to sMftZ'ly 4 i 
toirvftft 'Utto ' W <»T tod'ftsf'ftftlPf# to r  
DCrt m  Lfeftto ta LM .A .
Wltot Mtoft Cftt'iia* fttoUrtii aa 
B*«**ito.j;ty li£.pctr'tft*i u * t te 4  
fti fi'ftjto.{>Dei,atoc« fti ttoftftft pM> 
Mm to frft-m m.t 'U&ft to <Mk* 
f t t M r  m  ft ftfttyU 'id k i f t4  rlAftHft.
wtm m iiim
At & I  Bftftz Lft4ft kft 
Bdft, toft.ftpiii«««'. ft rEtoetiMitftl
kydjrveftrUxB.. « ftt ft.pp4to4 ftt ft
Aaftif*. * f  ».!»' ftf M ft
jif t it  per i:.'..'?. ,a I'Xe u.&y
0*|» .a 'to i'O * ift  lE ft lft.*ft
14 ,*.^  IS’.* op, ft&d «v«ce«tf*to4 
l i u» ft to**: c l Tl p p a* ‘Ttoft* 
f.i.*  ftto x i . i t  p.U,!i.ktem, ft&sl tt
W dl M# f*.rt,s.*r to »  p t  m to 
t&* ?.».& Fir.,*;...y ' . i t  c«,TR£f«Uft- 
t.K.-« t*,::t op S.S b ifd * wh;cti ftift 
l£,e»# pe:.:f*£to is f * f t .  to
ft it i ig e t ie g  I,?;** p p m  U«ft.i»- 
ftlitoft I t *  pLftuktoa wft* • * '« *  
by 'from * hiVcatry *od
t l  piei*t*aftd lRe.m l \ t  .Ukft r*- 
lBtft:u5ftd wfif'd tu f ftoft to# 19 
B’.tu itta ..
A-ttr**swi 'YftUo-wknl!*, M i** Cftl» 
»o« rcUt«4. t h f t *  to ftft tm pcrt- 
•  n t W ftte rL o k l W ««dl.n .g  ftZftft.. 
l 8 * « < t u - ‘.d « i  h * * *  twH bNNMI
» ie *)*d  ftdhifs. i . * v ir * l Eundrftd 
RU.Ui, y * i DDT F** ts##8 fo‘i«4 
be i r v d f t l  ) t * r i  ts ttto * t | t  ftf 
Witeff'cwl ftt*d is  t t f t  yous f 
«£.:«'*«
Coc*l*rr.:.cftti;.j« cf evr 6 it-,iri.I 
|-u fro '-sd if!|i by p e it f t . t id « i,  B.nd 
Ih* *)it,eftjft':« of ft.nimid ftsd 
{Tftnt Lie whlrh m i|h t tclkrw, 
ICsi.hli up the fa rt !.f»*t t t t i f  
ftld fte ffrrt* SO kiCft-r bft
cverLxke.l whc-n the befttfito td 
{e i t i t td c i  feie tvPiiidtiftdL
Just Mystery 
For UN Envoys
I ’N IT L D  NATIONS iC P i ~
IT ir  crow'ds of pe-aple wf«) lO'..f 
the Ufiitf-vi Natiorij build ing ev­
ery day may tc  fu rg iv rn  if ificy 
g.t aw'jiy my»!if;e<l by the row* 
uf ci-rift rcnce r '- 'iu *  o ff the long 
b ju rm ff it  m rtP lu ri.
T lu’ giiidc.s »--pl.iiri tFiat the 
ic '. t 'i i t i ia ii i ru,rn!i‘i5tt« *'* uf tl;e
General A :ie in b ly  meet here, 
b<il no hourdnng tour cc.iuld 
r-.s'iF»lv explain the In tricB c ic i 
cif rfio iiru t'ee  w( rk.
T.ike li'it.d ro inrn ittee,
ifu u illy  krsiiwn iiro p ly  at thft 
• ixth co iu iiilltce .
DurlriK the I 'N  srajlon that 
ended Ic fo rc  ChrL-tinas Ih l* 
committee of 111 legal e*;>ert» 
met Week a ftiT  week on nn item 
cn titlw l ‘ 'friend ly re la tions."
No onn *ecmed to know pre- 
c itc ly  whht it was a ll about, but 
the corridor wngi aaid it w ai 
p>rohn!)ly the mn»t nn frirnd ly  
ilem  on the ogerida. The cynlca 
anid It was Ju.*t a propaganda 
cxcfcUe.
n 'fl ia'w wfe- <'Cfitft.;r!«-- ftgo.
la id liftft'wn, kd jra r-c ld  Hrftr.t* 
f.'td . t ’fit . !few>< r wfK'te cc.-n- 
yciia tii-n  C' tiiia fitly  rct.tcT* hto 
lo',e of hitotury 
■‘.Now i l ' l  f i tft.ing into *h»ri<er 
fi'..'-u* A w iifi.t.w i.!#  e tfe fi is 
l« ‘ ln>? m.i.te to t 'k ir if :  it ■(> p«?>- 
j',t> w ilt Knuw I* 1* there arvd 
wi l l  ur-drr»iar; t it ’ ’
Hrown, U t.< i.d  mernber r d
I ir;i."tn f f t  r ■
l,» .?n ui ? ' '■
t ra iM 'l ,d l l : , ‘ 
on'o. l l ir  Difiu
I'r.'U’.tfufd, W ill 
..If s t»n*. . «i,.-l 
* . t r  Hftll in T o t -  
n .Si-poi.t of |> -v
r.o iu ic i *t..l iii«  L i ib c i i l t y
(,r< t.i biC. F f ..lu e
of
Bygone Days
TO YOUR GOOD HEALTH
Now Don't Panic, 
It's Not That Bad!
n r  JOSEPH MOI.NER, M.D.
1ft YEARS AGO 
January 10S4
Provincial public work.i department 
plniiH lo remove the "b lind" eorner in 
tho vicinity of the Kumfy Auto Court on 
tho Vernon road,
as YEARS AGO 
January Iftll
Quick action by the ixillco atdved ■ 
double breaking and entering which oc­
curred Inst Wiilnesday nlglit, und re- 
Bulted In tho recovery of money, aecurl- 
tiea and giHxla atolcn from tho Kelowna 
Furnlturo Store.
30 YEARS AGO 
January 1931
On Satui'dny evening Inut quita a num-
THE DAILY COURIER
n, r ,  Macl/cnn 
FublUhur and hksitor 
Publislud « \ery afternoon except Sun­
day and hollduya nt 4112 Doyle Avenua, 
Kelownn, H C., by ’Tliomson H.C. New»- 
paper® Limited,
AuthnrUecI na Second Clana Mull by 
the I ’ost Office Deparlimint, Ottawa, 
nnd for payment of |K>i>tag« In caah. 
Member Audit IlureaM of Circulation. 
Mcmlier of 'nm Canudian Pro*#.
  .'Hw U iiikd lgn r r « n  U ffc lM 'iy p lY
titled to Hut u»« ior ranubllcntion of all 
now* desimtchea credited lo U o r thft 
Aiftoclfttea Preuft or Utuiftra lu thlB 
pai)«r and al*i> the local news publlftltod 
lharoln All rights of republlcntlnn of 
ft eelid dUpulitliftB bfttftlo ftr*  aUu in-
wrvwE
ber of fthuttU) enthuslnHt.a motored over 
to Winfield lo a miitch between the 
Centre nnd thiit pliue.
40 YEARS AGO 
Jnminry IU2I
Thiirftday Hie V'niicouver bn.skeleera 
ahowed their miperlority over our local 
ba»ketbnll squiid.s both in ex|K'rleiice und 
generid team work,
50 YEARS AGO 
Jamiury 1014
Owing to the action of tha Ixinrd of 
trade the Dominion Exprtma Company 
have during lh« y«ar put on a delivery 
•ervlce during Uio day.
IN PASSING
— Hcnillinc, Ikinp, killed is said to 
he cnniiph to iipike almoxt anybody 
hazy about nn\tiling;, > '
Many a Inisb.ind wouldn’t be par­
ticularly interested In his wife’s being 
nelecicd as one of the best dressed 
women of the year, but vtould like 
very much to sec licr become one of 
the <iuicke<il dressed WC^rV.
Dear Dr, Molnar; I hava dl-
vertlculiisls. My doctor haii pul 
me on a lim ited, bland diet, und 
has |ire,scribed medlcotloi).
"The re|K)it, after my X-royft, 
■aid the diverticula were "in - 
nunierable, severe and wide­
spread," This sounds to m« Ilka 
ft serious condition.
I um by no means wealthy but 
I can travel elsewhere for treat- 
inunt if tliora Is any chance uf 
•  cure.-M HS, IJ.J.N.
, Your X-ray reiinrt does not 
indicate that you have any rea­
son to become i>anlcky,
Iteforu I continue, let me maka 
this suggestion; Head m y  book­
let entitUxl "Don't lad D lvertl- 
cuhwls Throw You," To obtain 
a cojiy write me In care of thin 
newhpapcr, ent'lo>dnK ’20 cents 
In com nnd a .stamped, sclf- 
Bddressed e|ivelO|)e.
The h ( !o i> le i  .dtJseiThes dtvertl- 
cu!o!,i::, nnd how It differs from 
divertleiilitl.s. The former means 
an outward pouching of. some 
tiilic  or other In the Ixnly, iniiiai- 
Iv of the digesilve tract, Tho 
latter means that this |xnichcd 
area has ‘ become Inflnrnerl, 
And I go on from there, trying 
to explain when you shouldn’t 
.w orry, and when you shouUl,
might or might not occur, nnd 
advise you what to look out for, 
and what tn do if trouble cru|ils, 
Dlvertlcnlosls Is such a com­
mon problem that iteople .should 
find nut the basic facts concern- 
log It, In the majority of cumik, 
only sensible and tmslcrnle pre­
cautions are required, Kevere 
cases—with tho " i l ls "  Instead 
of tho "osis" — merit medical 
troutmont.
In your cosb, Mrs. U.J.N., 
because of your X-ray reiiort, 
I'd  ba pretty careful, I'd follow 
diet or any other imilructlons. 
I'd  know what to hxtk out for. 
Thft rftst of the time I'd  relax.
I'd quit lisiklng for a "cure". 
But even In n severe case, with 
knowledgeablft following of med­
ical itolriictions, you cun keep 
It under control, Ignore it, and 
you am asking for truuble. To 
travel around huntinit for a 
"cu re " w ill bu a wa.slo of 
money.
Dear Dr, Molner: At what 
age fliiould a child be allowed 
to drink coffee?—MIt.S, ILL.
If you mean small children. 
I  wouldn't give them coffee at 
all
The objection—nnd benefit —Scicntisti iiri) calling 1964 the *‘year,  , , II n  Tl 1 i .  ( ' " " ' • • Z i  »»••»•« J " "   ...............  m u  n o ie e i io — u n o  o e i i e m -
, \  I f  ypq h iv t  ’ ’lnnunw>»‘»l«, Jnviaved in coffee la it* calfam
mnkliltt limso in Ibc past, due to  con- severe and widespread" divertl- vvhlch Is n stimulant. The youiu
i d  m m A. . . I m  mm mmm I . f  mm ̂ 41 «i  R.% . . .  . . .  . .  i l  ■
fitnnt local noi»c n ing ing from  dm lo  
bedlam, wo luivc never heard if.
don't need It. For older licoiilu, 
It Is a good i)0 ()i>er-ui)per.
Oh, yo6, two ctin I i\c  a* cliegp as 
OQO— tw o go ld ltiiFaR d one canary.
cuIh, trent them kindly. Follow 
your bland died. They may or 
may pot ciujftft you future 
trouble, Mi'eh as fturttery. I'm  no Nfyi’F, TO MIIH. H : 1 don't
ftoothsftycc, Just a dootor. All a know of any exarclsfts that w ilt
doctcxr can do to t«U you wtiat tncreasa one'a ticlclit..
AUCKLAND, N.Z. (C P i- Plt- 
rn irn  Island, the icmotc mul- 
I'acific i!.lnnd on which the 
Dnunty mutineers settled. Is in 
diinifer of laung ob.ind uud.
Mutineeift' ileseeiidsntii a r a  
leaving their i bind home in 
great numlH rs nnd the popula­
tion now Is the lowi sl It has 
lH*en for many .years.
H ie Island's total |xipulation is 
down to 83, including only IS 
males lH*twet*n the ages of LS 
and CO. Nearly every ship call­
ing at the island t.nkei smoll 
groups of iHlanders to New Zea­
land, where many of them are 
fteltling, .Most of them think that 
there is little  future at I ’ itenlrn.
The Island has known many 
ups nnd downs since the Hounty 
mutineers nrrivrul there In 17110.
It miiv overcome the n *w ci i.'to, 
nnd cerlninlv some of Hie oldiT 
folk w ill stay there until they 
die.
Hut thfl iiresent crisis w ill 
soon compel drantie changes In 
tho way of lifo of the islanders 
if they aro lo surviv* in their 
Isolated hoiiK'.
l l ie rc  now nre only Just 
enbugh men to mnn n longboat 
I t  tnkes 14 men to handle one of 
tho Ixrats, used for communica­
tion with pas.sing ships nnd to 
obtain Bupiilics of wor-d fhun a 
nelghlxrrlng Islond for carving 
curios.
TTic main source of Income on 
tho island has been curio carv­
ing. Hut tcKluy BO f«w ship* call 
at the Island that there are only 
ftnough sales to lu igs irt u few 
peopia,
Hhlps of tha New Z.oalund 
Shipping romi>nny, tha main 
liasseiiger lineni which used lo 
mako u stop off I'ltcuirn, no 
longer do. Dnly four liners still 
cull nt I ’ itcairn nnd they carry 
a maximum of 80 passengers. 
The threat of iiuiioactlve fa ll­
out frorh tha pro|>oscd Frnnch 
nuclear testing sitn at Miiruroa 
Atoll, not far away IS onothee 
reniion why H ltcalrnci* despair 
for tlift fiituru,
'ITierft also are fewer chlldrfm 
on Hto Ubm<i. Two veiir- ngo 
th< school ro ll was 3ii. Today it 
to down to 21.
URINGH n U t f  Rl.FA
F.ven some dclcg.utei on lh« 
com nultce were inclined to 
chuckie at the munuiiicntal con- 
V'.hdlons of the ttchate
■ 'lake any two biw-yers—or 
any two dipioitwit* — and icft 
how they can iid it  h n irr," said 
one otjservcr.
"Hut lake t t l  lawytT-dlplo- 
mat.s nil thrown tot>ethcr in on* 
room .Old • [S',iking five d iffer­
ent birigungi'.s, and the ic.Milt 
C B ii  I m* i t i e i e i b l d c  ' '
After week', of l.dsiring, thft 
rornmllten At)|M*Hied to hava 
brought forth n mouse.
It riecided, uiumlmously. to 
aptsiinl a speclid Mibcommiltce 
to study the development nnd 
codification of mterruitionnl law 
concerning friendly r  c 1 a tions 
among Ftatei.
Hut after It was over th« Ca- 
nridlnn d e 1 c g n t e, Jrirnes F., 
Hrown. offeied a cnutiously 
hopeful comment;
"Tliere have lieen ftlgniflcant 
developments this year lownrds 
clearer dcfiiiitio ii nnd ultimate 
corliflcntlon of iriternntlonnl law, 
"A t the moment, we can't say 
wi:'re idiindirig on the tbic.shold 
of Intel nntioiiid law. Hut we 
could be stiinding on that 
thrchhold next ye a r"
CI.ARIFV I.AW
He explnined that If the lute 
co im iiiltre  liringi. In rncorn- 
riiuridutioiis which are iinssed 
by till! hr;III committe« next 
fall, "we will thnn l»e on the 
threshold of an international 
law Ibid the nvcrnge mnn or 
womiiri w ill rr'cognba,"
With n grin, Hrown admitted 
that the whole subject la com­
plex, He mentioned on« col­
league who taught International 
law for 3.5 yonr» an<l than con­
tended that Intar niitlonrd law 
d i d  not e '  l t ( r t h e r  e x p e t  Is  
claimed there nlreadv was In- 
ternationid law einbisllcrl In tlio 
DN rlin rliT ,
"Inte lrin tioniil law now la In 
the |Hoition where Erigllfth com-
HARD TO a ir r  r o n r .
He e»p’sined that the wholft 
I'oue of c i- lif) ing  internatlofiftl 
law haft iHen complicated l»y 
differing l  ast W rit ai^ n iftrh r*.
'Die Koviei bloc ha* pre»ie<l 
for os lifit fttion r e l a t i n f  to 
"(leaccful C'lexidrncft ftmc»ng
fttatrs "
'Die "rst.arcful roexlxtincft”  
phra*e dist'if!**-d the Wejtern 
jeiwf r-, who sfild IFiey didn’ t 
want coxtJi','rtu n th.it wo\dd 
CMd»(dy <!ic e,.n(<;.t i,f two resw 
rrratc suem ei i.nu'i.ic ly ttem * la 
t.'ic world 
Hrttatn. which hit m iv ff m i l -  
fled ilx own law i, led rcslitftncft 
to mtei n.ttiiTi.il rm tificatlisi 
(',iii,.d.i ? i-.s itii n WHS *om*- 
wh.rl ddbrent. -aid Hiovfen 
C.iri.idfl idrrndv h is ■ "f>«t- 
tcn i III Io iiifo ’iiti<ui' in the c iv il 
law of ijucliee and in th* re- 
cenlly pii'Kcd Hill of Right*, ha 
rioted
" ( ’iMlifuaiiun It ’ elf t* nothinf 
we should (lartii iil.irlv  objci t ti» 
-  the lu in i iple of eodiflratlon 1ft 
not iieccsxiiiily hostile."
GETTING C ROWDED
EDMONTON <OH) -The pn>- 
vlncinl cancer dlrdo here ho|)«a 
a new building will *olve its 
niNin iirobleim,, .xhortnge of 
ntaff arifl crowded f|uarler« Tha 
latbllc work,? de(>nitment, how­
ever, ftHvs a |d:miied IT.fKKl.fKlO 
centre near the Uiiivi rslty hn»-
(ittal iiroluiblv won't b« ntartftd 
lefore l!)C,'i 'Hie clinic now has 
up to !)() patients a day.
fE A rE E U f. HINT
SAKKATOON (OH) --  Katka- 
trsiri has adopted on Indian 
peace rape as on official civic 
soiiverilr to be prenoritcd lo v lil-  
tors, The first ()lpe went tn 
Lleiiteiiiint tlovernor II, L. lian- 
bidge on bis first official vU lt 
to the Kaskatrsui city hull.
TODAY IN HISTORY
Hr THE GANAIHAN rR R R I 
Jan, 2ft, I9fl3 . . ,
Justice Ivan Hand of thft 
Huprerne Court of Oanado 
unveiled the itanil I'onn iilii,
BIBLE BRIEF
fhy nest among the ntara, Hiencft 
w ill I bring litre down, aald the 
l,nrd.-Obadlah 1:1.
Thbiigh sdmecgic hu* aftld 'TJie' 
nifKiii bs ut yoiir doorstep," the 
atars are jitlll far remote from 
tho effor t* of man, Hhoiilil Ihtv 
be reach'd, however, God will 
• t i l l  b« there to 1k) reckoned
with.
which dealt 111 dhmeral vtdth t 
both iiriion and eompimy sr- 
c u f  I I y (irlrii'i|iles, na a 
rrienris of settling the 100- 
day .'drikc at the Ford of 
Oaniida plant nt Wliaisor, 
Out , IB years ago t'xlay - 
In 1040, Among other iKdrits,
It rcrpilrctl tluif all <unpIov- 
(■'•s pa',' liiil'Ui dues whether 
incmbers of Uu' union or 
not
is n  —  \Edward IH  waa 
rrowncd king nt EiiHland at 
the rige of 15.
Ift.Tft More than l.fMM) p«r- 
soiis Were k llld l in 20 v|l- 
lagea destroy d l>y n *«rlea 
«f ftarUiquftkca In Iran.
u O o m m i
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Afternoon Branch WA Meeting
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'I1;e K r'ip w f.l {D lls ' I'sye 
JDiti.t A -‘.<H';atu'':n is hoi..Li;g a 
S '.UlU'.iage * .de f i t  Sot'..Kta> . 
T"!'if,nds tn U'le dufr'.ct were 1  aiy lu ,  »t (Ci Herr'ij-.i'ii
t'oint'.eni .f.g id Hi a tn AiiSniit' 
Wis!i.;,nj! to tiotiatr to ttie
S); i.ati< .:s is a,C,vt to rof'.tBl!
V ie  H i v  a t  : e - ! . l « 7 .
iL.r.k"
Uj
I f  F'.e Is r .te -d  to  h e lp  tf .e  g ir l
erigir.allv t itr 'e  from Cra\en.! j-ai.ar,* intn white r . i a ' i  i.-clets 'me fipm the cnrt.f r. lYseie is . f-.ind. W hit il:» yva
« i*,I , t>',:t I he BOW live*, in i£«d cities. )Y«»rn h»r es;'.,ri i - -v, a * ITtW |> m and I wa» |.dNl>.5.
Maine. , er.cr. ihe n u t. rrmst of her U:« s%»e% l„ r  S.inday. I \ \ f  L fa-J uM?
" !  started iln g in f In college !e don't want U'stegra'..'u. As I l-'.i'hesl l fed f'-tty h.t tui’ik railed t.y tr.any
I !!iu,L'(e')t in lif te n t it  t.Jiilo’ ,v; ’ 'n ie re i '  a grt'-.ijt i-f Fw-tirfas. ito 't '. f .  A itfir 1 F.ai.1 u-t ei ( t ' -. j.'iiian-
t'Av #r,>i n.irmred in elementary . f,.r e l e ,  have U-eii tl'ung js w ..,y  an<t fte j'ire s l to
ei.J I.'I I ' -o n There s.s a very g<«*t' f;-«v1rd •df lLe;r re»er% Cy • - ‘A.tih «-■.{ U'lr tuv eyes
Is tle .'‘ i vs Fi.ereF,>v m- i ran laCr rxe’* dai': ’lYev'-e gUen l.'i '< .1 t.-i S!.r fi.,-'*' of i«,i,;*F.riS jbs’a-r . . , , .. . 4 e , t
advardage r.f tr.e le«t tf I'.'v ro;r.;<eri'-vt.''-i, tf.e tr.F< t i  F u - < 1 t?';,: tri lYo-n U',e 'J* ,V’ ' 'y  W (’** * *'r*-I V r 'n
ferevl at' itve ra l fa.'-fS's. I ken up ar. 1 the fC'k'lc ru.'.e t -  !L. tUuck rue. V.h»i if I Lo t  - i ■ ' • n ' C n  " tfe "  fUi;-
a rr.t to Sfr.d.h, Mt 1 1 '%. ke. U ;■ .r i ar.d s i . - J . p ' -  '-(.e <.f t.Hr-e dear p r , - s . , e m u . ' “j'
l ’ n l v e r i ! S ' > '  «f Mi«ta.-h'i-| ' IV. 1 a  hait-er.irg r i i - . l 'v  ')vF;o fsT tD ” e *%'«■«' |..,e .soU«l> m h .i r.ftut ..... -1
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She i-'-t h r f ie lf  il-.ro'-sh ur.l-jUiat nm-.n there w ill l>e nn ethnic ho'd (tmn mw i r». It Hire, friend and 1
Sffvpv l)v pngUig In Ix a l ci'f- tE.t'-ei left Ui whicFv to I'fererve •.ti-.iigl'itrneit nie out in a hurry, ^ lU 'i'ariir.rnt ftnre
fee h.«i«ct at. 1  occi*l<m»ll'. i-n'. their tuUutev ‘ .T’. ' vecd*-' , ' c "  ‘ and we rule the bus b» and from
te> \s 4 lr,n A Irit) to New Vi r kl  " in  in le r  to i- irv iv t In the ClU ..T l.v t. M \ HLL.uSl.'.t.S, evuy li.'t.v.
arxl a 'toM 'm » h<».teuan) m Lie*, the Iw lian n f.u r-i mth Ih '.u  Ouintirii;' Yos.r wonder-1  Y ,..{p„j.,v jf 'n u n  rnnoved hlv
nvenfHl iJie wav to ir.anv giving np what he ronvidrrv to ful letter jhuiild hr.p put *nm«’ i vvujs unnn In the
and xhe dri;i<ted oa a Kfe of t-e uni«>rtant. TTie i-foide ire  in i ro it-r i'*'r«i'eoli\o f . r  thme ,.,fj
travel and oor.g - ’ 'its  a r . i .p r ,  j-'wirly ed.irivtrd im l r..>t alio think If-, the end of H'*' , j . , p t h e  in.in W'sa
gUtr;urc.K‘i  • '  #nv(Nn# c<'ni!‘l ' rratly fcr vitv ?4('rf bUM^rvrl't v îirs* t lir  w»«rung *nn*'
t*n»Kine'■ ‘ i«’r?ar,t. they ilu rft ward II chine 1're.vks downi «ir Junior
Miv* Kilnte-Marle foriijv.*esj'n 'lry don't want to annihilate nr*:!. g’..i-.T j, 'n'umk you for
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her own Mie ha* a :e-t!»r’.\i"v In a ir-elting .writiS':g.
•-tanding In the ai-de, Ju*l nhend; 
of U.s He was itrugghng In get; 
into his coat ro 1 i»s;,i?tr(J him. 
lie  leetncd giutcfu!.
IiC'-.r Ann Landers: I've ab ‘ M.̂ ' fnend r.Md 1 h.id rnmrnit- 
0 n^^^p v-ho haf! •* ICravc tfvfirr! rn(<r thTit
•■Vf.ir t.) VO'-I n o n  he nuts. \V e ll,>  !.5<!v n rvrr heli'v a man with 
,add me "to the lo t of nuts iK-jhU^roat Is she right nr wrong, 
can e now 1 need help. 1 —I-At .X I A.S.
TTifee iVior.tFiS ago 1 started to! Ih  ar Eaux. Ordin.srilv •  man
( h.ldren ra n ,h e illh  de iartm enfs fitness and <Iat^
Children Can Learn To Skate 
And Ski At Very Early Age
O ITA W A H I
I f i r n  to sKste ire l *ki a.«.ni amateur shirts tlirrc tn rite . vertoing Bgencv. ... - ■ . h,,,v,'v,T and the man
after they learn to walk Inl It is tmi>ortant aho that. He atsHit Fiis home life but I, ' . . ' . ,. ,
f i e f ,  th e  s e s in g e f (h e  f - e H e f . l  chu’< tre«  te a fK tf ig  (cf iJ t a fe .d jd n ’J thjnJs z n u f!)  o f  J!
provnlrsl thcv Scam i.rolrr ex- or ski be sujicrMscvl at a ll,"  
jw rt tuition. S.4 VV A frder.vl times by aclult.s.
j seems to tee having Iroubtc tt Is 
j'H'riec'tl.v pm ix 'f t)> tend t\ hand.
INVENTORY
ENDS FRIDAY, JANUARY 31st
Clean up special must go -  Bargains in all Departments on quality merchandise.
fitne** ‘ '• 'I Aithmigh iiumv children .start 
.St a much vonngcr age, girls
health d fp a rtn ifiit 
rector.
Mothers wat»lnng t t i f lr  fue-i learn t*i skate most ra*uly when 
seai olds take llie falls Mnd|tl>ev are iM'tween fu r  nnd 
knmks ttf leainliig to *kat«, oi 'rven, nnd Imva iH-twren nine 
awkwanl spills In ttie earivinm) II. 'Ihe latter find it more 
alages of skiing, neerlri't worry jtllfflc tiU  to concentrate nl tin 
almut accidents as long n.s the| early age than girls, particii- 
children are pnn>erl.v clothed; larly wtien they are learning 
ami erjntpiHxl, savs C S (llcw .ithe  s iirrt of figure skating, 
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VICIXNIIIA iC in - A  former 
woman tyi>esetter says tiKlay’s 
women are missing a great deal 
of life by not going out In the 
world to make their own living 
while they have the <'hiince.
t ’ella Driver should know. 
She’.s 103 veins old and 1111: 
done her fair share of travel­
ling III tho.se year.s.
Horn In Mineral I ’oint, WT.s., 
In HktO. she tr'ed teaching In 
her late teens, found il Iik) dull.
RHEUMATIC PAIR
Oo you long lor relief Irom tha agony 
of rheumatic and arthritic painr 
Thouaanda get ipeedy relief from 
their aullerlng by uaing T-R-C't, 
Don’t let dull achea and atabbing 
palm handicap you any longer. Try 
TEMPLETON’S TRC'e.OnlyMc and 
11.69 at drug counter* averywhere, 
r*t i*ti nii*r, *(• riAMi. |
ncv<*rly (Jriu'c, toi n«iiv. wktu ••htpt i in*tm«ny, 
|W. ,1. Munro Strachnii of V a n - 1 »)  »M I ST CONCFATRATr,Hut 111 general, says Mr.I ,, , » «4 „ „..,i
e - i i  l i e r  ‘'ouvi r, elde't soiv of Mr. nnd
M is . H. j . Strachan of Kam-
(ilevv, Isiys 'kate at an 
age thnn girls becnu.'e of their 
interest in hockey,
Hefore the a g e a recom- 
riiemierl, the average child ha.s 
not develojied enough natural 
w ill iHtwer to concentrate seri­
ously on instruction ruid prac­
tice.
Mr. (ilew anys many {’niia- 
dlan chllilren nre learning to 
ski nnd skate at three or four
limps, H.C,
'Ihe wedding w ill lake place 
at a later date as Miss H ill tilans 
to complete her nur.se’.s training 
at Saint Joseph'.® Hospital in 
Victoria.
\V()M.\N o r  Vr.AR
{IIIAN IIY , (hie, ((TM-Mr.s, 
Frances llolvin, mother of 11
year.s of age and In many 
ropean countries children learn;
the sport as ,s4K.n a-, they c iin 'V '''" ''’ ' ' ' " "  Vw-a' • Townships c o rn m II nity s llMsI
•■ri,» I.. iif« (lo.i per.soriality of the year by the
youngsters master the liasie J '" '''” ' ‘ ' ' ' ' " " ' ’’’ r of ‘■ommerce,
..............  .skill.s as.-ocinted with these! ,
and moved to Ihicago. I n ^ r e n „ d  Tiiplet.s nre alKuit 86 timea as
ahe married Imr late husl>nnd,L;,((,,(„(.(i,,„ jUcy w ill derive hi I" " '* ' 'wins and (pindruplets
HolM'i t, and set tyi>e In a p rin t-'„,(u l| life, " about 8(1 tlme.s a.s rare as trlp-
Ing hoii.se. , l*ro|R'r et|tii|iment for either _
She and hej hustinnd In llHkl tkaiing or .skiing w very Im- —
niov*:! from Chicago to Mihiir-| |sii tant lor n iM’ginner, I’ .irentsj 
Um Ks*|uimalt. where she still are urged to make siirt* their 
lives, children are fitted by an e\-
" l i  dues women a lot of gisnl peilence<l outfitter with skate.s 
to get out of the house when of the f)roi>er tyiK* nnd sire, or 
they are young," .she snys.Uvlth pro|>erly flttw l nkl.i and 
"'reaches them a few thiiig.s! lisu.s
out.sldc the k iti'lien ." If you an' leaehliig your ehil-
Did working help her lo dren either of these winter 
longevity’.' sfHut.H, it is wise to rcmemlM'r
" I 'm  liKl, sonny, it didn't nis- that youngster® are iiniinlly
completely fearless and una­
ware of the various dongcra 
that ntlght t>c present,
'ITiey shtiuld lie closely super­
vised until they are old enough
l>ear to hurt me any.
Mrs. Driver was among *lx  
Victoria centenarians who cele- 
brati'd liirthdays m Decemlier 
others were: F S. Cornish,
lu l l  M i l .  Surirh' .Nfutahidl, U il, . to ruuU/e thgt |iond tuo la H>niu«
Mr- y. II. Malieo, lot ,\li's, tcprs t's) tliln for -kating, nn<l 
Hus«n«h Perrin, lu l; and Ed- that ic r ln ln  slope.s nre, too 
jia r (Yosley, iw .  ■'iice p  for a novice ik le r.
How Your Mind Can 
Heal Your Body
Cun .voiir lu iiu l euro ilaoU? 
('(Ill it  rertlore yo iirem n lionn l 
iHilniict' ( if le ra  vio lent upw t? 
Heiid in Kel»rti(ir,v Hentler’s 
D iges t how (loc lo rs  now 
lielievn your m ind (yimbala 
ntiNrtm nnd ntrnin, nnd liow itn 
n 'im rknh io  noIf-luviiinR pow- 
ors work. Y our m iiwl nldii tlm  
lin tiin d  and iincmiseious in- 
e liiia fion  of your IkmIv  io  lieal 
i ls e lf  f liro t ig h  t ls  " in n e r  
H ln 'iig th", (Jot your ix ipy of 
i Headrr'tt D iym t today.
r
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CHILDREN'S DEPT. \#  f
(Mrz/aninr)
lADllS ' WEAR DEPT.
Save up lo 
winter coats 
suits
3.SQ) on Cliildren’s 
—  jackets —  snow
Small 
2 to 6 \ .  
Special
( i ir ls ’ Jumpers 
.1 to 14 
nt ............
- bunting bags, etc.
I lo js ’ Jackets —  Quilted,
5.99 o7.99
V'ivclla, conlurov,
3 . 9 9 5 . 9 9
I .allies’ Winter Coats
StlKk.




J lo  at
- of the finest
25% OFF
( iir ls ’ Dresses 
colors —
3 to 14 from
l.ovcly st)lcs and
2.99
I ,lilies’ Dresses - Ilargain Racks at
9.95 „ i  12.95
s






Dyed to match skirt length and I A  Q IT  
Kwcatcr wool. Reg. IR-V.*). Sale I V a T J
Bargain Tables of piece goods, remnant#, 
towels, sheets and pillow cases, etc. Sec 
these clean-up bargains.
Ucineiiihcr —-  Side I nds I'ridas, Jun. 31st.
See the IliirgiiliiH In Mcii'b ,Suil« WcmiI Work 
Pimt.') - Dievs imd SiKUln Shirt® ■ Sweiifcr.i, 
etc.
Ilargain Racks - -  Men’s Jacket#, Sticdc 
Jackets - Car (!oats - - Dressing (iowns 
.— Siiils —- etc.
Bargain Rack Boys’ Jacket# —  same rcver- 
siblcs ■ - Ixith Winter niid Spring weight# 
to 11.95 -y  Q C
lit  .......................... !  * #  J  and
Bovs’ Dress Pants - - K to If). 
Reg, to 6.50 .  ................ Special
Bovs' Corduroy Pants, I aiiioiis 




Geo. A. Me//c/e Ltd.
"The Store of <Juality in Dow mown Kelowna" — Serving Kelowna and District Families for 6.5 Ycitr#. 
(>|KH 9 lu .5:30 p.m. Munday, l iicMlas, 1liiir#4uy, I rlday, Sntiirdu). 9 Ip 12 iiqon 5Vcdiic»d«j.
\  i
i
HERE THEY ARE: W H O  WILL BE QUEEN SILVER STAR IV?
CmilL&JDIlS U B S tJC I f  AT m iM D l'K *  
. . . M iM  G | i«
H feXG A  P A N S E G E A U  
. . . Mu«
DEX3IA BLAAK 
. U tM  K i3M .»«a
H .tlJ O E tE  JE.AM BCSBOr 
. . . Mia* EJwajil*
J IL A  G B E X M  
M b* Kjub'Ai* at trdbhs
WENDY W ALLA tE  
U « tt«
Festive Look for Vernon 
As Winter Carnival Nears
B .m T flA  
, . . M b* 'f««« faww
-iLt&kicd Stuitot, VarooiU
IN VERNON
VEKNUN a* » 3  wstzy tA ii te to r#  » « «  w rs fd
<wsi& -A'l jf-.y: i x t o i  ♦ -> ' jyfefiu i* « '. ii . t t l  w  P * i -  ' IX . t ia  i i  acfee*!-
i U i i  ■» . ’.S : £!.ifsS %«•-! t .z  i ' i ' i c ' . i c w a i
AND DISTRICT
D « i f  C « « tic t \ e t m m  BmreAii —  3114 
ttkphom S 4 M 4 1 0
B a n M r l  A v « ,
Kamloops Players on Top 
Of OJHL Scoring Statistics
» {jr» 5 ’ .ef» i.4 *U « fc « U  t i- .«
L|feu, C;ty id Vert, >B; 
E«» t*» « o  e« •  ffe iU v* r t J t i . G  
*ac«.
A c c » f( i ia t  to  e a fftO 'i l c fc .*u -‘ 
tr.ife W iL.:i!n l l itc o lm . I *  i t  
y e i i ' i  ao f:;*
i^ e c ta V v U  iC ii l i 'J a  
|y r  iho i } € 4 t '»  c . tfc v fc i etcri
ttm tink l *11 «v«a g s iiU .r i' '^  b« *re  t ^ a o y A i
*£!* Ztyi,.r i-zk-z I  ad a . t n e '  
'■ c irt.:-* ,. i  %  d fe .'i. ' * * - J  !>lr
A * t o  « « *n :i::e , (k‘« n *  c l  t t . ' ,
fa .k tt 'X  fetC'«k-k*ig B C
ro li< > ff,!
V r n o j a  T n e t x i e
S j in t  c l  m # c l i j i f i  d « i k * r i * i  f? rn " . i ;k e  prv% .:” k.«„ ic«;;
. ' * ( !  i<c<4e. feq -.i'e
t u l i v v c  auo ife t, K e  re x k e .
WtdL, im. 2», 1904 like  m i)  C<Hitier r » g «  •
t m M o r o i J t A N  t o i m
t i t t o z - i  t  ii'-t-'i 
'.IS  **v»».rfe i» k l l«e '.Ke
VUajxZta Cdi-f'b inwrz»»t».,fd 
• to s e r  e.r.c3-.:.*<i t c w e e a  i  p rs 
i s i i  I  p Ks. if l  ir.e  c h . ic h  E * il-  
ilkS-2'?Ui Sueet.,
Anglican Rector Appointed 
Canon in Kootenay Diocese
W i'J j c>ai» X a o  | * m e »  k* $ o  ta
the tk i£ s j* * E i
.d© *; i-e lU '
I |?J
tk the kkief *
* (  4 30 V sn .Y e t*  t  k>iPv*»e4 *■',» 
Ihe rv f« ;*U i«  feieHwctoi 
Q-.ee*t S .U ri Sut <.i.e# H k n e ”. 
Ijs Use *• c '- r f  p * i» te  kih-fh . *•%
f r t  Ukde-f He) »t 1 r  in 
1'T*e la tefsuieJ d*;-,
fe«K.ia I t  the tiAttns.g WideieL 
|9 > k s s ,  S f*  i i - s r e  i i r -
Ujf c.!» K ' ih k f iS  I ’ le w . 
AL-ee IRS.e^^».> : f c t l
6ec\r*Uki » .3  » * . k |  I ...e 
ihk '.f *U e*s-rft »f»i tfe.k&ffi. 
D-.i » - l  p i v » v i L e
jd.e k« Wue-es S , k f f  Stof I**' t 
ri>ifcc.»tk>a TXe j fe. i re * . ‘. i  I** 
'.a Berttoid A->e t<*- 
l» c e a  r i ' .a  *.»v.t i r . h  t i t t t l t  
‘‘"lAod ct ttiry iG n ”  s» tS.« 
#fsf.*•.»?.u r.| U-eite t ; W - t
e*nu v* l  ; u * d « ,  tf!ie«d„‘,e4 Cif 
Yfl>. I  »t 3 S' sii , fcfjJ *r«'irviu:.| 
l;» the Verrx. a Javfe r i  *!*;> * fe  
i h t  *  iU fc ly
*? ie *m  s i fiftos * f t i  I'toMd e s u i r i  
t l  fk»r«iUsi ta Va sbf StofiA* 
ri'.it'.re Kiih sh.# rc-miT'.yrkt)' il 
W wJ *k « .«  »t» t«aite is* r»  
t«si U:*a I - t  ea*.i>ri
eftl I 't ik l i  win 
■U *s:e:nl-> <5« Tith itfeet •!
i ;  Zk.ifl W ith  pu 'lfiR g  to  U k *
j U f e  * !  1 pm.  J a d g t t  wi'.i de- 
fk te  the l - r i l  f- m m r r c u t ,  •c'.-> 
r m t tv *  lft-1 c n f r .n 'f f -
f u l ,  c iU e t tn d  a :*m m vin :'j# 'i, 
f r k !« re tJ  o r |* .n . i*U '* & i t» 1  te r-  
k'sce d w h i.  d;lU  U t m i ,  bt.cidi
V tB N O N  iS u l l ! - R e v ,  C h * r -  
!*.s i i  Ke«v*, reck if e l Ak 
h A f t g u i t a  C t i” ! ' ih  la  V e t-
he I  tw e« tS tv t i i te d
C i'i iU i*  t a d  Co.
' l*citfit«4 t l  V.
S .* ti*h  t i c o a l i U .
*K .t J
> wcte * i
»r. r. i
H :K . f t k l l  um * t - f  the ^  *t>U VtWKtme M h a o l  d t m e .  s i i l ic C
kx tifch g h t ) * ' • * (  «•’* i f t - e e c u  * U l ' *  ■ y t t x y ,  M . t d i  G i t »
UCk*w h, I * ’ *®' * * •  "  t**’* !  » » '» “ *• i i 4 S ‘A i l A o f . i  c » iic «  ta the D 'k tfe e *  k i ' . t i y t  »U e fe ti ith  iu g e t : . :*'.»>-«,> e ; . l
b,.Ci*iy. t c j- j t j i  toe J.MS w ji- r r  » t.ri»  i*.:. utn> twttS ■ , the tnsv.tl \r»siy
f t m i v t i ,  the  ve tt- ii-w i y t s . : * . U n ie e -fu ih t i k s  ^  w t»  t t i l  ‘
r,-wt*4 • *,r.l H!-._.KgfeSi--t e if.l-.U ki: fc .ttt to  xt'OJiAi i r c - ■ BL'WGET AGEEED
i»>« • p i't i ' t - . f f ie u Q -  Ik K , *.1—h j. te ;!  eK-k.ii j j ’j  h ls ic e  Th* (k t|fe i« .t .c £  cf A!1 5&X:t;'
*•*» L-*-’' | i z  «-l (ft* t-i.1 l«rc..e r, V , , ,  S-ti *iA:*i'te4 *  l»-.:.£ct t . i  i« 4
SJiK! to t»,« isvr- G>..e UKjr. th e * meiac ci |TT ' i t - r t s r - i  !.*rte-l <-3 TeP I I  fct the C6'_ht»li*k ' *
la  Kfl»s,a B istop  W K
:Cvi«::.»a h«4 e lfe fc ly £.ct-l',t4
I f f  Ke«) t  t l  hi.i »:»s*-C£U:i.r!.! :
<.'vl»U£ki;,i".| tft lc *  i" 
t t je  K eciy  Ic 
*»fl :.a U;e l»», *
Ke-’r.lcvp» featte Lati® Ko- 
te ig e  h is  le .e le  *  Set* i i l  L i
'.Le '..t*c iiwr..;,'£, t,'.e U i',
k te e  s . . i* ,s *  cp  I'M c g ' jk ' .s  fc i.l 
si* *»>tiU £vt to 
■(jCiaS t'-.% e e i t f  t tA in i r , * ’.* i , t . c
SfiULx-to. w b-i L * i  o-.’
t !  top iCkt le t the I . f  i t  liliie
Bftea Yc«i.itt, ettothef E*m-iet4 JiRf tkcisti «i l.u gt-eU *t»-t 
H oi '%  t t  |.s*i.r«:t I*  i k e ' l i t  t j . t .» U  d „ i . r .g  U.« S s « I . i
K«p i!.i* !* i'L *a  w iis X’''*etK-ci
..CA.:
i l i e  O - J H L  s c i s U  r e - i 'c f d
he .d t-y I k  U ijto . t « f  ta lk  
i i  |'...eU I  hs t lK f . *  m 
j e ’L ts !',r K e l c * t A i  |J. .  e»f'H&i
;*» t s * * » th  B j IA  tf-e | . * . »  *jk4
k t 'f e  ic t j 'C *  fcC-i.r'd.1
e ‘ j-0 tC 'ii'i- l. jM t W ltfl 
to.-tStU '.ej i  le - i 1 *r. i i  
H»rie> hto.i to i* c *  t-K t  £*;•




VEftBO M  iS tefl- “  r .v *  Ver. 
&■;« Itytttt, » JeyteiU i s l  
•  Icrrsccf Wiatef Cttkatl 
S'lfUifeii fe!yfi;e».l Uki week 
f ro m  •  <m r-4*y 
to..r t l  C *% » ri ksii ;:>,»ci.s.n.e 
Cira.i'tkt S'-ktfcil* ehkurifefs 
E4 hrw«:l, E4 HajtAtot. Wei 
Y is itiiiC  *n.t K irM rd  A i i * f i ; „  
* . t  I t )  fe e t.  e-il to C t i -
!*» .: wL. ir  ,t»;i'ee
{eetlaSrs! Wi,v»i 3 'n a .f l i, U-e
l i T f r t ' e  ; z » t ideal • fc t
f e l l  J e ia  l?‘i'v:k v i l . l r i  h’.r.,. 
k t fit
lA.rtr.i; th* ?<».,?«• ' I  '.te ; 
V ilit l to to f i *  ClUr* Ue !»i> 
fr'Csiise wef t  to le tn le a ri I v 
U '.rv t i to n  ».rct r * t i>  s - . l  ; j t -.i
{« f ,f-j el. « h'-i if! r ' * ft !, » f •
l i t t o i  ta to t  tVifc'-er C i t r - K i !
tev-n'iOUiffS
d to le J . tw -cc lsy  s i l
i f  L . t o i s ' i  d a L l e
t i  K i  t e
A-i,toU*i f.toi t i e f l '  li-f i f.,-*!.! 
l-titZt Kr*» ski-
Leukemia Cure Pilgrimage 
Fails For Canadian Child, 4
rfaltoS to 
W . Q .  A  i„
U e a s to t* ', Lv i  ' H T - G i ? * A  f C l ' ' — A  S h . C f f t o i e  r f r . f ; . i h  g - , , - : t r t i m e * ’. K * »
: r . i| ,h l 'to t'-to5 to il la  toe fe"c« d r f , 'e - 1  l!,e  r_ ,;*  V i t . ' t  i
i to c fc - le d  i i i i t / t o t  R 'f t ie *  t ic f iK  iK i t  k tto .'C 'ijiil ih e fe  ec>»id c_J* l* . i" .e  ”
;Te4 |e4  k:v3 e s v e ii-p e i, e t lu u * ! '  ■ Y v c c j i t  i h i  e» ‘ » ie „k e f t ; t *  
i a  h il  * f k t k f i i i t 4 | e f ? ‘e!to^ M i » -  ^  I S  h .O  t - p e a  t o i l - ’ h»l e & i e 4  i f i  ! k : : . . S t
? ♦ ,*"  ,.5.'.., r~. s L#.-*'4 c C .f S -ij'i d t f  t . f h l .  ALf- H e e i t  1 * 4  lA t  irC t;„K » . 17 UAJ fl'to ls U e  t t t o i h ;  I * C .  t  i f  k to l Yi-C€„fte k s d  L .rt
*..L.i •  f i i ! ' .  i  f I'toes k . to . . ’, . t t  'fksik.'i i - e i- e i *  'to A „  | i  if.iy t t o ' n  Ci®kK-:»£i. i » c te  t a  d i t t
I to K j to t tof u it  e ;;,,:" ., ; 'to e ,a to
ito I
e gc-kHef.itog ft'ixnd • 
* v r ! * ( e  .-el t 'f  Pf'.ef Ste»,
S i| t i  K.*.l i.• ,.j . 1 , U e  iK 'i-h;
i.fks^'S  '.J p,i : . j  «l»i;,|er t d
*„* « S c*-.-”!.
Best to tfe  ie » *v t I.
L ik fx it it
« ito  •  S S-,‘ i'l'e fkge
O - . f  s U ic f  w L i ; U L d i  i  g i:^4  
i t i ' . i . ' e  t o  I  n  i r i y i U  n
,  i r . V i  d e fc f . i  c«c.»£j (icteC.i* S’ u.»-
e.f-.t !.| f '« e  Hi :.Jsi;£r, «« ,§*
.fi'-'i-.i ; * t»  l i e  SIS tn to v i 't i  sd
'twc.k'.'.'.ti lRi-c.fir.1 t*» Kfl.*WB»‘* 
Itoci to fU es Ik * ;
SALE
Koofeniy Tngedy
i i l ;  W t.to t 
;ia *.K* tt..,«rett
I Ccjiitog
i t | s  f t  ca t
cf U it S-iSi tot-kftd Ift toe We-.t:let»kR**a, t.H
t;» Vezasm 10 ytttt Sn;-er.i». • • !*« *§  •Skt h'cme to Hegto.*
C k l ik r v .  M l,  I ' i e e v t 'wiiS ^ u k f  • ? , , « .  J * i t _  d k k e ik R ?  '  j , j , ,  *  a d  her
dkkgh'.tf wefi.l l i  C<to»to* to * t t
T?'.e t h i . r t n  ke;»? w t ih ia  its
l-i-fgrl Iktl )e*.r, r'toihg kp %.,to
iCra le ikktoJ k i i i f e i  t.;th.tosa 'k te f-k  le lk f ife  ef I> ;k With 
) Ttie rt.-uirh rk to S K re t is c;,-*n- e*pe.teAnufei «l IP i, '? *
W
Fuft'd Now $'18/000 • Sim nii SketUtoi la ihk! ?»'to% btoiie l, t« i!i», deles
/ - t .  .»-»•>  c-*w' i, K « j.x e re ,  h a te s  t t - A  k -sn . »3 0X ‘, r ' .a i  t o h t rtF .A N B M iV 'K  % r ' - t o X t  f . t o f i  „  „  ,  „  ‘ ....... ..
f i ' i  fs 'toLei i f  i r i r n  l," f . |r fs ‘ Ckn.to Retse *r;x-Saie4 K k i r n u - - - i t  r K '*--1^;
whc fttcwto-d j t f t  I t  hks ki.^C.-'txtoa •* !.i» »©t4ea. ;e tok. 
rtkd.v l-.L-pecS iU  I I *  (Cki i ’evpir » m t s
ficJe to.kii I ;  t*.C
O f | i r i i r t i , . k i h r i * T . ^ « y i  VV i V a d .  J K
f . ' l to  toes toej- f c i i f  IS:t.p#.t to K'to-k-n. L l Cto W G A 
LKK.  -c ' to  I ' i . f t  t«e-to,to:! e f il t> R B k : K » .  P, S
tokfikt iri rr« *,‘ efe.k *-s,f Kitn- p
Swiee rescetos i'tox'cef, 3 A i  ILtogtoa. T
‘.'he ;» „ i K ik  :««■,».» R  m rK -n - ; V » k , , r * ,  a  I * r iu h i r 4 .  t> H » i 
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f i l l  O fi'hk i-.ftey k i i d  h *  A id  
t k ’ t  k ;k .*w  w .h e t h e r  w ile
a!'t.,ft,Uy Lkd  ti'.e! w,',!i Nkei- 
ee t.i
H u m i t t  kfwfl d;k.;.gMef a r t  fe. 
ine r i n  T f t \ m . U i  f,'.*r tw-,,-- 
4 » ) i  U* \ i» ; t  w-toi Mr iH 'ff i* ', '
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h-i" e
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you've armed.. .in a Chrysler
C h ry s le r  N e w  Y o rh c r  expresses y o u r  g o o d  tas te  a n d  ju d g m e n t  I t  is  a  ca r q u a lit ie s  p f i«  a  to u g l i  d c p e n d a h il i ty  y o n  ca n  r e ly  o n  c o m p le te ly .  "W e in v i to  
t h a t  is  m ore th a n  s im p ly  h a n d so m e , lu x u r io u s ,  e le g a n t  M o r e  th a n  ju s t^  y o u  t o  ro a d - te s t th e  1 9 6 4  C h ry s le r  N e w  Y o rk e r .  Y o u r  C h ry s le r  d e a le r w i l l  
h ig h -p o w e re d  a n d  a  d c h g h t  t o  h a n d le , I t  is  a  c o m b in a t io n  o f  a l l  these  f in o *  Ih ^ p p H y  p b ic c  o n e  a t  y o u r  d is p o s a l C a l l  h im  t o d a j ^
A M A 2 IN 0  A m o -v a x ftl
This Ghrydcr automatic spccd-eontnol talcei all the strain 
out of driving. Just set die dial at the desired speed, take 
your foot off tlie accelerator, and relax—your speed is 
maintatncd automatically—rcgardlea of tenainl Yet yon 
•ni always in eontrol A touch on the aocdctator or hral«4 
ovoHuda fhe autofilot hkantly. i
BiUdy th o
M t k  fM SUW CNM aOQ
w a y  o f  l i l l i
I k ' s  a o  w « 1 l  • f i o l n a a r a d - y o u  g « t  ■  B < - y « a p - a o , a a a * m l l «  p o w a r b t r a i n  w a r r a n t y CHRYSLER
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Yv,ftftu*'i oondUiLft « •»  <!;>• 
T O V f t i ' . t  « h * „ !  t h r r *  i r w r . 'J M
•  g'li h?,c fud t'.fi'ft ufi'dff (C'Stoi
If<fktrvun! ki Ihe L rg ir,*  cktscfr
r ’. t o i f  »V-ri:y l<(i,-r* th r
I k - l i  a
I  ARRY ST7a
W* ar* f tv ia f m 'ut im r r ix i i
I fk itr ,! !! \» h ) i,  if i- i i l l  1M<
PHU I l 'S  m 4 f ! i  • ! •  on 
d i i i i ’ k)'.
C IIA R I-IE  SFZi
Thu E« rvlcc hhop hai chfckcd 
ev«-r.v (ini- ot th** lued TV 
SETS so thiit any »et you 
P'lrchnii- fn iin  1(4 05 up w ill 
fe« la Y<K!<f wcrrkiHY otdcr.
ERIC SEZi
W* aI«o hav# many radloa 
all chrcked nnd In good 
working order, T h rrr are 
CAH U A D IO .S  ($19,05)
c lxx :k  r a d io s  is iflos).
MANTEL RADIOS and aav- 
«rnl tviM-a of I'ORTARLE 
RADIOS from IU.05.
BRIK i: SEZi
All the ni'w model r*I!It.IT*fi 
TAPE RKCOnDERfi n rr In 
Block, All TV MKTS purchnncd 
arc delivered nnd ndJuBtcd by 
•  qualified technician.
LARRYS
RADIO-TV LTD.
555 LAWRENCE AVE. 
Phone 762-20.16
For De Gaulle's China Move 
Soarked As "Roadblocks" Cleared
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Va!aef g.-a!0'fe! TF.es.e Super S.a'vtng'i are lust s few of the many ftow sviflable at youf
R e * - 3 tt 0 ' (w g  S t o r e ,  S p e-C td l  p D c e i  e t t c c t i » e  P U 'C u g n  F e S t u i f y  I S ,  R tg t ' ! !  r e s i r g - e - d  t o  t i t r u t  
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Ontario Physicians Explain 
How Medicare Plan Survives
TVRGNTx’* to’ S' I ;;to.to»f,i‘
§*rA''K'*.» *nfx:"r'ii£,‘f,s,'.r',J tl’i* (D'f-
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tfxt! 'vf f!'*.! 
' • ' I  f ?
? '-£*’ n . ' ' t e  : 
fl 'Hi'.h a, 
-, rr I ' 
a«kfvt f If I 
4r a n i l .  |
v )!ir tr !’V j 
j i f ’ fk ruKti' *)«•!C')mmrrf 111 
»hle to lay off j,<to:e of the r l 'k  \ 
cf coiervKg hiKti.i'in.t niS)*,t'til>- 
»TI, luch I t  Ui<* chronirall.v UI 
PSl H id  in •  (o rn iU fi argu- 
jnent that It wmikl t -  un.»).!r In 
I t l lg n  l i t  hlgfi n*K> l-> " i r  i«»>r 
l>cr.iu*r it rii*r« r ■: i.tiiX if) i’ *, 
high * Ct’l t  I' N-i 1 
heiUh cxitnlnatoi'!)) i.i-tin cnioi.| 
m rnt, i
IIAKK  PROPOSALS |
— I’Sl fhoiiUi l«- I'.rrm lttrd to 
conlmuf I ' l ' mg nut tuua'fiti 
« l il rate liH pr Uuut Ih.il pir-
i iT jlH it fill !'i i i c r i  in III* I 
draft art. !*',(’ i ' i'.n in Mtolir.d 
A'iHH'lat inn',* ' iiUi nf fc rv  
I ’Sl li- >w • r! ’ ,i ? ill I 1 inn* >, In 
f)«Mng M (<-r n u t  nf Uip 
DMA fee
~  M n i U i  I '  n f  g in ill ' t l H i l K M l  
I'lttii®, *. II r tl a-. rni|i!nyt’i' 
grnii;'®, •hn'ilfl Im' prcM iito l 
from  nut tn .irrk i
chcai»er .nfi'.id i.n l luvnugc, 
i in d rr (till lUt, i l i r  guM'in-, 
ment's incd irn l u r in a ru r  Icit-I 
Irl.itinn
• -VVitifig ifl sn «dniif(l«fr«- 
tive organization niadr ap of 
a ll I n » u r e r ® :lv>iild be 
wnghtrd in pnnxii Imii lo 
the niiinlH'i nf •luli'iMitiei s
eiirnllect with euiti iiu'iu1m>i 
lim irc i . t ’ lntiT pi r  1 1 1 ! n i l  
dltlOli:, thi.s would give r s i  
ftUiut half III*' vole 
—The gdveinineiit, initcml of 
purclia.Mrig imxiu nl insurHnn* 
fur the indignnl as pin!«i i'd. 
should |if i pi lnalii till' pulr
Ip i  f t I e Y ••'
r
\tt r.et” ‘ y
i ' t ! thouki lirr'-ite).'! ta 
thnse wh--’ (in n'A earn r r  ■ ,'«fi 
t:» {ay I r ; - : ' ' . a s  affef de- 
dafttfig  !<er»tonal r-irrnpt-ar.j, 
Itr.li’. i.l asll eariii::*; t.n ru's'* 
than 121 weekly and a man 
witti a wlfa and two chiid irn 
rari'iif’.g r.o rr.nre than $52 a 
week wouM qualify (nr ray- 
merit cf at lea it 70 {w  cent 
of a itandard mtxllcal Iniur- 
• nre premium,
., M 'ln if li>atittei ahould t>e re­
quired tiv law to tmrrhaie 
r',in<l.irrl rnedirnl ln«utarire, 
as define<l liy Hill Ifid, f'>r 
residenti on municipal relief.
(JIVKS APPROVAL
I’Sl recorded Ha approval in 
gciural of Hill U'4'.s prlmtple* 
that nieellcnl insurance slimitd 
Im' imn-coinpiilsoty and iinivcr 
Siilly iivailnl'le tliiough " in iiltl- 
pli- ( a rrii'is  ”
Hnwecrr, the I ’Sl tr ;e f noted 
'■pi«Hl i nd trad {Wints ' in lhr«e 
prinripli-s and recngnlred diffi 
I'lilties in nUeniptinK In reom 
I I'l' ih.c principlca with a work-
iitili' Ilian.
Milking the plan voluntary 
will iiioun higher coets berau 
it 'Will a ttn ic t the unhealthy, 
liin li-inst ri-ks u iihn iit tiringiiiK 
III n fully balancing iim iyutlon 
nf the young and licalthy.
PRI apq<(*y'ed the Idea ot 
frceduni of choire as a demo- 
r rn tlr  axiom hut said there 
j should be an rxceidion In the 
cii e of the iiuliitent.
' It ! ' M tiudltlon that the
luedir.d plof('s?lon nsiUIIU's res 
I iKiiiHilnlity for the care of the 
i indlftent,”  Ihe brief liald, urging 
I the govi'in iiu ’nt lo pay for liidl 
i gent care through n plan nrl 
, iniiu telcd liv th«' Ontario Med 
leal A.*socialion.
Ontario To Pay Extra Bill 
For Education During Year
TOnONTO (C P i- TJie Ontarioi 
ffovernment w ill (vay nn extra I 
$S2,0fl0,(XM) for erluentinn ilurlng' 
the coming fiscal year under a 
pnigrum of provincial education 
Krnnta announcixl In the legisla­
ture Monday.
Kducation Mlni.'tcr Davl.s, In 
announcing regiilnlloiin under
I*  St. Louis Woman 
Dies Aged 113
ST, ixiins. Mo (ATM-Mra. 
Maggie F r a z 1 e r, a Negro 
woman re|su teil to Ih' 113 years 
old, died In ho»i>Hal here Mon­
day.
MARINA PI.ANH SHOWN
. VANtMUVKU (CP) -  Ambl- 
tious plans for a SUHl.OiMl lagisml 
and luarina nt Kii.-il.uio U'ai li 
that would shelter almost 20o' 
yai'ht.s hiis Ih'cii , u‘H cilcd bv 
KItsilnno Yacht flub . The plans 
Ineluded con.slriicta'n of an 
I.flOD-fiKit - log bieakwater, a 
pllcK't house, observation lower, 
eeafood reituurant nnd other fa­
cilities.
BAND TO TLAY
KAML.OOPS (l.'P»-^'nio jKarn- 
kxH)» secondary Schtsd Senior 
Band will attend the H.C, Mud<’ 
Festival In Vanciaiver Atqil 
I7-2S. '
the government’s new founda­
tion plan (or education, .said the 
provincial out|nit this year w ill 
total S?H,'i,'UK),0(K) com{>nred with 
$233,Odd,(MH) thl.s year. 'Hie nor­
mal annual Increase iH'cause of 
I>»liulation growth would have 
Ik'cii iilmut Sl,'i,()tM),0(HI.
He said no scIkkiI iKiard would 
lo 'i' more than a small iiercent- 
age of Its current cxiK'iidlturi's 
under the scheme, (iranl.s to 
soma amall boarda with finan­
cial difficulties w o u l d  rise 
sharply.
The new system Is exjiectcd 
to lie n IsMin to separate .st'tuwd 
boards, who have contendixl In 
the past they do not redelve a 
fair stiare of provincial coriior- 
allon taxes, Mr, Davis said he 
did not know how much the seje 
nratfl sciiools would reculvc,
The oix'ratlng levebi of ex|u*n 
d iliirc  (or the |ihin have been 
set at $210 for each elementary 
.schiHil pui>il, $320 (nr a continu­
ation .school pupil, $120 for nn 
academic high scIkkiI pupil and 
$.5(Hi (or a vocational school 
pupil,
WOMAN ACQllllrTEl)
VANVOIIVFR (CP) -  Mrs. 
Frances Kipp. 2$, accuacd of 
I stablung her brother New 
Ycar’.s Day, was ncqultttHl of 
'{wsKesslng nn offanstve weapon 
at a prellmtnary hearing Mon- 
•iay.
A D t l lN N t  U Q U ID  CKtAM SHAMPOO. I?
CJ, P fg ' 12 00 , , Spec. 2 /S2.00
A D W IH H I HAND LOTION. 12 02. fteg
$ 2 ,0 0 ...... . S'fNSC... 2 /11 .00
A O R IC H N I SPRAY MAIR H IT .  14 OJ. Rag.
$.2 .50 ..........................................Sp#c. 2 / l l -S O
ADRiCHNf BUBBUNQ BATH LIQUID. 12
cr. Reg, $2 ,25  , Spec, 2 /I2 ..2 S
STAG A n t R  SMAVI LOTION. 10 or Reg.
I i . 75  ....................  Spec. 2 / $ l . ? S y
REXALL (MEOICINES
TR IP L f ACTION THROAT LOZtNCES. 12 s.
Reg. $ 1.00  ................. Spec. 50 /
TRIPLE ACTION COUGH SYRUP. Children's
3 or. Reg. B 9 /..................................  Spec. 6 9 /
TRIPLE ACTION COUGK SYRUP. Adult 4 or.
Reg. 9 S / , . . . . ......................................Spec. 7 9 /
H Y D R O G E N  P E R O X ID E . 8  oz . R eg.
4 5 / ............................... ....................... Spec. 2 3 /
m N E R A L O IL 4 0 o z .R e g .$ l.S 0 .S p e c .$ l.2 3
O L IV E O IL .8 o z .R c R .7 5 /..............  Spec. 6 6 /
V IT A M IN  C . ICO m gm . SOO's. Reg.
$ 4 .5 0 ................................................Spec. $1 .9 8
EPSOM SALT. 16 or. Reg. 3 9 / . . .  Spec. 2 9 /
TOURISTA LIQUID. B oz Only $1 .25
S U P E R  D COLD J R . C H E W A B L E S .  
2 4 ’s...........................   Only 9 8 /
PERSONAL CARE PRODUCTS
CARA NOME NAIL POLISH. 8 exciting
coiours. Reg. 5 9 / ..............................Spec. 3 5 /
GOLDEN FLARE LIPSTICK. 6  fashion shades.
Reg. $ 1 .5 0 .......................................... Spec. 9 8 /
REXALL HAIR SETTING LOTION. 8  or. Reg.
$ 1 .3 9   Spec. $ 1 .2 9
B O D Y M A S S A G E  L O T IO N . 8  o r. Reg.
9 5 / ....................................................... Spec. 7 9 /
F E M I N I N E  S Y R I N G E .  R e g u l a r
$ 1 .9 8 ................................................. Spec. $ 1 .4 4
HYGENIC FLUID. 6  oz. Rog. 9 8 /  . Spec. 7 5 /  
T IF F A N Y  D U S T IN G  P O W D E R . R e g .
$ 2 .0 0 ................................................Spec. $ 1 .4 9
A C N E  T R E A T M E N T  S E T . C o n ta in s  
Medicated Pore Lotion, Cleansing Lotion, 
Shampoo and Treatm ent Cream. Reg, 
$ 4 .0 0 ................................................Spec. $ 2 .9 8
SAVINGS ON SUNDRIES
REXALL DELUXE TOOTHBRUSHES. Nylon 
brir.tles,Only69/. Natural bristles. .Only 7 9 /  
WATER BOTTLE. 2 qt. Rod, Green or Blue.
Rog. $ 1 .2 9 ...........................................Spec. 9 9 /
BLUE LIN ED  ENVELOPES. lO O ’s. Reg.
5 5 / ......................................................... Spec. 3 9 /
PLASTIC PLAYING CARDS. Ass't. designs. 
Reg. $4 .00  (single pack), .Spec, $2 .00  pack 
REXALL PENS. 2 Ball pens. 2  Stick pens. 
A ll w ith  Brass C a rtr id g e  R e fill .  R eg.
5 Q..........................   Spec. 7 9 /
TRAVELLER ALARM CLOCK. Ass’t. colours.
Reg. $ 5 .9 5 .......................................Spec. $4 .9 5
3  STR IN G  CORN W H IS K . 1 0 '^ '. Rog.
6 9 / ........................................................Spec, 4 9 /
V A L E N T I N E  P L U S H  D O G .  R e g .
$ 2 .9 8 ................................................Spec. $ 2 .3 9
SPECIAL VALENTINE CARD ASSORTMENT. 
Rog. 9 9 / ............................................... Spec. 5 9 /
SIIQUE LOTION DrrtfKSCNT. WorKferfu!
SilQue lotion Dfelergeni for dishes and tine 
lingerie. C-ornbmes detergent power with 
lotion sof'tnfcss. 32 or. plasVc Mjueere Ixdtle. 
Regular 6 9 / Super Savlfigi Special 71/
aCCTRDt HIATINQ RAO. Save $2.46. 2 
Thermostats, 3 Positive Meet Braille type 
Lever Switch, Plaid flannelette Sani-freih 
cover with dome fasteners. Twt) year guar- 
I  entee. Reg. $6.95. Super SavingtSpec. |^ .49
R D tA ll COTTON BALLS. Giant 300
Pack. Hygenic, absorbent, pure white 
cotton balls. So handy for makeup 
application, child care, and first aid. 
Reg. $1.44 Super Savlngt Special 9 9 /
nr?ANY rOR t h e  h a n d s , a  soothlof,
healing preparation. Protecti at I t l  
softens. Contains Allantoln and Hexe** 
chlorophene. 8 oz. poly bottle. RegJ 
$1.25 t jp e r  Savings Special 98^
'/■
REXALL BLUE ORAL ANTISEPTIC. Germ
killing mouthwash, gargle and breath 
deodorizer. Kills germs contacted In 
seconds. Helps keep mouth fresh after 
eating and smoking. 8 oz. Regular 
6 9 /............... Super Savlngi Special 59 /
V-
rolls top quality Rexall 
“  127.
REX FILM. 3 . .
Film. Sizes 620, 120 and 
$1.80valuG
m
A-SA-REX TABLETS. For relief of head- 
ache, minor aches and pains. 500’s.
Regular $2.49 Super Savings Spaclal 98 /
'  BONNIE PAD a  ENVELOPES. Fine queilty'
White Vellum Finish. 65 sheets 5!4 'x7% *
1
S*—"— 1
•  op r i
U m  ^  | .
M m *  L IMII 1
lit!  1
3 M D « S U ^
Reg.
Now Only 89 /
REXALL SUPER PLENAMINS SPECIAL OFFERS!
Now! 25% more tablets with every bottle of 
SUPER PLENAMINS, Rexall's premium quality 
multi-vitamin end minerals tablet
72’s with IB extra tablets, (you save $1.49) Sp«clal .. .$4.98 
144's with 36 extra tablets, (you save $2.89) Sptcial $7.98 
288’s with 72 extr.a tablets, (you save $4.9B) Spacial $13.98 
Junior 144’t  with 36 extra tbits, (you save $1.99) Spec. $5.79 
New low  p r ic e  on S uper P lo n a m ln s  J u n io r  L iq u id  
8oz. now only................$2.98 16 oz. now only.............. $5.49
Regular 2 9 /.Super Savings Special 22/fi 
20 Envelopes. Poly wrapped. Regular 
2 5 /................Super Savings Special 19 f
A O A
Great NEW products from Rexall Q
REX RAY A U T O M A T IC  V A P O R I Z E R  
HUM IDIFIER. Rog. $ 7 .9 5  Spec. $5 .69  
With NITE UTE Rog. $ 1 1 .9 5  Spec. $7 .99
BABY CARE NURSERY AIR REFRESHER.
Aerosol air refresher. Deodorizes and 
protects baby's room, crib, diaper pail, 
or even the bathroom, leaving a baby- 
sweet fragrance. 10 oz. Regular $1.50. 
Special In troductory  O flor $ 1 .3 9 .
) n ’f lR IP L E  ACTION ANTI- 
> COUGH AND THROAT 
LOZENGES. These new 
lozenges containTHREE 
antibiotics that help kill 
contacted bacteria quickly, along with Cetyl 
Pyrldinium Chloride plus Benzocaine, to ease 
minor sore throats. Pleasantly lemon-fla­
voured- - in  handy, easy-to-carry package. 
20’s ......................................................... 9 8 / pkg.
LADY DAINTY HAIR SPRAY. Now -  from 
Rexall—Canada’s first “ Jumbo” (20 oz.) 
size hair fpray.Crystal clear spray leaves 
no dulling film. Contains lanolin com­
pound, no lacquer. 20 oz. Regular Value 
$2.50. Sptcial Introductory Offtr $1.89.
T m .
2 f
TRIPLE A(nriON VAPORIZER. Eases
congestion of colds, and nasal stuffi­
ness. Soothes-sore throat and relieves 
sinus. Specifically designed to kill bac­
teria in the air. Handy 5 oz. Now Only 
$1.19. Giant 10 oz. Now Only $1.49
W y #
ALWAYS ASK FOR GUARANTEED REXALL PRODUCTS - SOL’D ONLY AT STVIIIB
SUPER DRUGS
V I E W S  O N  
SPORTING NEWS
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Despite High Injury Totals
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I',,, t,t ' : ‘ i ’ ,
-, : : ■ .to' -■ rtftf 
' I . ' I ' I r
i r ; to: '
£ , 'I , T - t, . :  i . - :
:»,,,, . .  1 .1, I s..:.'„T© t ' i
..'. ..'i ? I . : ; t. ii s.; tf :  tft %•%'
X" 'r c : e e'tf ..X I  t**ft '.i: tot-C
..toi ■' :* .». " ;ito '..toe ito If t..,.»
,'*'' . ,' I  I c : £■ tol.tf I; tf ' » :-.c '-zi to.'. I : T »
tf,' i %>, ' i i
I ftl f.; S ; ,» i t  Jto-i
.
,' s K  T.»» Ttot
»,-£». , t f , I :  T.!.r
' .£  , t :  w r i t  ©T.fi'toT tf,t,e
"  t ' , f - f
5, tf,* t ; , i t t o J w -
* s, „.:
"ftfte f ’?*■;&:! « , t f *  »a»
■to,. :c a: ito.̂  SffcC.tof :»■ n'f 
totf',:,,;: r  WetfUtfif©.lay
tf, ’ lA '.f"  «•:•:'* 'tto*T f!'.j.!k r l'.r i,T  
i  jto,„..’ tf • ‘ iK 'is . i- r  t s f k .
.'■■I , ytol ti.to. »i (it •!,«*
fW  t l f k t  IMTO*
Am-
•  H o s ir :,
•  FARMS 
•  K H S  
•  l i lS lS lA S IS
WILSON
R l A l T V  I.IM 1 1 I D 
TC I4U I -  k i ;l <j w n .%
a f.
-r » ; 1 , : ' :
' ' ;■ f ' ■ ^ i ;■ ,'
; ' • *' ,1 e • ; I • ;
%.; • ■ %. ©> .  r  i
' ' F ' ' ' V- ; ' . .
V.' * - ‘ ■ "i J •,
* ̂  i ". 5. t̂f f f a r- f. ■.. • ; t c' »■ Sb f ; n
' ‘ V: r* 1%)*. ©tn
The Revolutionary R-8 
Delivers up to 48 m.p.g.
h.'crri  }!.* :>  to,ft' f - . r '  
1 (to, 1'
BOWLING SCORES
’ •A”  I I I t . l i t
V,'. - to .
,«'■ :-,ft , !; to. 1 M
M- !l' ' I I t :.i  ,. ; Krto
! K rl • : 1 *..?. 1'.,' *., it. f.i .( " , ,1 ,
,< to'- !>■ I 1, !i,i! *,;r;d ft H ik. 'd  ft ,'.i.
n ," 1 ' ..tfi'!' M, 1).,',;. V'.";',riC It.din ‘ I'rto t . i "
M i’ ii'-  Dtotoltoi' t i i r i .  ..r,d l l . l l  It.ihn ' h . c r '  o-.rr I m l
f t d c ' . a i ' . i l  l l"b  I ’to'.tf'ftto l.'.-lft. l.*i-l
Mixed D.iid.l.— Civ IS iu'.d Yvr.nne D.din H ’t b -1.1 ■ cr
Piill D . l l i i i  ;ui.l .M I ) : i \ l . V l l ’ , Ift-ft,
ft 'tf '■ 




NISEI I.EAUI E 
Wttnen’a Illih Slnile 
Masayo Atahl
Men'a Itifh Slnile 
Johnny Vemoto
Wamen'a lliih Trip l*
Judy Naka .
Men’a lllth Triple
S it M o r i............................
Team ni(h Single
Luckj* S tr ik e s .....................1015
Team Illgh Triple 
Lucky Strikes . . . .  ftG3J
Wemen’a Hlgfi Arerage
Judy Naka . . .....
Men’s Iligh ATemge 
Imou Matsuda .
Team ManiUnga
Lucky Strike.®  ...........  .
Dynamos .  ............. .........
Ko-Nanies .. ..................... .
j SENIOR ( m ZEN.S
I tVomen’s High Single
j Mrs, Morcan „
ftriOlMrs. Ikiuniue ...........
„  j Men*® High Single
- * '  J<ihn Ik u k c r
Women’* High Trip le  
Mrs. Boiirciiic'
Men’i  H lih  Triple 
C, Batty
T ram  High Single
Chidley   ...................
Team High Trip le 
Klnnear .
Women’a High ATerage 
Mrs, Smith .
Men’* High Average 
. 'lo i'' * t'ha|u iinn , 
n t ' Team Htandlnga






" IV ’ I I.IOHT
W iisn i'ii'. ft':iii’,li' J, \Vcl)!> 'KainT ever L .  i\V,
I,nk .'!; 8-11, 11-1. IJ.tft
Men'to Siiii’.li'; .1, !„i!ij;ton  F'ftrins'rong* o iicr A. Taka- 
naki ISA' ;  IH -ti, i:.-2,
Wmiifn'to Iki'itb ic ' - ( ’.iliian  I ’ ayntcr <Kcl) and C, Mnrs'hv 
' ISA* r.vi’ )' S Sat.) (SA) and I, .ftioon .ftV, I.,ake*t 15-H. 1.V12. 
Men'-, Diiiilil.to ,1. ISft'ttchf.ird <Siran'inu‘>' nnd O, bi r- 
2^1; canrd toS.\> nvi-r J. Dciinv ;uid J, C a f on i Kan i ' :  l .V ll,  1.V.V 
M im c I D ijiil)!.' (), I'orj-fanid nnrl J, Wi'lib c.tfcr A.
# n ; Srnlkni and I., Momi (\V, l,aluM; 1.V7. 1.V7,
lf.S
UtS
T * - " ■'% o ftV:'!
)>, ,'l .! ”  e <- ■: i-r '■
,r • i ,i .it'-l , I
to.to 1 n
! .Ito' I; tf'. c p,;' ,T fr « C tr 'p
«,| 1.'...', ! .toto 1 tftf-r'ic .-i;! f;.)'..
ito ft a ) ,.li ”
1ft "to> !i;e 1 n ® f  r ■ ' Tl.c
ft Cto'ir'ft w.i !.Ilf.d r ar,d the
A',) i i  toi.'l winners of tiic Ki !• C.atc: ’.rcrc j'. ic c d  u n rr" , •
owna I ’.iii:'- and liccrc'ation c'rltf, Vtm don't need lech-
t'K'.d y 'l i.n a 'tu ' cUnir lield in riique mi t lu i cour-e. j;i t
ir.e Ki'ftiwna Senior High SeliooF b 'liid  b a k , "







THURSDAY MIXIxD Waiklcv 291
W’amen’a ill|h  Single C hld lov............................. ..... 291
Mich Tahara 312 Buchanan . .......... ............. 291
1Men’s High Single
Johnny I ’emato 311 MERIDIAN LAM'.S 1
Women’s H l|li Triple I.AWNROWI.ING C U 'B 1
Mary Welder 70() Women’s High Mingle 1
Men’s High Triple tilnd).s .Smith 190
Ixtu Matsudn 879 Men’s High Mingle
Team High Single Ciarem'c Hatty 205
Qom Geaiier,® 1222 Women’s High Triple
Team High Triple Vlvlaii Hartictt 477
Gam Cleaners 3421 Men’s High Triple
Women’s illgh Average Clarence Batty 007
Bessie Koga , 2(11 Team High Mingle
Men’s High Average Majfiilcs . . DIM)
Ixm Mat-suda , 2,10 Team High Triple
M lt Kogft ......... 250 MHKV'ieii 2381
3M Club Women’s High Average
Jolinny U cm nto ........... . 311 1 Vivliui Bartlett 10.1
Btrutch Ikarl ...... .............. , 312 t Men’s High Average
Mich 'rnhnra ..................... . 312 I'red Hai t lr t l 195
I(OU Matsuda 312 TIeam Mtandlngs
Team Handings Rublii'tf 11
Gem Cleancra . 8 Miik'ple® ...... , . ............... 13
Kobavashls' ...................... 0 Spnrio))® .......... 11
St>*leinart ...........  .......... . 5
VAI.I.EY I.ANI'kSSuperettes .................  , . .  5
Bowladromo ...... .  fl TC1>IDAY .MIXED
, Women's High Mingle
310NDAV MEN’8 , 1 lev Hureeli . 287
.Aleii’a High Mingle Slen’s High Mingle
Nob Vniunukn 350Mike Sail 3*20
Men's High Triide Woinrn's High trip le
MU'? Kogn H.Y1 Tla'liton Voll: on
Tram High Hhiglr ftirn ’x High Triple
lloyul Anix' l'.’’.Ki ,\ii, ic  I'. in 7i«
Team High Triple Tram High Mingle
"C ” r i. iG in r
Men'-, Singles - Brucc Steven® (Kel> over D. Speed 
(Ccli.sta*: 7-1.), I.V ll, 1,')-,').
Double.*;—Hriice Bennett and Gene Mar <KeI» 
over Huh Martin (Keli and P, Mc.Mlister <Hcv': no score® 
nva liable.
M.xed I)oubles---(;, Hender.'-on <Kain> nnd C. M iiriihy  
<SA> over Fred Hanlon nnd S. Sato iSAt;  Ifi-tl, Il-IB , la - ll.
"Hurricane" Howie In Spot 
May Blow Around Minors
( ’H K ’ .ftdO i.M ’ i - - .Another' not b e e n  Impre.Ctfixe.
next e iia jiter in tlie •toriny m e n , inetudliif; Yoiing, and gen-
tioi'key career of llow ie  Vouiu;, je ra l inanaHer 'ro inn iy  Ivan
'I'lie tm niieraniental defence-, 'l>e line -inean inn  |
man lu i'.'cd  a |ir,ic lice  Tiic',- 'oineone hnn to go.
da,)', ic,'1) 1111.! his spot on Clil-
Novu'ctf gu l), Cher,)l Coderrc; 
junior gi r ! ' ,  I ’at.'V Green; ‘ cn- 
air g lib .  Xornui Gourlie, jun- 
Hir lio.'to, Jim  Meltfcan; *enior 
jtxivtf, Gr rry  Herrr'ii, '
I The trophy for Hie ail rounri 
igi r l  ) \ith  the naet i/oint® v,as 
, Norma Gourlie and the troiihy 
for the ail round U i v  w ith the' 
most ivainls went to Gerry Her-', 
ron.
Iw tter go home and practPe 
rome more.”
l i f :  U r-A L T H Y  .
. . . B i: IIAPBY
m i j m ;
N LTR IT IO N  G ENTIIE  
MSS EUiti 762-5515
I.u \iir \ ' edition of 
■ true economy lutom oblie $2190
1963 Caravelle Demonstrator
Hrmovabie Hardtop and soft top. Radio, feat  belt®, )xhlte 
))atl t ir c ',  bucket seat.'*, l.eatherctte uphol'tftery.
$500 OFF NF.W PRICF
$925
cago l!i;ick  ll.iw l.', ' rta rling  
lineup In jeopardy.
Young, 111!, came to Ihe llarvlifi 
from Detroit Red Wings this 
.seaiiiii In I'xchange for goalie 
Roger G ro/ier and defcncenian 
Ron Ingram. ,A iirohieni on aial 
o ff till' ii'o in hi' liire i' Niilional 
l.eagiie caiiipaigii:. v)i,ii iiie 
Win;' , he :peni h iiif tiie lfHll-2 
sea'on ) ) i i l i  I'aimoiiton l''b er‘; 
of iiie  We-'ierii l.eagne, return­
ing to .■'('! an M i l ,  pelilill,) lec- 
oi'd of 2711 inlniite,', i,e I ,)car. 
Me ran into hot ))ater again 
Ihis i.en'on, leeentiv .serving a 
fi\e-gaine . le pen'ion (or iiii>- 
conihiel in a g.aiiie at 'I'oronto, 
Since hi,® le ii i in , A'oiing has 
been ■ ii«ed fpa i iipii,)' and has '
Q U AItfU V
C IE A N -O N L Y
S IIIV IC I',
10 Ib*. only 
$2.00
S P E R IE 'S
C M  ) m ;hs
I’O 2-305*
Roxul .Anne
M rn ’tt lllg li Average
Mils Koga
300 Hub
Nob Ymn«ok« — ..........
IMdue Tnhura
eOtkl Apple Knockri'.tf 115<I
Teani High T r lp lr  
'J52 Apple Knockers 3219
W oiurn’* High A v rra g r 
1 35{1 MnrJ l.i-.chka . 2li7
3*24 M rn ’* i i lg l i  A v rra g r
BUtuKogu ..................   . :m  llen iv  Relger  208
ItUMH Kelly ................ ..............................:ilo Mike S.di I’uH
l lw r ry ’I'«)iidye . ... hbt .IftiM'luh
' !n U 'M « tJ * u r ln '" '  ... - e tM 'M ike Salt ■ ........  - "  -to:!?!!
Team StmtUiiR* Tram SUiidIng*
Re>' < ia'. C' 't I ft'tnns I ’2*
l td' ( t l  .ftniti' , ,Ap|ile K ' 'tf 1 "ft





•  C iiiiiiilrle  r lm ila lliiit  nf 
nlr
•  Nn dry heal
•  Clean operalion
•  Oiilel nperalinn
•  I'ronnmy \
Fnietf til - coiiif. ri : of n forced a ir e lcd ric  fiirna re  . ,





Make $'our IXvllar Go Far, in a Grxid Used Car
’57 Plymouth 2 Door — Ideal fam ily car. Excellent 
rubber, recently reconditu.ned engine
’53 Studebikrr — ’59 Renault — in ^Q Q C
4 door sedan, radio. ihorvrooin conditirm t Y Y j
’.)5 Plymouth Hardtop .  .  .  excellent rubber. ^ A Q C
reconditioned engine ...............     ..
Transportation Special . . .  ’50 Chrysler . . . What Offer*?
GARRrS SHELL GARAGE
Y oun  nt:N A U i/r d e a i-e b  
ncmard at St. Paul Phone 762-0543
ATTENTION, BOYS!
12 Years of Age 
or Over
i r S  FIRST COME 
FIRST SERVED
Applirntion# Are Novr Being 
'laken for Replnceiiienti
If jo ii wish to obtain a permanent roiilc 
contact 1 he Circulation Manager.
THE DAILY COURIER
492 DO YI i:  .W F .
Phone 762-4445 
or
I' l l , I ,  IN  T iilH  R O I’TE  A P P i.K  ATION F 0 R 5 I 
AND M A H , IT  I D  T H E  A ilO VE AilDRItoKH
lf.1
< <n R II R ROt IF  VPPI.K A IIO N
NA.Mi;
I
r i lD N E  782 I8U _
( ' . I ' , A i 'i  •' M I I , ' , ; I I1 1 1 " ,  I ;V ' 111)
r . u p p L i r n r .  t o  t h i ! b o y a i . c a n a o i a n ’ n a v v
•  I' I I .  l , *1'(.' ( I p ; ! ij > £ ;(Il'l nit.n,;c.’ «,i < r< iii Uii,*m,i'® e i'i 'i)  U .- :  i «
I  ............................     I
ADDRI.Sh ........         '
 ̂ A t i l l  ........  TK l.FP IIO N F................. ...................................  II HAVE YOU BICYCLE?  ........................................................ |
For Vernon and Dlalrlet 
C ontort m K  RIebard Nehneli —  Phone 512-711* or 
Mall t oii|Kiii III The Dally Courier 3111 • llOth A re,, Veriion
Ai
Of:.
Hansel And Gretel Setting 






A,u*mi ' KF —
, '© 'ti'ft 
* ft i » tfJiji
tf ' " s.* #
FUR, 111 AND CAMPFIRI By Bill Bwol SOME REltVANT THOUOHTS ABOUT;
K M iW fK A  moM  iN x m a a .  w b P '. i m .  wk w n  wMm f
w k - u p t ip s :
at to 
H i  t.ŝ U' -« fft* '♦ « 7
I »
i > ,
j: ?. ̂  , jiJ. ; ^ J r f  t  ; ’ r  • • -ft:'
O'
t/yrtrspii ¥'31*4#. * f t  it 
ttxxt. «* tu 1-U“ 4£ »*.*'
Uto ft
"Tttfss iUamli m
it.rmti lamii'-g %/'/ It* M*' »&-u/a 
ike
«r»i {“v i ’i ttfi I ‘m»
1%,* mv fi>4 % h*it
Irrto ti', r« 1# ©rMffed ft#
iJ- AU IN I, IJ N y iT S lli
Tt.'# i-,i. -.M? txniti.'.* vt I'fy-
btact fto.©4t N  *nft.*4 u.c
L**da:.| lu i|ftiit*
IT,.# City il  Sk  c*p.iui o,j tr# 
A’;ft.r,e .&4'« ci# tc U.e
: fcii'etuitfW F*t» i l  50 *»©>
o# Av-stri* i*be.J« ,t txiit's 
|U 3 V  » ft si t 5 i r iu « r U '» l  T t r 
•1.1 ftU i&« rft-feii ftiid r iT i  U * !
teo-4.% ti'tr*
TK«i tJtk'-i'tfT-.i ft fc'i i t  l a *  Ulir-
g is 3 - i ■© i —' tf ffi . tfftt tf. t# t ;
£©.'! 'ftjtfrf f».'. CtfftT *0
l« f I?*#*-* h.lsftliife j
W* W*te it Ml i-ctkftjij.”  »«.»| 
L£*€" « . A . s 3 ■-J'.'i.'! '-/'I '«,'£.»'#£  ̂S,Hm£ .if •
1*3» «•'■*.'' "«.* »'««?':-£ ft i
f t . t  ' ft F '»n | ,.Tft,.'C fttsa 
tftftto '.tf'f : t i' ■ .!;©'•
-l¥fc*,AGIi0 14 0 t,G lt:J fc*
kti .c'tft'i, o>-! n *'■'.* toft 
ft U. -  f " ,  ttk, wi«
aftyc.':;* u
JMfbg to.oi iy.c cJ
l«.i«-» 1. se'tj ft li3sU*i'ird ta
b n i t  ix p  m c r  i M f  $0
S ^ t 'S r o *  A ffW U fe 'tIN
,%!.■■;I r * , ' * . # ;  i.'ijVxtt f<"i«y t<#̂
Tfttf# T.«; ftW- xm’MS* * i« i
ftv a,| tjj u» 'f tto# t'ftjv w»v O','it I
1.&.1 «.*tftS I'ie Cl'ft't'tfi* ft* TV I
til tty 1 •■ # « . '!v...#y»t i&* i.k i ,
T. t t#.«x ft*.s bftftsr t i *  
.'..''.'t.i T'ftey ft,.iV..'’ '.*.r ..y ft'«l 
!b<,ir tfttriXi# tcra dftt-ftiJftft thft 
tWJl I'JS liiC l i»5 bftJwft
ftfi ciKtix fftre 
TT.,# i i  *,0K>*| i t $  a\iK<r 
-fftrf'-ftirt. ftCiii'i'itl 13 T'.ftS-
ttff . . , ft ft . M .  ft )* ,. IXi t'ft U,t,J ft  f t» l 
‘.ft- 19 m« ft’tfiKS'«-V
!,'ft,t„„''.,c:„.t U  *s ttmidjt-z










o S p iJ C
Grenoble Chosen As Games Site
WNSBBUCK, h'oits'.i iCF-’~ ! Grf*it43«, tiz AJL.ci«i,i a ty , w  tt»* *«& « ol tift*' l iS I wmUir ^'"ttrft aftxrtfctns kcV rfl* i.t«Ml(ft> 
» * t  tu 'bM to ' iiuwft u>l !>*,#• toli*-!****., j'Wiy HfiMi'tft iftl,».fck u©..''!! u * i
©mttJ (>Tyw,:̂ ift G*:u#ft tiuik  Oyito,;#c • i-ata cro*dftl W'.tfr»*ii. ,3 0 * o# fcwC r4 W '‘ -fta;A*«i|-tiftEvJ* ”
U f-c ii it.e O'tj'tiijsc.. b-ftt Kitoiy rtftoft't* 'ji Uot dmmst t t *  bAX  ̂ M . f t i j  «<.)ia«a liw i
kXiiLLin„.t'** i 'h f tk c  H*'C'ft- ,; kA J  »,lSft»t4 t*t'h vl ta t i.u i, d t ” 'S-txs
1 'tt.Gftb A.i,y'iii« w.u.x t'j* tu  Tt'# wCi t*# ftt'ftt-* c a a a t r H f t E i r  j'ciftfttiktfttioci,, Wiaxi.rm
s.ad f t 'i«  .iift-JftiJ 'Wfsei o»er' *  *tf.k  ..Alj-iC't •J t* , •c.'4'*4: ■,'•** .
F'iX'ft ta l i#  B ix i i* *  ‘ w lA  'tL* ATftiite t . ' t i i k '  ' ‘W* fey|;ti yiw C',J'«e* aoa siMkwvss t£sf ixwEvmit-
iL.:id bft-iftt. fcfti 1” *C t'jrvifti'Cl,;' ftt Caft-Bii'Wtf.##* ftifti to ii4*«t ta* 'Oiy'ii*-
I'i? ' W* feft'»i* «&■
41x1 i £:3« «Ja3 !ir:tic£id«
f 1
i>i.i ur©<
fte-cftitsl tbft Cftpi'tft'i id xtm tA* XcwfttJc oa t j i t  v%*
i J'l'rUCts *.* Ifct ftii* tMf IS* t#ft'. 'Grta’'ft'ttf.# jilAC'ft) to ftt Its




'.ftt ttjii; B ftjill mvoM 
i n t v t t  to ti#  Ciyttoiiii 
4 U 2  i l *  It* .*  litftGs. '





n  lA i i  uf» Am m ut Uf»
lUJftT fA£1t,U ftOA* C tE A ll 
A m  H A lo iY tlU t iO O T * .
ik
U.S.A.'S FORT KNOX HAS n o t h in g ! 
ON INNSBRUCK'S OLYMPIC SITE
mKTBRUCK, AuftUs* lAP l
WT.ft*. {-#»'.;» §«!*» i:« iR lK t*
% t i - ' i t i f  • ftiiftj-sSftftl UtfjH'.Siie V.T
.U ftf t ’
*  IT'.«' t iilig ft ' th* 1.153
ilirrft tuf Ih# W tflftt
O'.'j'mftfif* w'titfh ot-en Wi«l. 
ee iiay. It i*  *  etiU.acXiu>i% it
Rockets Hit 
Blades 6-2
Riftht wlEsfttt I)*,’ e Sa.ET)ke''
fMr-l 'UM'## f'.tfftl* #» itftf'Je-':
KtmkH'X'* lU><krti de-; 
f# tt«4  Verrttm B ls d t i A>2 tn (>*,*-; 
a  n i l  to) Junto-r li'K 'k ty  Lftftg:.*^ 
icUf'fl beltw# fc» Ifth i Tuftft'lsy ‘
-»riifth*.
The l im . f  rtfttr it nvXhLRg to
esLhtr dats, Kftmlf.cii'i'ft h ivtR f 
iueeied the ieift-.-e Ui'e ! » » 
wide m i.r|in , in>i V*r»«B b>e| 
mire?.! tn the leigu# ttfatft-stiftft! [ 
PUy w i i  r i| |e < i tnd untnit'tfw l'i 
Krie ShUhtdo kept uj» hi* ch#l-; 
leftf# f»r th# !ndl\ S<tuil M-oftn*; 
title by iddsrsg tw-o ether K«m-i 
loop! fo » li lutd «*ii»Ung on on# 
of Sumtyke'i. Le*pse - leider-f 
I j i r r y  Ito tie ri#  icored the r#-! 
m iln lng goal to ttay two t»oinU 
^  out In fntot.
*  V e iK m ’ i  two m a rke ri rame 
w ith in  17 »»condft of each other 
early In the i# fon :l {>erl<:«l frotti 
Burk Sherk and Ike Coulter.
Woollen phikl doe*n't t>ecome 
tartan with«mit o ffic ia l approval 
from  the Court of the Imrd 
l 3 <'n. Her M a je ity ’i  Ileglater 
Hou»c In Edinburgh.
11-ftterft.v, nwndef's ai'ann'iffila 
ft .tftlV-'Ur.ltft} b.f ft W'U'ft
i » I  r. i t  i'.r'tV'-.'i'to'Sftfti by #tf,l-
C'lr: J
Tttf# nii'M jftte  la maKKftid
by itcrr.-firtsd clerk* »i.,>ft# 
rT''t'!'"> ( t ' V . I * -  ‘ "TTey
feot a n "
It tok#* th(*$ p'a»s,e». liiintft 
{eirpbuitfft eaUa, an h.uiesl fac* 
ftUtfl « ii'frsus-oi# Wft'.*, ;..:t to
|c ! Ul
Coftrfie*. Ifft ’ f 'f r *  ftn-d »<i- 
retft'rtrr,* csn't ft#! tn *'„‘H'!T',e- 
t ’to"Nf» the a 'h ’ fttf*  (‘ i i j ' t  get tn 
ONCP H  r \ « l  C.H
I,; t aK yirC"-ih #1 Tl'.e 
itfi’ aiie U »b<('j,t ft.'] a n'sft,ti 
t s ’T fi'iSf'.ftfe t',i (-fi# day 
Take the l-.tftd o-f th# Oer- 
roan Ski rttiera!>'tfn He tUd 
t ’;e reti'-.lfrd j- i* !  f t i 'h ir 'i;  en-.l 
b r r l  i"tf.'» ‘ to'i> a  d  \  s n r  ft d  
thf(,t\iieh the rr'.aiic j.*,tfrtal, r«- 
n'.er'n'i'jeretl he 'i f o r g o t t e n  
KiT.t-thing U's his car. DfKt 
, bark t'V get ll--and fourut 
; he couldn't get bark Iniide 
; without ita itU ig  over again 
Even firewen can't make
It
A b l* red ftre engine rame 
aquealLng up to the vUla|e 
the ether day, atren scream- 
tng. aiid the t»ov* dashed off 
farrytng a big ladder 
Hut they didn't have the 
right p a I  i  a a, and they 
c<,t'aldn't get through the dc'-or.
It turned out they weren't 
there to fight a fire—Ju** b* 
help put tha Olymtilc rings on 
top of e flag t»ole.
EventiKSlly a compromlae 
was reached. They let the lad­
der in.
NFLPIayerlimitBoostedTo40 
Designed To Cut Down Taxi
'M UkO  HEACM, ria lAF.* —, in » jt r r  1*1 of *>65 {'-©.■■er*, TT'.e 
The prt>,»'<ft*rou* Nftlk'naJ Euol-'li» t i#i'„rf4«!'.t» li.#' to I ' / i y t n  c a  
bfttlf Ijtigae, r id m f felgft with of !£>• 14 ftotj*,
fiftw I2S,5!W,000 l i ’ayiiion ■►Yinv ALLOWED
tract and a recoid attetklanc* 1 _
of 4,113 60,, h fti booftied lu '  H<*zeo.e *  »p#'tfift£ tacep-
X'iftfter lu iu t to to  meu lo  a tsiov#
t,hftt rh-tf''..-'i'.t i'ut d'Oftu oa taai or
'♦rar •«#* fto 
',Wt-*:.oo City,
::,£■ loC  picked Gfc£X.lAe^ov« 
t i oa sfci tiai!Td W-G&t ty  • ,
d o,| 2*f to  IT #  O'CiMir
,,j;,',)»».#ft, l.«k« Fitfxcoa S Y,; 
LatiU ito U c jJ ' Oft,v.,>. .%.uw*y,,', 
«,&>,! bit-pMO. Jftpftu W'«c# ft,u-''(.v- 
ta*»ted t 'ii  to.'* f.t.t')it two t'©,i..'..'t.'
j,i,as W'orr'ftil ci 'IC’tc&'z' 
dcfsl Of to# C*0 »d.i'ft,» i)Lyfr.pii 
A i icc:.*v.r'B XU Csjaaiaift-u kty ■■o- 
p'lc LW'itvCtf',',''’T(rct As>--.''U'.,.‘,.,o
wvJ'd i r r t ix S y  bad a gala fvr
to# V i l t  gaiv-i'i ftt t'.kto:.E,| um# 
>e*r» baAre-
Wh'3# to# IOC cj-et i.11 day to
d«'.'x# toi# i iw  li'iu*,, o ri* .£ iiie r* 
,k "
[fcxto wUHer !» » *»
;fe.«'f# w»dti*ft''ifty l l  ft tSt- 
' Mayar A„t*Kl M.itofttoc of
! Gr „ tah'.,' pre-ief-ei tii*
'‘ c t t ’" s Cft’?'# to toft ICC,, ,$4.-d he
' Wo3 » v-5 to"#
iXtimb ' 's.,,'t xtft ,t©."pe totfot C'S,I' 
g *,*''• ifepit»'v',< 'ig toe Ha off 
;#f#'a'' Wtll t'A ft* »'-#<#-tot'to its
toyt: ”
*,id W , a* a* iC'« riEA
C h . * f r  iU g tx i ise 
f'jrst w iiitcf C'.y'isp,:cs ia 1SI4--': 
TtftroitU} Qii-zz’-ei '»'t-n t&% fcoc-‘ 
*,e>' title-"-<.£i.a u ft.*,,* «»>.,g'cC
lt,« t H i C l m j h C f  »v"'aki W t Pi*»« 
f-o'C'fe « strofif basj *,|#!« fur; 
.iri'a,,'.,', ,'# iCC’ j.wl,icy h,** be*il li i 
1,1'',. to .--£04 WUi to:,# t'_,tRinft,r
■0 La2 '<• ,’toT. Vcf
l£,*t a m ' t i u  k'ftftt bad lL«m tke-
Tvky« wa* eeTakriwi box t-'-o 
1>(M »«.«’, r-.c,f gftia#,* *.rrf Mei.- 
Cr.y I'ox ih# Irftsd i4rji'.,ex 
Olympic*
Cftc.ftda t»oi'j#d that E ac if N*-
t  f :-.tohim  *  tXi# , G'Aifti F ftlk  ifi t t#  KiA'A,as.* WVhto-i pi't'-siitR t
WU4«# ! » *»  v'pe-fti&J
»'«' fc«'v# g*.ia#d, N#>w wm a  t-jrn 
a 1 ftl« the otppMbmit* to 
r«!—3'i; t il*  ft>«i<x30iie, 40 ikkjm 
j-Cs cgx bcxEtf#, to five  yxsu co.r 
i*.(-pr„o,i,;.sy *.&d p r # * e a i  tt#  
u;icMUa#'*y# #»'«ct “
Wi.-rrftU |*..uii<ftd Otfui tKiAl awywe
*#'l„-'«,f**,e C*,a*v1’.*o kftffttsom* 6-«'d
ft.j.'-piiftd for .S'V.i'u',;»-»,©*» to »W|# 
to»# iftu '# '* ft,.i'i4 '"-iP tr weig'tf.uj' 
-ft„ll fftctox* ithtcKtC Eftidl #* Uie
b# ji XM*si,b.i# %■»*«#.”
W# p’.<».tg'« tt- it  tf iT'-arsftel t&«
px'ift'iW'l# €i 'in# lt%a 'w'tia-
u r  f«,maa u wiU IM cxga£.u«d 
la tte  tr ftt ttx e i c l  i&e
OlyKspic* *'*
Hi,r-i M iC 'ioj c i  C m lja rf, vice- 
id tot# COD-A, a-ftAd
Calgary MLA Voices Plan 
For Banff -  After Failure
He,)*#lie iftotfi a 
uoa had been ms.de us csie fovi»j 
u-rts ftte Uij'ured end rea-lertd; 
, a.--. ©-1. .iBftfUve t j t  toi# lest of i,is« *#*•
In XTmX case, vuc l■■■..,1sLid
11$# U »|a«  th r
iiquftd* i\ie-ftd*y by <iesl* ftttd wsDer ti'ic»»c-
i ttfhr# play#!' iinvii ftivnt 3ft
! w ho m m t eewfte from e 5 » m *B ; ’ ,r"-.hovt4
lem ftttiftg if te r  Che fia*l,; *‘̂ ‘7 .Tt
-•■■xAtwa ; c;c*«d-rl,f ru,.l le.txtoi.-.n of thft
. , , Tiuif,'.# g im r t  of *„By d -b  m it*
■"n.e it-iirtt of th* new ru-e H tisckout ft f t* .  rms'Jy t i  
: to »u,'p ftfjuttifpg p lsye fi na , mtlea Esrh eh-b i* ifttrmitted ta 
off the ftctiy# lost, la id  ecep*, ^
Alta. Premier 
'Disappointed'
r.,ii„'4i,4iiy 'to’,P ' „%*t rcito i,
Cr#-.!:! meR’.'twi c i  t t#  .A;- 
p̂ s'.i Itft'ii-ftttte  lv.r 
*v . h , *.i,.-tS'-' *« 5 gc 1 e-tf-l i'V :-; 1'-*■
r  ftt* 4ft-wde 
Atoa
gftthe* ftt Bft.ftft,
ft# Iftid HO'* ISiay bft tfe# UB'i* 
CftcftvT.ft.aa ftiftitoto’t n#w *#■'»-,*» 
i'v'.&ii4eifttiv'« to lU n 'iJ ij ft 16 
ytci’.r.lt yyu'-l "X ll.eel »1 Bftfidl 
•''|"it. #...1#,“  be ft4-i-*d. “ jwo- 
j,l# »v.,k'l I,.„s,''5 *.>ft t.ch a t-i',-- 
giftn'i ftt ft li toor*-# i#'t«C* u f gav-
1'Wa tUgli r«lk» ...
T u fke )’* hjiv« 
wideat t*e,kftrtK*e d t
Oua,Li) Fubtuluiw
ita ifcw O k»aa |ia  V i i k j .
Coca* l.,a loday , . .
TURVEY'S
FURNITURE
•'Tb# Mc‘iy-,e #1 
PeriujftaiUed be.ryitw”
m i rftwdUey 04. rik. ItZACIt
Mr, Dt,ftOA made tr.e cctr.nxiX * * '  *
Ui *n Lfittr'yie'ft. »!’.#? { t ; t,-; .'.,r g
,cit ft piroigTftm
TDMOITI'ON tCP) — Pree ' ft that Gft-iiv'toe. i f  stt'#,
lUtfor t  C M t {..f'.ttg cf AltNfttft ;b.ftd twen t ti.-ivu i,.> cf Eatdt «.» 
£«to tv4 »y It mat "m Hskn*r (>f -u* «f tt#  ls6s fciiuci' 0 ,1) «T "  
(c«! o.i»ftpt»,vl«tmeftf‘ thfct Esf'.ft G«»s,f*
Atto . taVictft ttf,' l-e Otoiv.evl ft* tt'-e ; **kt ftU toUe-# i r i  to*
i i t f  tf'f thft 1961 w x te f 0 ,.y'!r..p-,,'. *h--''u‘to I'*# * ike d  to
Gft!"#* ; B*s'.»t Ifl ft f-h.yjifsl fitPrs* i f--'-
'i>,« p'-rem'iff deeluved bui'tt-.er - cto;r.,:.E»ie ftt''it.h
In '!*'-c»3i*te e u tffn I* t, ;0 .:>fh-r'-to't.vp# gsfr-,#* »t B -n ita ; A ,»v i,» V U-ft vw *v V# *.*•■#» il,: , wv.'a » 4 V
(,;ftf,.toie, y n t c * .  Wft* ft#'-, 
le-otwl by t h e  l,ctercftiji.ft6»i 
l« r n i« i o ,()!)rr.|gc  Com m i tie# icday cfi 
,, ,,, . tr.ftk* Its < wn deftl, w ith  the pno ;the t.hifd t#iilot. BftsJf Ic t t  out
r r .u i iw it r  Fete H o tt i. t ,  ,,ceeel* u.-ri-.-toth’t in t-  r.-r.al gate ;-n a 21 to J4 sole,
M 'I t  of the pro teams r i r r y  > te re tpU  » r4  divided *3 i>er r e n t T t . e  provlaciftl foveram ftfii 
te ie rv rft who are tnember* of u) the hr me team arid 4d per h«d agreed to undertftke fttftft- 
ft HHfft'.led tftftl fKpiftd. over and' cent to the v is ’.'-r-r*, ;c is t r n i#  t;:U':'.ity fo r ro ru tru r-
abovi th *  p layer lim it. Normally ! ..j very tu-'n cf S3 K»3,W» la eom muftlfa-
they ran  U  brought up to 0»ei^_,,jjj "c '^-e -A crrus i te’evtn.m U ic ji fanhtse* for the game* if 
a r t lv f  H it when a regular la ,{1% year '' sskl Ko ie lle  " M o it ! 'h *  Ta'Igary Cllymple l>eveUn». 
jurexl ‘ of the rito,)* view th l.  ft* an e*- :to'-«« ,,
Cwler the new rule the onlyijtf^ti'uensto 'iu n g '' '«  t-nngmg them to H tn f l
rejdacements for the 40 rem ain-' Cl,.>-*4 f t r f . u t  tn the Chlrago 
ir.« after the fina l cutdown cn ar-̂ tfa uf th.e Chieago lieara-New ,--- ^
the last T.iesdiiy tw-ftf'fe the tea- York C iarit* tit le  game D-ec, 29 ’h r  l'i«R»-Cftnadft H llh w a y  c®m-
fton cqser.i ftiust cxmie frosn the 'hru-ught 115.043 56 Into llie  rec
eir-d charnrScinsfiip irc r ip t  
J l .493.to,-I ( m  
A  isi-toion to CKur.t tie games, 
as <'f)e-hs!f v ie tcry ftnd onr - ha’ f , t O D A  ip rn t 
defeat was W'l'.hdrawn after a •% bi ■ . .
»,a'n5,'!e o f  t a r A l m r n t  ilwwec,! ’‘b r fohlribuUva b;,dalli4 115 
rr,f,i't clchs were It, 'nse bO''*
v liU ipg  club wi!! l,»c p'ffrnittest 
ic) wear tt* d i'.tln rtive  cokired 
unifurrr,* In H>04 tf the hnme 
cl'tfih agree* lo  wear the white 
shifts
The S'ftnuu'r f t io  tiad ^
ti) w'ttfien »n SO • mi'.e
I **•) ct,",! 
w « w t  6.'. 1 have '51,'.# 
CivrT’ p'tf'r* in Hf®* W-t 
r.,,'t b'Se sight cf the f« rt l-h*t 
la  (,,'_,r r e r e i . t  b»'.l 'ftl# hkVT 
|*sr,« i e*|»et iti'.'fe wKu-h wt'.l 
''lace us la »,n earc.'.e'tl iK,n,i- 
tU'-n t-o !'''..r»'-e C"_f' csvie
'•Cftnada 1* » y 'tf-tti ftr».l 
growi.Bg nmntry ft»-.i I am •-.4# 
jW* w ill have the fp jto iluntty to 
1 host the gftto-eft tn the Otf-t-l'ivv 
r  i f  w e co i'itu v .irv l
ectK'.is P f'^» ..........
pf)R iv r t m n i iN O  o r n c A i
LCBiNO T D n ia m i
A li j lK K S  if tc u t« - i* i- -A t t« t f t '
i t  fiyl-g to te-.Hipt ft.tfftlgU fe.*ur' 
y t»l* w.i'*. vUteij of ofg*fiUett 
w u i Ift.'-nr ftsvd g*«*Ue fejaU,, -A 
fti'vu# c i *ii';l)**,*»tfltf.''rft fruiu
r»uofc* ht,l,i.>«>d ta iaoiixh 
titftf* ftftftfttvft’* c»mp*.!,f® by piso
. t . f to j httS  ftS




S f M ik l t i i f  k> ...
By THE C.%.V.AH1AN FKtTlS 
■ 11MI31BKR WIIKN . . .
Wes Santee, f'','rmer Uni- 
v r r t ity  ut Kama* track
star, *et a worl;i lnd-'«'>r 
recnrtt of 4 OS I! In the Hun­
ter mile ftt Ik)stc>rv riirie 
vcitts ago tcday. T>i« prev­
ious reixird of 4;05 3 wet 
set bv G il Ilodd i cf Ikutoo 
In IV4I,
; necting Hanff and Cslgary to 
0',; ftfwr lane* fK),m two fthd, tm-
; { , s t a s s  okl highw'ay rv'-jte 
It ahradv has eofitsib'.ftod kft- 
.'iir,,l Sl';6i65 (
it* bid for the game*, la s t year
H U D
OPTIKAL L IU IT fO
ftt* Lawftiwc'* ayrwfB
OrftMK* ftK'ftfteVftto *•->**•«
When And How You 
Should Say "No"*
A re  yo u  tro u b le d  by ou r 
ctwmtry'ft d w lla in i m o m k - ' 
lewuigw d#*tm rtiv rtk jfti„ o t- 
{xctvsc ekofuunt |*& (klin f, ti»e 
c-nmpAtgn to tnxah God out oi 
public hfo?Fet)r\mry IltsAditr’ft 
Difwet ie lb  liow  you m n  etivrl 
ft hevrnml o l tlirftft tm k lf t  by 
uaing the  ix j i i t lv f t  " N O ' 
Ite ttd  bow to  ip p ty  “ T h e  
I*ow«*f of line Poftitivft N o ”  
to  rhildrrJk. to  ftocdety, ftnd 
«A>«sn to  ymirweif! G e l your 
0(^)y erf R w u W a  I >lf®*l tik in y .
W lw fi A t tg M W t 
Bftlftftciag 
RrmAM
256 I.IO .S  AVr, 
Pboor 761.0S M
HAUG'S
Hindy Revolving Credit Plan lets you buy all your building 
materials now . . .  repay on convenient monthly terms.






An Ideal iheaihing for either in terior or e itc r io r  »i®e. 
W on’t bend, hulpc or warp. A t caty to apply « ' it 
il on the v.ye, the ideal natural luirfacc ncccpti paint 
or slain beautifu lly.
4 ' X 8 ' 5 /1 6 "  thick -  per panel 2.45
4 ' x 8 ' x 1 / 6 " .................................................1.90
4' X 8' X 3 / 8 " ............................................ 2.85
4' X 8' X ' / j " .................................................3.75
4' X 8 ' X y * " ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.40
fUrinni
ORANGES
10cIUb« G o rm , Fancy Navclf (If.
CAULIFLOWER
19cImported F -a d i......
For Fireplace or Furnace
Use PRES TO LOGS
Prea-TV) Ixiga are rlenn to hnndle, eney 
to kindle and long l)urnlng, tool Ituy 




Things are moving right along on the 
construction of our new store on High­
way 97  at the eastern city limits.. Have 
a look for yourself when you're out 
driving.
BROCCOLI
Imported I  gm













1 Ib. pkg .. -




S H A N K  
I f A f - f










13J5 IVATEII ST. P H O N E  762-2023
Chicken 
Noodle, pkg.
PRICES IN EFFECT T IL  SAT., FEB. iMl
SOAP POWDER
Giant 




•  •  •
Shop-Easy
Wft Rftftfttryc Ihe Right lo  IJ n H  QoftntUleft
SEE OUR VALUE- 
PACKED 6PA6E AYER 




fM E  !• KEumsk i»AiL¥ ro n iE i. mm. jak. ». ii**
★  MOST REAL ESTATE ADS IN THE OKANAGAN VALLEY ★
^  tOR Q l ICk $l R\ I t  t  fliONL k t iU H  N V 762-4445 — \  tRNON 542-7410
CLASSIFIED RAIES 11. Business Per$onal|
APPLIANCE REPAIRS
2 1 . Property For Sale 2 1 . Property For Sale 2 9 . Articles For Sale 4 2 . Autos For Sale
0 C A0 i)<»-
z-ri
i  M -  iiiA ■* • *  * {• ’★; ’’•i* -to
T ©iT t  ■ ★
Y,.r ■ -i S-
T :s'4i 4A.i - -4.
lykSi  t i  UiJ Wi'JfAAi
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: V, £■-
BARR &  ANDERSON
Charles Gaddes & Son Limited
Redlfors
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12. Personals
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5rr, Ci
VV.\biiiMi M.\CHlNt: ivrv
?©% IcYt'A.iiie l iZ k W t  ivr.trS ■ -
T I A I L  Nl' '.VpUNO "CL. VpK V
I't'Sfc-̂ r.Q'jitV.C i  t LX
3 2 . Wanted To Buy
m hE  CAR TKAlLi.
> I
%4 2.
I ' h ' .
V .' V \  N  L i ! . iCAN':.: LHP
I j . aov '.V
t
tr;>
r .  kJ-
V $ a ,.
V.;
i ‘x x z  
4 t \ x t  tt
ve XI g Xikx
k.iV'i LXU'lV'N' l\W.> 
: .to v'M, i > - :  i ^ X  lq.
: x z -
1 -2 i  
B IT -
34. Help Wanted, Male
" A G O O D M A N  
IS HARD TO FIND
WILSON REALTY LTD,




13. lost and Found




tm t I t v i i l  t A-1 til..#
f t . t  t> I t  -.Wft* f t l
View 3 Beciroofn Home 
OPEN HOUSE 




L E A D S
i s  Q L  V L I l ' l  C A R S
Ise2 O i i .V Y  I I  4 d:x.r i-edAn, 
£ .‘'.rro'".rrcfel 6 cya—der. 120 
H' P. A rt«i \als.c-
LADU FKIlL -- |18«a
l'#)2 I ’H L V Y  l l  4 d.-v.JT jtiUtf.sa 
iuider, « w.*L!
I k i . . -  
lYus l i  ihf' 
» .ir .:r  T rie  
12290
Vi s i c €  
k i  2 .  J  ttf'C.e f i ' x
, V i'i i tf'. t'i rr „
I.V.DD PHlCi:
L A D D
COURIER
PATTERNS
I \ W R I  N( A M  N i l
i i  K
l i l
i x ’.S S
TYDAV rs L*Stl> CAHi'E''On 4A.'NM V 
^ rts 'iA i.,s
. L  ̂ :> X. I 4 : X .' a!
it f  - ’   t  -I
' X’*.? ’/ . d "
‘‘ 0^  ‘ 4 -̂.i




• 4 4 ,  
-1 -"i .,
A u r n j .  vrl: ir
tre * i» re a  1 /  )cf Lij itoitto Nl.The Dal,)' C r v » . 
! fex.Ated ta t.Ne ilviTA ■ 1 "
<-»!i be h i ' i  t.-r f:.=';.,l-
•;v,t.) r •. fi'.fcito'.
$s z :r : : .r :* ir : ; ; . , .
A ntAtoe l.to 'to..' 
r.tf'tofci sre :.f> ' M Zi'kUii .> *!."■■■
V. L J # I- ■ t ■- * 1
2. Deaths
KIN). I'ritfT;
■,n te r  I I ' , ‘.I • r . r
• iCe CA.iit.rer,
KfLlv uf 
.M.if» Nlae HrA '-s
m e  btu'Lrr Mr 
r-t V e r r . . ' r . f  
rr.e grea'. Kr©-'
»er\KA A t. I»
'r tu r ja a - ,  -T r  ‘■■L «*’ T H. 
• e r r r . f I . a >  - • ■ Mf-:" a.,L
J’ l r k  (V- xv.'r '
H.uV. F-liS 
! * •  H i e ' .  •* N'-n ’
3; nd.'alf’O V '  iV
KAllF.N 'S n  i tWF It UA'-K l r  
4T1 lA*cn .1’. I*. ;•!
lOf
Cci i f ie r  Classif ied 
15. Houses For Rent
Mi'Ll HN r HL'ULKiM Vul'-
1.1 J.tf’, . ' 1 , L-' .i 1 tf ■? ° ,t .( .1 tf
to »r
: v.i;




11, : \ 'H L




J _ T  trS '.er
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M u l O R s  I I D
H A M B l- ta4t> 4S»J U
.ttf2-,5.:cj 
: 9 i- to.
9 -
22. P roperty W anted
26. M ortgages, loans
ROBT. AA. JOHNSTON
RI At IV A iNNt l‘ i N< V 1 ID
ECONOMY CORNER
D M L )  ■ t f P l X l i l
:x: !:s'Ux:jx :




ts.v i i c i t i s  i t m r i A
i l. t ( ri.r: A i.T TWt
ALMV nitotoilltriNu NTATION \ Ll.MT M’l.ll’AHY CAMP i 
C i ' K N v T .  H e . li2;
r e i r .
41*, 42









I T f .  T  H<





r.AnoEN c m ;15*1 Pando'v S' I oi: I W , : TVSy '.f
4. Engagements
jriu~NTllAC IIAN- M
lil micv'M iM i’l I.:-; '>» ri i;
.Itf ,u,.H M .i'H i !'.1,,.J tf' ,.i n Kt .!I'' I ' i»■
' t o ' . N . ’ M t l  IM
III IiUtouM lito’.U,. IMMl.HI- < ..ir.'i.;'' f T.I i < r !..un'.h, Ti''< ; i. i <" i ,i






.M iiTi H i. I’faci; M"'
WILSON AVE,
• •, < T ,  ■ « ■  !,tf a ’ to'v,:.to!
.; I'll . 1 , I.i'f tfj :■ t Cl ,\ 124 4
ri-I, J’!i:cr. fl'* T"‘ <»', M 1.
CARRUTHERS & AAEIKLE LTD.
I . . (- H n; 
r„jT Ht.'-'r
li'AI. Ti.MH’T KI.! ( iWNA, H C.





LIKE A B U N N Y !
4 I f A t >T ft ,( nt", r
M U  I Na I H M »
X r / / ? / P U = \ t d
L O R r s J
JO* *Ai f t of t t t f vnut  nur t . f t f ,  
101. B*N|, OI >o$ %
(AHM.)\ rrn M s\ f:nt
MniriCA* ,1. ( tjUl’,




35. Help Wanted, 
Female
urs<s M lllH C rK V .tf|’ to , PH. PA 
r i ' . g . i i t  a n - . t  ' . f a ; ; . s  
'■ A ;, I ' lili' t  ...tfvf
"iHtftftof
■ •SA chlviubjcX h u Saik 4'
PW Kt‘. I
.■.trito-, jtfctotftf' 
-A‘i f  , i ' l  Vr' if.
t V ''
i ' t r r v  v i , . \T '
tf 4 I ’ f . f  t , ', e ;
to;;; 5 fttor' a Pi 
NAfitP A 5*P n i-‘ 
Kt.'MHl..!!
..(■tf'tf,:, 
4 ©! r 




'"to'ft- r ' ?,'l
M 2 i..
v r Y ! , , ! :
..'.s.f'; Mft!
y  ,rf,
Htf H Nl.Kl : i ' l
S ito " 
s'
P. I liK ! 1,1,
' \K' 
T>1 I ' r r ;  .
I i l *
V..‘. - i n  ; i iHi
'  , f  4 ; ,, ',,1 :  r  r , . 
‘‘"■s' S ? ■> « i  ,, ', ' “'li- 
i  '.'a- 
•to . r.' Vf,'-to
'AH’ I l ' l ;, 1 I a: f if I to i:
A U  tfrtoto tftf- "(2 i f z:
i:a
i f ’ ’'  ̂ a J ' i*j' . , V ' t  8
( - t -tf ! e.'*
\ t  T }  IT e, ai i . tf tf;.: a = i tf
’ I'-.to'J, c  ( i  ; ft t o . L r  5
I 'l-Ks I'. H l . A t  K ,  ,N'7''A’ .I-i
3  1 1 tf ? ft tf. : ■tf.; ,’tf. t ; ft.!.,! <t t . • otf
;■ i h toy J l l k S  ‘J'r , r ; r  r
: ( 2 d U i U f " 1 .  N to
;>N.) M td U U : •i M lN H L  F .X lT '1 , '
I t f ' ,  ('.■'tftflip.tf n .  $ 2 ? 3  T r  ; . r
0,7 1 7 1 1  1 • 7-511 Ls'fttoto, •<
IN ft'! 155
.1 2;-. H ,
f .  . ,t»®
! ‘ t t o e  !"n
I to J • • f |_ 
'to tlftol
V T - '?r> '
CADIUAC 4 Lx 'A'H IIM'.U
I.".
,. il I .,1
t©-»'it.f,.I
TrletoK. -.r A  STM ' SM
IH
!,1 A ’, .
29 . Articles For S a le !;
•X.to r 'lfN T IA C  :  iMwi I t  IIA U !)
, ; M u i *, 5 r  lull! !!..'» ! ’ >' r. ’ h j 
t T 11', T l It. 1,' r,r 'iC! aiST ul i * , !  #*■
' lu t i i  M n i;e2":»toi!
SOLID COMFORT
16. Apts. For Rent
M ri.  E iiw arii i .  M l in l.  l aHc-
\ i f w  Height' are iH.to' t,! t > .c,
nounce t.he engai;c:..<*! • <2 ,t
rUufh'.er Hev« r l ’’ tTt.V'e *•’> M;W. J. Manro .Sir .u !..ui V.it., .,.
\e r ,  cklc:,-’ i o n  o t  .M; v .  i .'uH 
U. J. Strachan, K.'.:,.;u., ; , P C  
The 'sve<ldmK •«* take i'. i .  a . to  .i ' i 'n  \ IM  A2C»l,i: A i ’Al t r -
la ter ila le. a* M i lb  1 v i in i.-ii;,* , i '• •.•. -i .itou'.' I mul 2
eoffip te tifff h e r  t t i n . e  't Wait v* «a}J
at St. Jo rt'I.'ft 11,' i to . \  .. iuaiiuto.uto . ,,i l.i'.iid
tnrla , n C , Y)ii n ii'i..!:;,!' K.im.iuy
,  ,  l l .  , I ' t .  ' 11 i . ' i a l  l u i l i ,  . ( M l  I m i ' . i '6. Card Of Thanks .itoi'- to>i<toe, . . hi ui r .  ik.,.. i-a.,.
.1, tl Il'lTiuiii* 'iiiT’-.V'. IH 
Kill
tf , ■ 1 1
l'ri.;Mtot'
kitrhen,
( , i ! l  I ' i ' t o  ' 
I urr.' f
tf ,I . I  ;  I ■ ts,
,  1 K . t . i t f j '  I . « i . r  i r . g  ; . r r . i  
b i ' u r i j i j i , !'■ ■ I ill 1 i.to I '■-ll !. in>; l i u i  ,
• l ' , , i  I : r , i  ! . ’. • . i i t f t o i ;  t . e a t .  D i ' . e l '
Itol l g.il.iV''
n  i  l .  I ’ i M i
TWO "  6 0  X 175' LOTS
S.Hi tl'. '.(li on a lorvtor ne.ir Vo, iitiu tin l S ih i",l St ><xi fur
toll- l.'VcltfiMvr
HOOVER & COELEN REALTY LTD.
c.o IlF.nN'AP.n AVF. . Kl.I.OWT.'A
r . \ f i l i n g ®  PlKir i i '
Ml','. Ilc lii Hr.iiiitftooi <• .■)-S,'<>*
A', ■ % X'jYA III
r -.ruirrn
K • S ' 
initotoi'.'H 'tol
Sir, OKU !„.\( L l'M V l.
O im  MOST f ' lM  K II i:  THANK'  
fo r the flosserto i ant anil ■ , m o iil  UN StT I I , .  1 I ' l. l.V  1 HU 
fo rlltig  word® evte iid fil n i iv i i . i  l u i c f  liMiii;ro«iin
our fr le iu l >n Ih f I" < t  t„ .( ii,„ ,i, , i.ittoun, h .itlir ivnn .' 
belovevi hu.>Kanil wnd l.rh c i Al- |,;vurvilunv: iin v a lr .  iiii hnlint:
ao fo r Uie kltulncto-es of tho Av.iilah ’.o Man h 1
o ir *  Hospital i taf f  ami lim tm • f, ,, i.-,t s i all nt .5'.i:«
d iin n f  hH illtie- i ,,-m r  ’.m m o iF
■ Ml •■. CltiU h '' Ka’ iiliu:.! ....................
„ n a , - „ n ,  i.toi 1 i r U M S l i i t i  HI.DUOOM;
_ . ,, •, , 'tf ,1 ll ■" *' a!l I ill I ' f t.
8  C w A vftlr ih a iii i. I  1 lA . hf.to, lich t n iiil,, Coming events , n,, Ai.pi.i' Mrs,|
——  - liiin l'it i sm li A ilinnto ii
T l lK  KKUnV.N.A C IU I S' P lH l. i . u . n, .• A '.«■, Trio-
Hanti A.tooi-latioii u il l  h.CI a  ̂ tf
Ruiutnnt^e Sal«' ul 12»> lU ir . . i i t i  ;
A ve . '(u n n t'f lv  Wimium... i . r \ :  SI'.M-CON’rA lM 'U  > 3 Ih-.D-
door to F 'in i< 'rt''n  ' ' I ' l l  S’« !u i i i . i \ , iu iu;i cu iiiiu l fliiu r a iia rtn ie iil 
Feb. 1, 11H54. ftl Id am  .'Xu ' kiu lu  h i;.iia i;i'. ('no lilm 'k from 
w is liln it to duiiato i.amit to Un S. ihwav,  Ml.', Toloplione ill.'i- 
Asr,odtttion piou o ronia i i Mi tloii.t KA.1
A 'D Jlay »E IlA C lll.K o ll AHAUT'Ml-.NT
OT. TIU''.11I'.S.A'S A N N I A 1, Im iuo ilia lo  m i'ii|miif.V, M.'i per 
Parish Ha/aar i? f* Ko lo iil I'oK. .nuiii'.li Appl' TiKi Ito iiia id  Ave. 
I i t  St. Theresa'.® IlftU. K u lla iiil, 1 Don Mar Apar'm o iil,'. toleplione 
from  2 '111 Id I ' III lliin to  w ill bo : 7ti'-' (>(IdH, 15.1
playesl f r o i i i ' j  to Id ji.m ,  ̂ m o d KUN !■ I U N TS Ili;!) 'IIA C II-
_  X '''. ItO. l t l .  lad, l. i l ,  l,|i;ii,lry
KELOWNA AND DUM'UIi'T|:,t,pplio il. 'I 'f lo iliu i.o  Ti'i.l-.ITJB. 
Fish ftiul fia rno  Club a iiiiiia l
Rc.ul . . .
I HI D.Ml.VConui K
- tiic Ncrtii ( Jk.in.n'tfin > 
D .iiiy  Ncusp. i i 'c r  
lor Ok.in.ia.ins
■I'tf't ''.K i , i’ ! ,n  V, A v n  
1 ill Hi H < tfitr t  r  2
;•'•%" _ i ‘' ! t o h : . r  ' K*i'l T'C'nD. 4 IX H )U Kt Ml .M I ..K
■" ‘ I '■ ’ ' S r‘,1 ,-ai;« r,r iI'-m i'le 'e, TCe-
...ATCItl LADY ito 'l l I ’ LUMA-  -to,, n© T d i i T  IW .
I'l IIt 1 . i ! ; I rk 81,1
1 fi'.i'.l I i l ! r  \  . 1,'to ; 1, ■; 1 I 'a, 11 




t l.a-, f  T iic D.i.ito 
( I C i M i f d  •» s i i i r
p i i u m :  7 f.2 -.ior,d
.\!.iii I ' l i t l i  1 "11 2-dloT
,!. llooV fl ilTl
ONLY ONE-HALF BLOCK TO LAKE
S ;\ iiH>tii‘. «'ii ono f'.oor w.t l i  o.ik llours plm. Ii\iiig i'oum  ami 
m iunuuiom vowi ad  wi th wal l  h> wal l  bioadloom Kuil bam- 
monl w ith o \ i , i r l ! v  f iiii hod iiiinpu.-' I'Hon wi th ii.itu i.d  
WKiid and ral,‘.oil finur phi;, a linL.hod bodnmiii or olfioo 
■u iiila rb ' f i i i i hn l, I.a ico i*atio ami carport. Onlv about -iv  
l)lock* onth of dowiPowii. Full price Slt>,.iOd with tcini *.  
M 1. h
• I 'l l 'i( 1 . M l  l (  \ l  1 I KI  ‘M  l V 1 . 11).
LV.:; n e inan l Ave . Kclowiia. H.C 
II,n il.' 9 a m , - d p m  Friday ovoiiliig i • 9 p ll
\V, Kai !i r l-.iHtl,
,1, M Vniidorwood
Ml . P. lln r iv  7iV2-dH;'iTl
.1, Italics •.’•H.ifil’ , L ilc  I-ol-eii 2-: 
H217, C H. Mi ll alle '..’-TlUi:!
t;;R
:r,e Ieg ’.l.irp-' <a'h af tci -  
noc.n irv a rc lia t-lc  ea rne r 
Di'to' Y o u  iciitfl Tilda v’,® 
f.'cw ® ■ T iiiia ''' - - ''Tl I the
i.rxL d.iy o r  the follow iiuf 
day. N'to oth.cr da ily  ncw?.- 
I ape.’' put'll he'd .mysshne 
I an Kisp .'itoi thi® cxi ’.'.i'ise 
ners ii'P.
1 or hon.c dch\«-iy in 
Kelowna nnd dpt rn  t, 
I'iione
t iicu la lion  Depat line nt 
7(T2-ltir); and in 
N'enion 512-7110.
:'.9 .9.1
36. Help Wanted, 
(Vlale or Female
BOYS and GIRLS
L \ i i  I I'sKkct M oney 
l o r  Y ou!
Wo i.ecd 'o'tfCi.,t Rix-d h'tftf t- 
Iiiiit Ito'tf •, .■ii.d piri® to earn 
<\!i i i  1 lu'I.ct rnoncs, pri.’ c® 
•Mill lio iiu 'i" , ti.v fccllint; The 
Dally C otirIrr tn downtuwn 
K' lown.i. Call at T ie ' D .iiiy  
('o iirlcr C irculation Depart­
ment nnd a 'k  for c lrc iila tinn  
mfdinner. nr plione imv tbtio  
--('Ircuhitlon depattm ent,
T i l l '  DAILY C O H lH K It 
I'hnne 7fi2-1i;;)
IM'tfi r HTVUtot.l.T' 2 'D 'N  
tor '.a 1,, !<V to : ■ to' -r and t.r r ■. 
l)Br!J\si»l r»'h, Trkph>'i,e 7i'Y 
SllCi KM
46 . Boats, Access.
T '," ) !  P  K I f . lN  iU 'A T  M C m 'U .  






RICK-RACK M AG IC
C,<) 9',' I'li'.JDO Uli-hard S,'h a 
IN VI.UNO.'
M lc .,1  l l  I 'o i i l r n i i . l  l iw - l  III i r - i - d l  <f I 
l .n . l . i  A V i l  \ i . i i M l  V  \s X V C  I 1 1 ' . r „  I - , . I  tiw "i i l iT il .  .m l  w ii r r
S\ Ivnni.i 21”  TV 
IlaP icr.'d tcr 21”  TV 
C hi'ho lm  Itad io-llccord 
I'la ; ( r
1 .liH'tiohomc Katlid-Uccnul i|,ie,., u o il.. Well known
1'.'. . '"■ '’ iprodin'ts. Lxppneiicc not nocc'i-
1!( .A 17 ( oii:<(ilc 1 \ .  I 'Uis.wi l l  tiahi. Mui.t hiivi' cur.
>'l-r dc"' . ‘ •'■'■XiTplciilionc 7t’>.1-51 Ki. 151
ItCA Itadlo-Uccord IMaycr HK.ltaj  -------- ---------------
. , . 419.9.1'( l ar lmcc ll iirn c r  
:in”  .\.,M.C. Uangc 
2d " Kcnmon' Uank'c 
Vikinp K lcctric 
Clnliic-i D ryci'
ft (I T I t I
f totni .  .1 hfi.tif .u rft Ih.l «n 
»|>|,11I imi.® «nl ll. m.,1. I» Ui. I.g l' 
l . in .  A«.»inUli III I’H ITuiinir rl
nmntl I •■l linh!.. »l O' 
i.vnaurn,.. i.n ll'r ' I f l  •mr *'l J.mi.IX.i
l''i',l, Ml li.ti.ll i f  l.ii.I.i.H  'liii.t I "III '
|i.h\ i.f I .  II • <1 •  d i.irin  i . l lo l '  I ty  I .A C K A  1V III'.I ''.I.E R
"iai«r»!.to 'Irii'C 'i .'"I I'ni'lnal.l ; , ,,, ,
IllUt I "inp.ltf I Im.Ir.l Ol.l.ln l .11.4 * I.VPtSOIIf I’lIlT'. Will tlOtlC*
• r iii 'if iiii. i Ii .d” i>"di t»*in* i i ' i u I  fttid iid im ic  l i ir  p doilies! 
paWf. Ini. rpc.r.i.ii I,) AM" of ui* i’*r- Smart hi one or t'.vo color.®,
l u m r n l  (.1 l iir.rl., f"r .n .I't 10 l-i'Oi.l. C'oiidmie .llck-ruck.
I l l  itfii.r.',!) ‘irit»i I'. .i,t»ii(iui.a ..jc ro ch c l fo r  ct i -ply e legan t 
r).Mii„r .I'll i,i!i*r*t>e IP Ih. I'i.i-. ©'"I'(loillc? I ’a i i i  in  77.1 (lirci'tion*.
L i i t i f l .iil p r i t l
.MK.N AND Wti.Ml.N WANTl . D . i . r v  m <n
\nnlnimfiit m hfci>»4.r\»r vlirrrln i>r
v,V.,,ii> I'.   I. M TM lllTV -M Vl'; {'F.N'Un In
iiurii.ii »«. i.r i«r»iiif. iiii«ir« i f  i ' . .  coin;, *iio ' . lamp' ,  plca'.c' for
»|i|.iiiiil«il lo »nv olm. or liu«i ,i i ,nil,.in h, I iiiiiii U'lii'cler
(to Al mi.u ©l IIH.I ...rt. ..IllKnltiin to I-u « lumr.
pro|**rtU« **( t\rrK  klft'l *»« "♦H k ii;C*UC (if i I id DillI.V ( (M U lir ,
.11 Ilu lil. .nil p in il.g r. h.I'l or rntm.it K c c ilIc c U lf l D i'p P , (id 1' lo llt  St.
I,V I'riiilriill.l IniM unrtrr »"Q ';;'U w  , , T o lo ll lo , ( lilt I 'r i f l t  p lftlllly
nnd IK iiu h doihr i In No. 30
( otio ii, I Il k I ill k
Ini«i;,Ll37.Schools,Vocations,,,,,
’ “ ’*'*‘\'1IKS'1M'.11FIF,LD l lA i.L  k l X -  moCilor.h .mi ai.er .|om. NAMi :  and ADDKLSS
I'lil ()'. dci'Kai lCII w ill llllVP a vacancy m*nu ol n ro  kimt. whtlher tirf»lol<.fr | I I I , , I  1,1,1 CIIIII in Nppdlcciuft
PA'ITF.IIN’ M 'M n i'ilt, your »
tf
fa m e  banquet nnd dnncc, Sat 
iird ay , Feb. 8. Tlckcth a t U ngs, 
Owpa, D ftj'f  and Trend golds
Today's News 
TODAY!









LAUDF: 1 IIF.DIKH'.M IINFUU- 
iil.-hod Mi.tc. fiont nnd back prl- 
v.ati* entrance. Available Feb, I,
. .*'rlVlcphone 7()2'ftl5t. L).l
FHIINISHF.D SKl.l-'-CDNTAlN- 
cd 2 I in iii Miltc fur rent. Hentrnl. 
Tclcplnntc 7fi2'717:i. ' tf
2 IlKDHlK 'M  MASFMF.NT 
'u i'c , Appiv nt Diid Itli'lilc r St,
1.15
18. Room and Board
nouM  ' a n d ’  “ noA iiD  a n d
laundry m new homo for bu.*l- 
ness woi.icn. Ideal location, $75. 
I'relephono 762-45001.   K
'19. Accom. Want(8d
WANTED'D» ItF.N T — lUU HE 
trailer, pireferalily 10. ft wlde  ̂
Fnnrthherl nr unfurnished 
Iphona 762018*.
:  lll'.D K O O M  IIO M I
bcaturcr l.irgc llMug riHun, 
cabinet klliTicn with iTaUir- 
ute (lih(?l'-c, haidw'ift'd lluor'., 
excellent ciKilcr. u tility  n>om 
w ith laundry tub, Automullc 
fiinmce, attached carimrt, 
good city locatlim and a very 
gcxxl value for 510,750. M.I..S.
H O M l. ami U E V liN lH ':
Newer 3 bedriKim beauty with 
delujie 3 rmim Mille. Svvei'p* 
liu; view of city und Inke from 
; undeck In high city locution. 




2(70 ITeriurd Ave. 762-2(i7.1 
Eves. Mr, Phlllipson 762-797*
im AND NEW. MDDEUN 2 
iK'dioum home at Nuruniula. 
Fireplace, electric heat and 
liiMilaled. completely ilei oruted.
real nice lioi.ie for only K'n- 
llail. Taxi'. uppio.Mniulely 520 




WHY KENT! $1,000 DOWN <>N 
2 bcUvuom home la E-usl F.cl- 
owna. HIom  ̂ to (.tore and 
office. FYill price $0,000, Tuxes 
SI per year. Telephone 702-0'25.1 
alter 5 p ni 1.15
IIEF.F AND I'OUK F'Olt HOME 
frce/er. Cut, wrapped nnd (iiiick 
fro.'eii. guulity nnd rcrvicc 
Kuarunlccd. Fresh rou'lting 
clilelceipi. Telephone Stan !• ar­
row, b u . f i n e : 702-3112, te i- 
(leiicn 762-H7H2, 1.12
for (llie I'lip il (lurliiK the next 
term commeiirlnK F'eb. 3. 
TraiiipoiTalion provided. Mri;, 
i Y. E, Hamilton, 7(11-1187. 1.11
38. Employ. Wanted
ACC'OH.N'i l.N'l i, hTmTk KEET*'- 
ini', Income Tax, Port time or 
occn.'lonal work, 11, C, (lore. 
'I'elephone 762-8341 or 762-2800,
 153
l(l.IT 'AT iU i"('(Tm Td'r^^^ 
eslod In managing n motel In 
Kelowna area. Apply Dox 222 
Dally Courier. 163
1961 Needlecrftft
D llY  nU.SH WD()D, ANY
lengUt, delivered. Teleplione 762- 
717* nr 762-3739 after five 
o’elock. I.II
LAOT U FFE ll ' ■ PUNT'IAC .^VH.I, UEMOllEE HOUSES, 
IHjtatoctf', ipiaranteeil b.i'.ciiKtil , iic.v I.ltdun  (■[ >■
S'Md (leliveied 12 71, Dial 761.ilncL, aho lake hoiiie to build 
7, ,̂;, ’ T.'.i'or lliii.'.ll, 'i'elej.lione 76'2-'2(l28. tf
M " l f6 lV c m '. ‘J v S 'rA v e ;"o ^ ^ ^
tele)'hone ■;6,2-67.i:k '•'’•1 la.-t, I I  per b.:.. We'ih; kU'lovinetU n.anagiim- n in(>tel_J_n
or ti.rmarr m.ilr, ti.mlnie er .I'l'i'lni ,
In* friiitrnll.l 'Iriol to •nr ntnn. <a Hbtoiy. .ftCV 
vili»lM«.(fr kinil t>. mii.ini.il •ml. Cataloif lift', over 'Jdt (leslgllH,
fivrn Hli ci lo ■■ ll Ou.r.nlv 1 not | • ' m l i k t "  If yoll
wrre »n«t ti.it t>.»n n.niM lli.r.ln l« u'cuve ein-th. ,'I... ...rt .I..rt I'rurtrnii.i'knll. <ro(h , •'■'̂ ' ''‘“'-E
ibrolder. (juill, Miiock, do crcwcl- 
(tl All pi(>iii’ill.» ot •v.ry VInrt l‘»- wftr'x. llu i I V, M'lld ?5c right IIOW.
loiixliix lo or it.iirtlnj In Ih. ii.iii. till— - - — -- -
I'niilrnll.l ’loel li. (nn.irrrrrt I-) .ort
vritr<i lo <iu»r*n(r 'Iru.t wiih'".t PAH.S A i l l  IlII- I.
furlh.r *1 1 , eonv.y.nc., or olh.r rt.tili 
(5) l i t .  rUtit. ot all er.rtllor. »nrt 
|i«r."n. h.vlnil anT rialnia aaaln.t 
rnirt.otut Trual 6. Drfatn.rt, anrt that 
•II a.ich rlihu may h. a.wrtrrt aralr.t 
(iuaianiy 'Iru.l, wl.lcti ihall l>« rc 
ai«n.ll>l. ih.r.fori and 
(1) r;«iaratlr> (tiat anarantr Truai 
mar cnjor anrt may aiarrlaa all rtihl.
1HIMI 1)1 IWN F d lt QHICK SALE 
,* lo'iiioom hoU'c, 229 w iling
WASIIINCTDN (AP)   'Hia
U.S. Senate pu'.-.ed nnd nent tn ,
the White llou'.e Monday a bill 
under which nnall buslneMi nd- ,
mlnh.lratlon disaster loans will 
be available tn Great Lalcei j
. . fl.'hlng I n t e r e f i t h ,  Tlie bill,
::.V 2 i'';:; 'v ,.7 ;n 7 ,7 ,"V 2 ’'’' - '  ' "Mvm  ..u .-r w.,„w ,n .k .
i»ati:i> at vanrouvar, iiriii.ii Coium-1 HUcli loiiiiH uvallahle to (ireat 
1,1a, thi. :3;><t <iar ■'( January. ^  iLakes eo iiiine riiiil In te rc H ls
oAvrsnW r a M'l which Miffeicd economic Injury
v.iiiiior. tor to. AipiWani. I when deadly bdulliun wan dU-
'■> 'Itl* Hmal Hank llilllrtlm, coVelcd 111 inol'.'ol flhll (tom
to. Wa.t Itartlni. hlrrrl, ' o,.,.
VAKOI VPK r - IH . I l  l  -
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phont* builder, 492-8157. I ’entic- 1’andm.y, Iclephone dU 
ton. 153'3236 day*, 7620164 «vfnlnga. 154
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Ing the 17,000 i.qiiare feet of 
landstone required to finish the 
exterior of tl»« Fatheri of Con­
federation buRdtng being eon*
H I r II c t e (1 al Charlottetown
Siniti. tjua riy  bil.v.i Hie • and- 
Btone from a Wallace,
wan haven't en'Mmh water to 
supply autoiuutlc water und 
sewngn tysteriiH, iiiya W, U. 
MerrywaaUior. director of the
f a m i l y  farm Improvement 
hranch, De'.clopineiit of ade­
quate waters Mipptle*., ho said,
quarry and ship* It by truck to d i a most lin ixirtunt part of th*
th* r.K I. capital. farrq problem.
laivi IT OR NOT
L.issj M-Tiief
h A f atO» S3 rm.sm w
Trf K4aiBJfc.UDS IHiy
LOOK UK£ CQ&^StBiS
»(W  Plan To "Kill" Old H Bombers 
Offered By Soviet At Geneva
MM3J3WHk 1 I4 IL 7  C © C » I1 * . ftUSu., iJkSi. I * ,  l i l i  r 4 |U I  11
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to t il*  lT ** tia o  a;s-intoatt'.ect 
cvMlttiMci by Soviet eseieg'atc 
S tm yoe K.
j upfeiMocd m Ui*
‘ fr.r»t put !v i'»a i')l fcy t ie  IT/.e-a 
S t*tr»  ii iS  > f* r  to i 
boa; ber I  fe lixg  ttto  tte  
of s£r.ill t ' - t  po-teoUiLy t 
n i i i t t g  as tte y  'o«cc:r.e
obsolete.
■Rk* propkksal '«»*.« port of *  
a ia * • po iiit nxeiL«Oi'9i»iof.a »-;4 ' 
feated by TssrapAui «s « wurk- 
iftg piaa for tS* cooiererio# 
A sted  *e.'*t p lir .# ; be r * d  la 
for 'C tiriiivctti; 
to jd  r e p o r t #  T f  ’ 'Rvc e:.'.i,y e 
l«cvr.be.r ivi-c* of s.'-i o f _C.tr ;e® 
Tssrapkuj *.a agree-
B t'a il to reduc* r r l l ’.'.ixy bod get* 
bet la v #  no devailj.
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ttf  R'i»4i»J5 Xefl.ita-r.il £v*,Ue.i i} site: It-
t#7-«oted by t t f  West tt  tte  p>i:t 'gs.rde«.i v- *.'« We-to as- text*-  
Tb# ran# p o ttt i were- ■ ssry t:< t :  : i;,.e*!ttg
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H llC lT Spicy Film Made At UBC Set i 
For Showing To Censor Board 2
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rtiota ‘ceae a wfutt j  
veiitfty attteatt H '.O ’V i r -to 
ferfie. *';T be i,t,fee!.e?a ".to,:
week by tA* te ,r,:tr tk-'Stto ; I 
C’ti.tarit
Vtt.iefetoy t f  'loft-i.lo : '2 :.•
tT-.ii»Uika Aim«Stic t,t .# 
»vn,.i.'.;-Ag to iN.,‘w ttie -
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CU-sx.U* f t r  U d x >  U jV  
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Bp B.. JAT IHbCl.1-1 to;” ;.#,! t t *  t . i
.Tbp fU-«*4-Hciie,r La M site rY , sg itt,*! tin  S,>r;,-,e cJ 
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2. Dexterous 23, Nothing 
4. G lrl’i  26. (ireek 
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I .  Pillar of 
alone
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There wa* one i>iayrr at the 
club who conslatently fuursd 
Sylvia to be hi,* nemeiis. He wav 
a life  master man.v tlm rg over, 
having won Innumeralile naUor.- 
al championship*, and he ra.nk- 
ed among the best as a rubber 
bridge expert aho.
But hl» record with and 
against Sylvia did not begin to 
bear out hi* reputation. For 
reaecKis unexplainable, Syh la 
would commit her rnoit terrible 
errors whenever she was hiv 
partner, and. In fact, on one un- 
fo ffe tlab le  occa.slon nhe went 
down seven, redoubled, for a 
lois of 4,000 point*.
wtr, i t  r . l i !  V :.*v jtoto*
to-;.-, eii!.!s,to Ix* !t f . r f to td .
As a s.ttop’,# ci fjto it;,
t;„.i;.s l,e * uttered, we r ite  ih
toi-tot w p flr  !.f uas We:t t-f
y*.,.a  t.ctf*.:;■,*• ciftf'tfarrr at ?.>,
!jfttftf«: K«.tf'rd V»;tij *  C -ft.i :
!g  irad. S,e »e-f-t.e<l tt«  1
; d;,a’ -'xtf'".V-. j
5 t 'b to r  liO't h fc .t'
f i ta t .  s . t ? ; , e  de!r.‘is.t 
;| ba-, * tativri f,>ur 
t r . , i t :  later, c j.vp?  ths; S-tfivia 
ca.i.e 'J-.tv.igU w ith  t»ne of thoi.e 
cto.'.'•’ l i t i t rd  pias* that made 
her *-',r ts'tfV. r-t Ihe cl,.jb
V.'f-fa Lato. i M i  t!i#  j * i k  
ton i: e £ Irsi.!. NvN;a
■J:.e i f ie k  w'iCn the a r c '
What ca’ued her to win t.'ie 
;a ,k  w .itt tte  are instead of the 
fjtf.etn w'l.l alwa.vi tie a m >*ttry, 
t u t  tt;e rf.'ect of the play was 
'ttat W ftt. fjiiite  na tu ra lly  a i- 
suto'.M'l that Fast had l.h# queen. 
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ing two r'-tf:-.r.ih nf trumps, le t 
the k.ng (if heart,®. West grablved 
Uie aco and pl*\ecl a low dis- 
ntiind to Easl'.s 'suppojed' 
queen. He wanted East to re­
turn a flu b  through South’* pre- 
i.sumed king ro that he could' 
.•core the A-Q and thu* defeat! 
the contract.
Hut S.vlvia »howed up with 
the queen and made eleven 
tricks as a re.sull. Had Sylvra 
won lire <q>enlng lead with the 
queen. West would have had no 
choice, after taking the ace of 
Ix-arls, Ix it tn lead clubs in the
But Sylvia playetl as Uioughlhi. j  lu* partner had the king.
piece
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FOB TOMOBBOW
Stick to routine affairs now. 
Planetary Influence* are not 
especially auspiclouH for launch­
ing new enterprises—«'fci>edally 
In th# A.M. Generous aspects 
govern home and fam ily inter­
est*. how tver; also written mat- 
ter.s and comrnunicntion.s gener­
ally.
FOB THE BIRTHDAY
I f  tomorrow Is your birthday, 
your lK)roacoi>e Indlcatc.s a most 
pleasant year ahead. .lob nnd 
monetary gains are Indicated, 
with emphasis on occupational 
and/'or tnislness Ikh».sI.* ia early 
February, late March, mld- 
Aprll, Septemlrer and Novem­
ber; on finances. In early
tv-V'-OOCO-
^A N PASKJaV tX I-- 




'OO GAT BACX 
1*4 TV(t! HOtTttt 
ifiSAUhfUTt s.
h f',- iV p.tftt' N"
O V l f f  ATUC KIDS*








’ ( j ' j X
March, mid-June, October and 
November. Do avoid speculation 
and or extravagance In April, 
May nnd Seiilember, however. 
For the Aquarius-txirn, thi* is 
a tru ly big year for romance, 
wdh late March, mid-June, 
Scpleml>er and December no­
tably a.spected In this connec­
tion. lx)ok for opiKirtuniUcs to 
travel and stimulating social 
activities in early February, 
May, July. August, NovcmlH;r 
nnd DecemlxT. The latter two 
months. Incidentally, w ill l>e ex­
ceptionally good periods for 
A(|uai ian.s on nil ( Ount*.
A (h ild  Ikuu on thi.* day w ill 
be warni-bcurled, grcgnriou,® 
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EVER HAPPEN TO YOU? By Blake
" I f
DAILY CRYPTOQHOTE -  Here’s how lo work It:
A X V n I, n A A X R 
Is O ,N f) r  K L L O W
One letter simply stands for another. In this sample A is 
used for tho Ihrce L's, X for the two O’s, etc. Single letters, 
aiiostrophles, tho length and formation of the words aro all 
h ln ti. Each dey the code hdtern nro different,
A CmHogram Quotation
X H J F K L Y  D 8 K D K B D  G Z N D  
U R  D 8  K J U K O X K H  D O Y Z R S D K  L  J  Q
D S K  G Z N X T . ~  G J P Y I. D 
Yoaterday’s Cryptouuote: 'H IE  FIIIST RUNG A GOOD 
WRITER DOflS IS OVERCOME HIS SELl--CON.^CIODS WRIT- 
ING. -  HEMINGWAY
1 H 6  P^COM PgeSSlOM  m t A g e R
n
E
■“» I - ' .  1  4.4*» V
'.Kvicr*. f \
5AY.' yo u  HAVC A OUTH
V Ofor. rOR A WRONO 
NLlMOC'?...H(3\VA!*OUT 
A CVXT t  ? 1-7—tf - -  tf:-*;;
—— to -'lf«  >DU WI(9H >
T
.  >. W-W vri . . . , - ? /® .
(V O U A IA V  LISAVC )
, t « Q -  ■
1
i r  I  WISH.' BOX' V C * . ' I  
THC M,n(F9MGr. 16, 
fM c e r  A iti ATOAift 
AND ei_M AT .©iCVCNf "
..THANK y o u
HAfl MCCN
A KCCOR-DINrt 
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I'VE GOFA rCCLlNQ 
o u t! rOLKb ARETRY/NG 
TO COOK LT> A NArCH
E ttiiN ftN  u s
' r ‘7'*
amm i t  mmmmA m avi c q c b ie * .  w m .  ja n .  » ,  im
Handling Of Indian Land 
Under Fire At Victoria
I t .  B;
.to-, ft t y o z - i .  g  c t  .©£#3
c i iz r  4 v f b y  a
\ t  t t v  -N £ bX: "  V?|.>“
'-Cv.'.c-xi u.e b'UeftC*,®
He ft©:.® I'.v :-'-.»U,tr kSy.ai 
ft «■■ tf -£•" -tfi k V'. i tf
x a . o . r  c l . . y  l ; j x : . a s  
" ' t i  y :  2 .  a  .£ i,tf;.,itf„ j«  C © y. 
itff.® Se«®v:»,tf ' . s  cv;
Lui-,© :. .eU'tfl c , i ; , : : . j  v. a j  a  
i. .
Ittf.c .Nt« Lrti.. ■.!>.”  a tftf.'C it'-iJCOkcc 
?u£ A l.u  Us j j i ' j j  tocycvi Vj
s-,,».Dy to'i C - l» V -  avi
A u  i ;  P fv v w v  tv f  H e  Dtoftpwfttf,.
i*-a ui
w.;.' e  t*" tv i  e L' a l  tf' vu
'£•.#_ i! a ii lua.au f i t -
fteitfUf a jv<»3 v'a.-e ©ua u-
i *  i i t X i - i  i ' e i t i ' . : ;  vVvuY-Cftatf'tf„v 
' i . i . f t t U .  tfi'tfv !:vjtf*.5 
w v v t f ’ tf ■’ 'ftft'.u; i,tf:u '::.s 
i ’.ax it.'' t i :  *..4 •:,#.■• mC"..-: u.,»tf
ix-e !:wtf»Uft v t i t  o©l -
i i i  v i  u . e  l i i t i
.‘.tftfv. «v..aStffu.e iboc fv.,-
.■«'!.#? '•.U« 5.4 H i  I C ':.,5-
iciVcn s.ift a«;;ai«a ry  #!*.•» :©■
ltf.!.(i‘ ia",a> V f * ' " }  vi B f
.-tftoJ IX " vvtfftt * ; ' a  H a t  
a 'tf,vv a* J I ^ 'to I ft w e i  vu \  —
■'i'tUft V  (*i€ leaftvvs ’a-D.y '«e
av'vtoivr i.ae.t’Ti u  u.icai y-e viv..i>- 
vtf i i  ( . v i e f i t f t f ' . e t * ;  u ;  ® ;x l  a t -
k'ftif vi..'v atfxi f. i to.tf ■ Le -a.u
?i,ii i ’fttoXfJ' ft5,»c:»*;j;|
U.f B i '  U‘j £ ; . f t U f  ft uu'vCY
yrelaved rc-
5tf'.ar»i a fc:,ft4.:«r;fai i>viLtfx.£
W,t li.c  itiCitf.afift' Va.-r
He ft© toi Ifl.'ft i i.a* Jaf i  > vaLvl-
iLtf,. t 'l U toi ili B C. »©>
i t o . v r  U ' . f t , ; ' , 'v i l  V.i 'ei.i if' .e
i-'i'de 'to'-Mei' lii'iU,tf',n es
ifo t ft'fler tlM  coitoakii c t  V«n 
4wa»'«f Iftiand a ikl B.C. u M ft I
m the le^iftiatur'* <fecid«4
to aeey ei.ift-lc.'iu's erf «a\v l»<4ym 
'UtW to t i t t  ial>dft
Ml', 'vajsat’l  dt'i'k'i'ed lt«  fcjj.
©€&«■ la Uie tiirwiie S'ptcvfe t-| 
a i i i  viiivHvi'agt'iriei'.’i*
V. _ »t,4u,ki ta fftth ; ©a 
i K t f f i i . i i a  skuiy^ft
i t s  .s\'S vk,u U se  u e v d  k i t
: ' i . e  V •'■ s \ '5 , ' f a . !  a a ' i  ) * « | -
t a i x -  ftiitos tftiviiVft m n - s M > i e  area*, 
tfe-'aer sie''.ttk'v'i’-'tfviit la ijv ii'ttae** 
B t  . a #v»tiiitftftfefu . »i,tte.joiesji
«;.i a tf'tft»v:.*;..ve s-esft'ice. *ii»| 
la.-tfs'j 4.vuia ft-e tc* iftieaajtCas- 
ft tf ft) I, ©to. '»© a ®
Religious Group Loses Plea 
To Curb Ruling In Quebec
03T,a WA tf C P f—ns.e StoCat;;,tf,',« s i„fte  u  Lad iu>; teas i:u t»
C.,''..tf't vi CaU©Zs £,»» !
'..,,,ft. ’...t.i i ' - i e r t f ’ t  t
S». t  ift'  ̂ ■ ' ' ' '  ' -v',,t a.'tf
WOMEN "COPS" AaiVE IN NORTH RHODESIA
H...5'. . , H
? ft ,
vi -1 ,i£ ,; to', 5 ' V , S. v;' ' a |j.
a ’ a *vf-v'!̂ .Ca C C. to*
ft T k e  y k i i V i v :  is©; t e c
ct 1'c J ..a 'a'ft ft tf,,. ; * ’ .tf.,ft,
e.',' .e f v.-..tt ...to a }_,( . .S sacs
•U.tftfft i j  IV'. a lH a -t a ,
.V. ti»tf,'-tf. ;.,ft -Le- v-'ftUue K .
:U,>' H iur * : i .
, ft .'toC.v c'.
. '»» *,> .t
, ■ C.to, . . X
;L,i% '■-•
AROUND 6C IN BRIEF
Four Sentenced At Coast 
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R o v i l  .Anne H o te l
Hlcoi*
M A R S H A U  WELLS
’ O u t OOtlAt SW’ S k O t f  Al v-OUt 'MAISHAH W ItlS $10»l
fk-rnard it  Pandmv Phone 762*2025
#'. -A-
CONTINUES
NEW "BUDGET PRICED" TAPPAN 
FABULOUS "400" SERIES 30" RANGE
t ,Wl» »•’*'
'  .»» 1 -V
.  ha
'A ' » «  t t t
V - f tY  v * > - '
A '
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R*t. J t| oMh
ICC SCRAPER
IXTKA LIONT BUllf «IH< aut«h«i« *1 14-OZ WINDSHIELD D M C IR  SPRAY•fONLY
89c
Rtfl, 944 Val««
1 G.E. LIGHT BULBS 
R*t. a if ««<k. f i A r *
NAIL H AM M IR —  WchvI Morvlle, 
Ib, htod. R*t. I .M  V«Ih«
JUKI DICANTIR—M « i , Pioulc
CAKI PICORATOR—4 Icing t>pi 
R«t. It#  V*lu« ,0ii|
PIAITIC TUMBLIRI Set of *
R«fl. M r Mt .....   - ,1 0
DRAIN AUOIR —  t  ft 
Rag. 1.10 V«lu« 1 .4«
DOOR KNOB PIT f|ul«d Cla>i 
R«t. l.a t .
Rtf. At* Valua 
RATTIRY CHAROIR—A 
Reg. 11.40 Valaa 
POLItH B lANO KIT 




Hcrc’ .'t the IUimko that w ill do the job 
. . . tlie model HV430.\ fabulous "rflW  
range li.a.s every eoiivenience you've 
ever dte.imed of. ITic "P'abulous 400”  
Is often imitated but never duidicated 
. . . see the out.standing features that 
make the built-in dlfferenec in every 
Tappan "Fnbulou.s 400".
Eve kvd , porcelain enamel (inivhed 
oven with big capacity, .\ufomatic 
clock controlled oven. Iiide*away 
cooking top ilidct out o( the 
way when not in use. Spced- 
flex lop units feature 7 heat 
scttinRS. Fits In just 30” 
space.
N O  M O N E Y  DO W N
$15.00 A  M O N T H
MATCHING 
BASE CABINET
l.a /y  Su.snn design. 
Dfxir swings out with 
feather tfnich, allows 
ea.sy ncccs.s to Items 
stored even nt thi* rear 
of eabinet shelves. Reg, 
89.K5. NO W
k
2 8 8 88
YOU CAN'T BEAT THIS . . .  
Sensational Low Price Of
TAPPAN "SWINGLINE" RANGE
•  I veii-hcal porcelain oven.
•  X is iia litc  oven wintlow.
•  4 hiuli-.spccd Clirontalo.v elements.












NO DOWN PAYM INTI 
INJDY rOR ONLY I.IB WIIKI
innOQooQfl.OOOQ Q Q P Q.QOilQ Q,Q Q Q fl.QflQQQQonn,
MARSHALL WELLS )
'?■>!,«' i)ft'Vfti,‘,» ft'i.'t: v . ' v f  ,\t YOU# MAksHAll V/HI'. 'dOBf
BUY BEHER 
FOR LESS
mM"rytietf|hvi.u».r I \  • Meftxi & .AppUjtac'fi 
•  QuaUiv F ariiiiiue 
•  Ru|s — DfBptrks 
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567 B«rm*rd \®r, 
762.243G
VALLEY
Building M if t r i i ls
I m  -A l V«NHr H m b
I  I kAMkStE S F M IA L  
Flbw«M4 TaKiciiaK b p t ii^
PLYW OOD
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I ..tfftito J w to -ft M , tf,L *,4 c.al t#tf
i'.ft, .'.to.ft. J
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fttf c...tf tf' .4 ftuto'tf.u, i i t g  4i
MQe
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f it  and fabric
in  current styles 
^  '
Made-to-Measure
Suit S A L E . ..
2 pc. Suit $20 Extra
Just Three Days Left -  Ends Feb. 1st
bn^enn'sT?n|i (tompHiiu
Phone 762*5322 For All Drpartmcnta •— Shopa Caprt 
HtDre lloarat AisndR7> TnriMtgy, ThnrtiiBjr. HatardRY 9 B.m. la 5i30 p,i 
Open TUI B p.m. I'rtdar. C;io*ril All Day Wedneiday.
